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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de ia Marina 
De anoche 
L U Q U E 
Ha sido nombrado Ministro de la 
Guerra el G-eneral Lnque, 
P I D E N TBÁTADOS 
E n alpinas capitales de provincias, 
se celebraron ayer reuniones públicas 
para pedir que se corcierten tratados 
de comercio con varias naciones. 
LOS CARLISTAS 
Sin que se de como muy seguro, co-
rre la noticia de haberse levantado 
una partida carlista en la provincia de 
Tarragona. 
En los cuarteles se han tomado me-




Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De la tarde 
L A L E Y D E ASOCIACIONES 
Madrid, Octubre 15.—El Ministro 
de Gracia y Justicia, someterá pasado 
mañana á la consideración de sus cole-
gas, una minuta sobre la Ley de Aso-
ciaciones, en cuyo preámbulo se dice 
que los derechos de la Nación están 
por encima de las pretenciones de las 
órdenes religiosas que sin estatuto le-
gal se han tolerado en España. 
E L C E N E R A L L I Q U E 
E l general Luque jurará el martes, 
el cargo de Ministro de la Guerra. 
MONSEÑOR A V E R S A 
Roma, Octubre 15.—Su Santidad el 
Papa, ha recibido la visita de despe-
dida de Monseñor Aversa, Delegado 
Apostólico de Cuba, á quien dió sus 
órdenes é instrucciones ñnales para 
la marcha del nuevo puesto que va á 
desempeñar. 
E L SR. L A N T Z A 
Monseñor Aversa ha presentado á 
S. S. Pió X al señor José Antonio Gon-
zález y Lanuza, á quien el Sumo Pon-
tífice dijo que había seguido con inte-
rés especial el curso de las conferen-
cias celebradas por el Congreso Pan 
Americano en Río Janeiro. 
de los asuntos rusos en Méjico, ha sido 
nombrado Ministro de Rusia en dicha 
república. 
P E T I C I O N ÑECA DA 
Washington, Octubre 1 5 — E l Tribu, 
nal Supremo de los Estados Unidos ha 
negado hoy una petición que se le hi-
zó para adelantar la celebración del 
pleito entablado por la Condesa de 
Buena Vista contra el general Brooke, 
en el cual pide una indemnización de 
dosciento cincuenta mil pesos, por da-
ños recibidos con la anulación del de-
recho de puñalada que cobraba en el 
matadero de la Habana. 
E L ' ' D O L P I I I N " ' 
E l cañonero "Dolphin" ha salido 
i para Hampton Roade; con objeto de 
i recibir al Secretario Tait y conducirlo 
; á Washington. 
E L ^ L O U I S I A X A " 
E l acorazado "Louisiana", que trae 
I á su bordo á los Secretarios Taft y 
i Bacon, debe llegar el martes á Hamp-
ton Roade. 
E J E R C I T O D E P A C I F I C A C I O N 
E l brigadier general Barry, jefe in-
terino del Estado Mayor, ha ordena-
do que las fuerzas americanas que es-
tán en Cuba se conozcan por el nom-
bre de "Ejército de Paciñcación de 
Cuba", bajo el mando del general 
Bell. 
LOS T R A N S P O R T E S 
E l general Humphrey, Cuartel-
maestre del Ejército de los Estados 
Unidos, ha dispuesto que se den de 
baja á todos los transportes emplea-
clos en la conducción de tropas á Cu-
ba, excepto al "Andes". 
LO QUE PAGA C U B A 
E l Tesoro de Cuba tiene que pa-
gar 225,000 pesos que ha costado el 
servicio de los transpertes, más lo que 
importe las cuentas de los ferrocarri-
les, las tiendas de campaña y otros 
pertrechos que ha habido necesidad de 
comprar para usarlos en Cuba. 
L a suma total que tiene que pagar el 
Gobierno de Cuba, por ahora, ascien-
de á cerca de un millón de pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Little Rock, Arkansas, Octubre 15 
— E l famoso evangelista Samp Jones, 
ha fallecido hoy en un ferrocarril que 
le conducía á su hogar en Georgia. 
L A S VÍCTIMAS 
Durhameng, Inglaterra, Octubre 15. 
—Asciende á veinticinco el número de 
víctimas habidas en el desastre de la 
mina de Wingate. 
Unas doscientas personas aun siguen 
enterradas, pero según señales que han 
podido hacer, se encuentran en lugar 
seguro. 
De la noche 
CICLON 
Nueva Orleans, Octubre 15.—Según 
breves despachos recibidos por la tele-
grafía sin hilos, un fuerte ciclón ha 
causados daños inmensas, que ascien-
den á un millón de pesos, en los pue-
blos situados en la oosta de la Améri-
ca Centra]. 
Créese que afortunadamente no ha-
yan ocurrido pérdidas de vidas, pero 
en cambio varios pueblecitos han sido 
destruidos. 
En Blueñelds, pueblo situado en la 
costa oriental de Nicaragua, causó 
grandes daños en los campos de «maíz, 
arrasando ia vegetación y hasta alte-
rando la topografía del país. 
En Maniiano, los extragos fueren re-
ducidos á una faja de treinta milla? 
de ancho, barriendo el ciclón con la 
cosecha de plátanos y caucho, y des-
truyendo todas las plantaciones. 
En Puerto Limón, Cesta Rica, tam-
bién hizo daños de consideración. 
NOMP»RAMIENTO 
San Petsrsburgo, Octubre 15.— E l 
Diplomáticp Von Wollant, encargado 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A 0 F I C I X A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas,-etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, ' 'Globe-Weniicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas para Maquina de escri-
bir, etc. 
PHAMPION & PASCUAL 
Obispo 1 0 1 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
• New York, Octubre 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.1j4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
102. 
Centenes,, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡v., 
6 á 6,112 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.\v., 
$4.80.4."). 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.65^ 
Cambios sobre París, 60 d.iv,, ban-
goersKS, á .") francMKs 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, ííO d.lv. ban-
banqueros. á 94.7|8, 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífuíras. número 10, pol. 06, cos-
to ftete, á 2.5¡8 cts. 
Muscabados. polarización 89, en pla-
za, 3.1Í2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 4 dts. 
'Manteca del Oeste, en tercerolas, 
*9.9(». 
Harina, patente1 Minnosota. á $4.40. 
Londres, Octubre 15. 
Azúcar céntrifuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado', á 9s. BcL 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 61314. 
noawrácl&d&s, rx-intji'és. 86. < 1G. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.18. 
París. Octubre 15. 
Renta francesa, ex-interes, 95 fran-
cos 80 céntimos.-
O F l C I A J L i 
c i n $ ¡ 1 0( 
E F J B G T O B D E r K K U K T H K I . V — J e f a t u r a 
de la C i u d a d de l a Hal>ana,—Sec r e t a r í a de 
Ohiras P ú b l i c a s . — l O a í w n a . O r t u h r c 9 <.Y» 
1 ¡ , 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a ta.rde d e l d í a 1S 
de O c t u b r e se r e e i b i r á n en e s t a O f i n n a . Ivdi-
ficio rtél A r s e n a l . pVOpOStclOne* en p l iego 
;« caiio para l a « . d q u i s i c i d n de efectos de 
f e - r r e t e r f . . — K n o s l a G l i c i n a ae f a c i l i t a r a n 
i m p r e s o s de proposic ión «-ti b l a n c o y se d a -
r á n i n f o r m e s á q u i e n los so l ic i te . -—Aul ' -mo 
F e r n a n d e z de C a a t r o . — l a g e n i e r o J e f e de la 
C i u d a d . C a i t . o-J 
C O M P K A D E U N R O T E . - — J e f a t u r a de l 
S e r v i c i o de F a r o s . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s . — H a b a n a , 2!) de S e p t i e m b r e de 1906.— 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e del d í a 17 de O c -
t u b r e UC 1006. so r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e j í o s c e r r a d o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
un bote ri^ m a d e r a . — L a s p r o p o s i c i o n e s s e -
r á n a b i e r t a s á d i c h a h o r a . — S e dará .n i n -
f o r m e s á qu ien los s o l i c i t e . — L o s sobres c o n 
t en iendo lus p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s 
á. E . J . B a l h f n . I n g e n i e r o J e f e de l S r v i c i o de 
Fa/ros , e n la G l i c i n a del S e r v i c i o de F a r o s , 
en el A r s e n a l . H a b a n a , y a l dorso se l e s 
p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a u n bote de m a -
deta ." C -'040 a l t . 6-7 
A N U N C I O . — S e c r e t a r l a de O b r a s P d b l i c a s . 
L i c i t a c i ó n p a r a la c o n s t r u c c i ó n do un p u e n -
te y sus aproches ; s o b r ó e l r í o " L a P a l m a " , 
y C a m i n o á I t a b o . — J e f a t u r a del D i s t r i t o do 
Matanzas .— M a t a n z a s 1 de O c t u b r e de 1906. 
H a s t a las dos de l a tarde del d í a 1 de N o l 
v i e m b r e de 1906. se r e c i b i r á n en e s t a Of ic i -
na . Q u i n t a de C a r d e n a l , ca l lo de S a n t a I s a -
be l e s q u i n a á C o m p o s t e l a . p r o p o s i c i o n e s en 
p l i egos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un puente sobre e l r í o " L a P a l m a . " y t r a -
mo de c a r r e t e r a de I t a b o . — - L a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á 
la h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . — E n e s t a Ofi-
c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , se 
f a c i l i t a r á n a l que lo s o l i c i t e los p l i egos de 
c o n d i c i o n e s , mode los en b l a n c o y c u a n t o s 
i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — S a l v a d o r G u a s -
t e l l a . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 1921 al t . • 6-1 Ge. 
A N U N C I O : — S E C H E T A I I I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E P I N A R D H L R I O . — L I C I T A C I O N P A R A 
L A C O N S T R U C C I O N D E 6840 M E T R O S L I -
N E A L E S DI-: L A C A R U K T E R A D E V I S A -
MOS A L P l l C H T O D E L A E S P E R A N Z A . — 
P i n a r d e l R í o . 11 de O c t u b r e de 1906.—llan-
t a l a s t r e s de l a t a r d e del d í a 12 de N o v i e m -
bre de 1906. se r e c i b i r á n en e s t a Of ic ina . 
( A n t i g u o C u a r t e l d e I n f a n t e r í a ) , p r o p o s i c i o -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de 6S40 m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e r a 
de V i n a l e s a l puer to de l a E s p e r a n z a . — 
La-s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p f ib l i camente á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a -
d a s . — E n o s l a J e f a t u r a y c u l a D i r e c c i ó n 
G e h e r á l , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l que lo 
so l i c i t e los p l i egos de cond ic iones , mode los 
en b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n nece -
s a r i o s . — L u i s G . E s t e f a n i . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 2063 a l t . 6-11 
DE 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Beptiembre próximo pascado, en cu-
yo mes ha ejercido la Diputación 
el señor M'anuel Luciano Díaz. 
E N S E R V I C I O S 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z y S a m p a y o , de S a n 
R a f a e l ISri , u n f é r e t r o p a r a e l e n t i e r r o 
de u n n i ñ o . 
E N E F E C T I V O 
Oro. 
E l B a n c o E s p a ñ o l , a l n i ñ o que c a n -
t ó l a s h a l a s e n e l Sor teo de O b l i -
g a c i o n e s $ 4-24 
IMiifa. 
H e r e d e r o s de don A n t o n i o G o n z á -
lez de M e n d o z a 
L a S r a . V i u d a de S a r r á é H i j o . . 
E l S r . P b r o . I . P i ñ a 
L o s S r e s . A n s e l m o L ó p e z y C o . . 
L o s S r e s . F . G a m b a y . C o . . . . , 
L o s S r e s . B a l i c é i s y C o 
L o s S r e s . 11. H u p m a n n y Co . . . 
L o s S r e s . O l i v e r , B e l l s u l e y y Co . 
L o s S r e s . Q u e s a d a , P é r e z y Co . . 
L o s S r e s . L u c i a n o R u í z y C o . . . 












T o t a l $17-50 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s o o n r l i e n t e s a l d í a 15 de O c i u o r e . h e -
c h a a l a i r e l ibro on E L A L M l í N D . v R B S , 
O ü i a p o 3 4 , p a r a e l DIAKIO DH LA MAHISA. 
:rirr»r»:Dra Ctit'tniit Fabreihoit 
Máxima 28*? 82° 
Mínima || 24° || 75° 
B a r ó m e t r o : á las 4 P . M . : .56 m m i . 
• I m i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 15, de 1906. 
Azúcares.—La cotizaciói» de la re-
molacha en Londres acusa alza; en los 
Estados Unidos no Ira habido varia-






C o m e r c i o B a n q u e r o s 
el mercado con 
v sin variación en 
H a b a n a , O c t u b r e 4, de 1905. 
E l D i r e c t o r , 
D . S A N C H E Z . A G R A M O N T E . 
Londres 3 djv 20.1i4 20.3(4 
" m i\[v 19%'. 20. " 
París, 3 div 6.' 6.1 ¡2 
Hanilmrero. 3 djv 4.1[4 4.3[4 
Estados Unidos 3 div 10. 10.1 [2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.3^ fi 1.3i4 D. 
Dtp. papel comerciíti, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Grembaeks 9.7 [8 10. 
Plata americana 
Plata española 95.7^ 96 
Acciones y Valores.—El mercad 
abro sostenido y con^demanda por los 
acciooies de-' la Compañía de Gas y 
Elecitriciidad. 
Durante la tarde estuvo un poco más 
activo y cierra más firme en general. 
Cotizamos: 
Bonos Lnklos, 120 á 124. 
Acciones ílnidos, 185.112 á 186.1¡2. 
Sabanilla, 154.112 á 156. 
Banco Español, 99.3Í8 á 99.5|8. 
Bíonos Gas, l l l l j é á 111.1|2. 
Acciones Gas, 118.518 á l l í ) . 
Hav. Elec. PreferM'as, 96 á 97.1|2 
ex-dividemlo. 
Hav. Elec. Comunes. 5:3.3 8 á 53.112. 
Bonos Eléctricos. 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
10 Bonos Gas y Electricidad, 111.112. 
300 acciones Blanco Español, 99.114. 
100 acciones Gas y Electricidad, 
118. 
100 acio/nes H. E . R. Co. (Comu-
nes), 53.112. 
$2,000 jvlaita española. 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAiji D E CAMBIO 
Habana, Octubre lo de 1906. 
a l a s S de t a r d e . 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro atnerican0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 14 P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.4S en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, de 1.13 á 1.1 I V. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
O c b r e . 1 8 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
„ 16—St. T h o m a s , Hamfaurgo y e sca las . 
„ 16—Buenos A i r e s , C á d i z y esc . 
„ 16—K. C e c i l e , V e r a c r u z . 
„ 17—Morro C a s t l é , N e w "York. 
, , 1 7 — A r a b i s t a n , B u e n o s A i r e s v «SCÍ. 
, , 19—Reina M í C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
„ 19—Lous ine , H a v r e y esca las . 
„ 2 2 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
„ 2 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 25—Mipuel G a i l a r t , B a r c e l o n a y esca las 
N b r e . 3—St. T h o m s a , V e r a c r u z y esca las . 
„ 3 — C a y o L a r g o , A m b e r e s y ase. 
„ 6 — J u a n P o r g a s , B a r c e l o n a v e s c 
S A L D R A N 
N b r e . 1 6 — L a N a v a r r a . St. N a a a l r e . 
16—Seguranca , N e w Y o r k . 
S t T h o m a s , T a m p i c o y esc. 
E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z . 
K . C e c i l e , S a n t a n d e r . 
M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
R e i n a M i C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
A r a b i s t a n . B u e n o s A i r e s . & c . 
E s p e r a n z a , V e r a c r u z y Progreso . 
V i g i l a n c i a , N c w Y b r k . 
A l m . N e w O r l e a n s . 
Nbre . 4—St. T h o m a s , C o r u ñ a y esca las . 
D e l a w a r e ( B . W . ) v p . i n g . S y l v i a , p o r L u i s V . 
P l a c é . 
C a y o H u e s o y T a m p a , v a p . a m e r . G u s s i e , p o r 
J . M a c K a y . 
C a n a r i a s y escalas , v a p . esp. P u e r t o R i c o , p o r 
A . B l a n c h y C o . 
N u e v a Y o r k , v p . atn . Segnran<ja, Z a l d o y C m p 
M a n i f i e s t o s 
DIA 1S. 
D e l a g o l e t a i n g l e s a H r l r n E . K e n a e y i 
p r o c e d e n t e de P a s c a t í o u l a : 
446 
I . 1 :á. y o m p . : 1.7oS p e i z a s ^on 2 6 5 , 9 3 Í 
p ies i n u d e r a . i 
DIA 14. 447 
T r a n s p o r t e a m e r i c a n o A l m i r n l S c h l e y , 
p r o c e d e n t e de Newiport X e w s : 
448 
T r a n s p o r t e a m e r i c a n o Cít .r of W a s h l n t v a * 
p r o c e d e n t e de N e w p o r t N e w s : 
441> 
C r u c e r o a m e r i c a n o DCHTCT, p r o c e d e n t s 
C e l n f u e g o s . 
da 
4.->() 
T r a n s p o r t e C u b a n o P a l o m a , procc -JentS 
do N e w p o r t N e w s : 












A G U J A R 95? H A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S IMC T O D A <;LASK Dlí 3 I A Q Ü I N A K I A 
' a W 0 p D r t r | INGENIEROS DIRECTORES. 
José rnmelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas; 
Grauacs Talleres de B i u ^ v i c k , Alemania. Maquinaria <lc Injíeuio. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. . . 
( Calderas y maquinas de \apoi. 
Sindicato Alemán de Tnberias de hierro fundido. 
y «tras D I V E R S A S rábruas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 ^ Bt 
Como pienso hacer un viaje á los Estados Unidos, quiero rea-
lizar los .simiientes DIEZ DIAS, BAJO PPECIO DE COSTO, al-
gunos trajes de Sras, los MAS FINOS y BONITOS que se han 
visto en ia Habana. 
Consisten en trajes de seda, punto, y de i l g odon, blusa 
de seda, a lgodón y enaguas. 
Trajes de Har inera para Sritas., abrigos, etc. 
9 9 , P r a d o , e n t r a d a a l " M o t e l M a a v e y " 
M e a d & Son . 
M595 t̂ "11 
m3-12 
L A A L E ) ! V 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
i ALMACENES l 
$ O B R A P I A 24 $ 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
TELEFONO 
55 Y 331 
• e s 
A l e m a n e s 
i VENTAS POR MENOR i 
$ OBISPO 32 $ 
Y EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
l > S T A L A r T O : * i : S E L K C T U I C A S P A R A 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Aperturas de registro 
C a y o H u e s o y T a m p a , vp . 
J . M e K a y . 
a m . C l i n t o n , por 
D I A 15. 
D e l v a p o r a m e r i c a n o M C r l d a , p r o c e d e n t e 
d e N u e v a Y o r k : 
4 :51 
C o n f l s n a t a r i o s : n b u l t o s m u e s r t a s . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 1 r e f r i í f e r a í l o r con l 
saco m a n o c i l l o s . 2 c a j a s g a l l e t a s , 4 I d . y 11 
a t a d o s (110 c a j a s ) quesos . 2 s a c o s nueces , 
1 b a r r i l o s t r a s . 1 l u í a , a l l e g u m b r e s , ., ;3 
c a j a s f r u t a s y 225 I d . l e c h e . . 
M . R o r i a n o : 8 a t a d o s u v a s , 2 b a r r i l e s 
m a n z a n a s , 1 c a j a h igos y 22 •id. p e r a s . 
A . A r m a n d : 100 i d . h u e v o s . 
- F . B o w m a n n : 1.000 b a r r i l e s p a p a s . 
M . DApez y c o m p . ; 1,800 i d . i d . 
.T. P r i e t o : 250 i d . y 60 s a c o s I d . y 15 
h u a c a l e s c o l e s . 
A . Q n e r e j e t a : 117 p a c a s h e n o . 
J . C r e s p o : 25 b a r r i l e s f r i j o l e s . 
I z ' i n i e r d o y c o m p . : B64 b a r r i l e s p a r a - . 10 
h u a c a l e s y 10 b a r r i l e s p e r a s , 2 h u a c a l e s c i - , 
ruelais y 3 i d . u v a s . 
M i l i í l n y c o m p . : 707 b a r r i l e s p a p a s y 5 
h u a c a l e s c o l e s . 
Mil i f tn. A l o n s o y c o m p . : 60G b a r r i l e s p a -
p a s y 400 c a j a s l o c h e . 
S a l ó n y c o m p . : 145 b a r r i l e s p a p a s . 
U . P a l a c i o : 40 f a r d o s e s p e c i a s y 50 s a -
cos f r i j o l o s . 
Galibftn y c o m p . : 59 i d . c a f é . 10 t e r e -
r o l a s j a m o n e s . 74 i<l. y 35 -cajas m a n t a o a , 
2 i d . c ebo l la s , 25 i d . toc ino, 100 b a r r i l e s 
papas , 1,200 c a j a s l eche y 10 c a j a s c a r a -
me los . 
Q u a r t e n m a s t e r : 6.861 bu l tos p r o v i s i o n e s 
y o t r o s . 
H . As torqu i i : 100' c a j a s a c e i t e . 
R . P é r e z y c o m p . : 100 c a j a s toc ino y 
100 s a c o s c a f é . 
V i l l a verde y c o m p . : 
F e r n á n d e z , G a r c í a y 
c i ñ o . 
K . D a l m a u : 100 r á e o s f r i j o l e s . 
K . V i c i a n a : 11212 barr' . les n v u s . 
O a l b é y c o m p . : 250 cAjtea babalai 
K . I j u e n g a s : 200 i d . l e c h e . 
O u e s a d a y c o m p . : 200 i d . id . 
O o n z í i l e z y C o s t a : 75 sacos c a f é 
J . A.lva.rcz: :!L'5 ( a j a s l e che . 
N e g r a y G t a l l a r r e t a : -'25 i d . I d , 
A l o n s o , M c n é n d e z y c o m p . : 
R . T o r r e g r o s a : 325 . id. i d . 
5 c a j a s tocino, 
c o m p . : 10 eajat) to-
!25 id . ' i d . 
EL MEJOR SUSTITUTO DE LA TEJA FRANCESA Y DEL HIERRO GALVANIZADO. 
S B A H O R R A N G A S T O S 
m m IÍ m [ n i k s u m 
Se Ahor ran 
E s t a Tcchadura posee ta 
das las calMaf-er. que cb.-bc po^ 
r8cer una buena T e c h a d i f a . L a s 
chispas se apagan sobreella-nunca l a 
hacen arder. La l luvia ó el 
vientocontinuov, ñ i o ó c a l o r , 
en nada la afectan. 
REX—I.LINTKOTK es 
propio para toda cla-
se de edificios 
L A T A C H A D U R A 
" H B X - F L I N T K O T B " 
usaron 45 furgones 
para IOM edificios de la 
E x p o s i c i ó n de S. Lais . 
Pídanse Muestrs» y 
Cada ferretero puede 
obtenerla con tal que 




Arrójense loi techos 
d e t e j a m a n í h o y 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli-' 
gente puede poner el REX-FLINTKOTF. 
—nunca gotea. E n \ i -'.a de 
su excelencia es el niAs ba-
rato—es el mejor A 
c.iaifiiner precio. 
Escr ibanos 
sin di lación. 
(No acepte Imitacioaes) 
e ! F o l l e t o D e s c r i p t i v o 
que se mandan gratM, 
D í g a n o s que necesita 
T'd. para su techado. 
k34M!aSI.)B0Sl0Il,E,ü. 
c57o 1 
De Venta en las Principales F e r r e t e r í a s de la Isla. 
a l t SO-l'O A s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . . . , « . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O I : N C U B A . $ is.ooo.ooo.oo 
DEPOSETARlU D E L GOBIfiRNÓ DE LA R E P U B L I C A D E (JUBA 
OFICINA PEIMIPAL CICA 27. HABANA 
La totalidad del Activo de esto Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D S C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y su3 
C O G E S U C U R S A L E S 
La ¿urna" arriba indicad^ denn "¡stra un aumento do 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 f > . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 13S1 1 O c , 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la >niafinna.--<>tul)tv I f i dé 1906. 
450 i d . I d . : 
200 
en-50 id 
c a j a s l e che 
y 
id . 
i d . 
mate -
E . H e r n á n d e z : 
c u r t i d o s . 
G a r c í a , h n o . y c o m p 
7 E ^ t r l ^ y ^ o m p . : 10 c a j a s c h a m p a ñ a 
•Ur B F a i r : 635 c a j a s l e c h e . 
E c h e ^ r r l y L e « t m a : 10 i ^ . ^ n o , 
B o - l a ñ o y c o m p . : 50 s a c o s f r i j ^ e s . 
S u e r o y c o m p . : i<7 'Q; c a i e . 
( ' o c a - C ¿ l a C o . : 15 b a r r i l e s c o c a - c a l a 
b u l t o s a n u n c i o s . 
M a r t í n e z y P o s a d a : 49 «ac-os pro 
V l l a p l a n a . G u e r r e r o y c o m p . : -'0 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a y 1 c a j a efec to s . 
H L M o r é : 7 r a j a s s o m b r e r o s . 
u! S . N a v a l O . : « b u l t o s e f e r t o a . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 6 i d . i d . 
•Cuban a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s a C o . . 
60 i id. i d . 
AV. P . S m i t h : 6 i d . ud . 
E . Guden i iann: 5 W . i d . 
A lv -arado y J o r d i : 1 i d . i d . " 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 21 i d . m u e o i e « . 
V e i g a y c o m p . : 3 c a j a s c a l z a d o . 
F e r n f t b d e c , V a l d é s y c o m p . : 8 i d . 
V i u d a de Aedo y V i n e n t : 5 i d . 
L a T r o p i c a l : 2 c a j a s e f e c t o s . 
. . S u á r e z v c o m p . : 6 b u l t o s i d . 
Havatna C e n t r a l R . C o . : 315 id 
r í a l e s . 
R a m b l a v B o u z a : 1 i d . e f e c t o s . 
n.affloer, E r b s l o h y c o m p . : 321 p a c a s h e -
n e q u é n . . 
l i i g e y P e d o r a r i a s : ó b u l t o s v i d r i o . 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 7 i d . i d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 10 i d . i d . 
U . R o m e r o : 5 i d . i d . 
c L ó p e z v c o m p . : 11 f a r d o s t e l a . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 54 b u l t o s d r o -
R a M . J o h n s o n : 2 5d. i d . ' '•. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 21 b u l t o s m a t e -
r i a l e s . 
C . B . S t e v e n s y c o m p . : Io0 v i g a s . 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 2 c a j a s l i b r o s . 
C R e y n a : 1,167 p i e z a s m a d e r a , 
i . ' i e i s c h m a n n y c o m p . : 2 r e f r i g e r a d o r e s 
l e v a d u r a . j . . 
H . C p m a n n y c o m p . : 1 caja pape l 
M i r a n d a , L ó p e z S e n a y 
p a p a l . 
U r t i a g a . P o r t a s y c o m p . : 
^ C o m p a ñ í a A b a s t e c i m i e n t o de H o s p i t a l e s ; 
26 i d . i d . ' , v ^ 
C u e r v o y c o m p . : 132 h u a c a l e s bote-
l l a s . 
R . L ó p e z y c o m p . : 9 c a j a s s o m b r e r o s > 
O t r o s . 
K . P e s a n t y c o m p . : 44 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . . _ • 
A . B . H o r n : 36 b u l t o s e f e c t o s . 
E s c a j e d o : 7 i d . i d . 
S o l a n a y c o m p . : 7 i d . i d . 
C . A l v a r e z : 2 r d . i d . 
OWver , B e l l s o l e y y c o m p . : 3 i d . 
A n g u l o v T n r a ñ o : 1 i d . t e j i d o s 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L U T B S D B L i B A N C O H M P A . M O L d « l « I s ) • 
d « Cubm c o n t r a oro 3JÍ 4 valor . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o u t r * oro K \ A 96 
Q r » « n n a c » 8 o o n t r » oro « ^ D a ñ o l 109,^ i 11(1 
u o m o . v é a l o 
o m p . 
1 bul to 
6 c a j a s 
efec-
1 id 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . i d . 
i d . 
i d . i d . 
Id, 
d . efec-
b u l t o s e fcc-
l d . 
•id, 
40 
A l v a r e z . C e r n u d a y c o m p . 
A . L a m a r i ñ e : 1 i d . i d . 
Coirujo y H e v i a : 3 i d . i d . 
S o b r i n o s d e C a n a l e s : 2 id 
I n c í l á n , G a r c í a y c o m p . : 2 
J . D í a z : 2 lid. i d . 
V . G a m b a y c o m p . : 4 i d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c o m p . : 2 
L o r i e n t c y h n o . : 1 i d . i d . 
A . C o r a : 1 i d . i d . 
R . F e r n á n d e z G o n z í l l e z : 2 
F a r g a s B a l l - U o v e r a s : 1 i d . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y coirnp.: 
H a v a n a Adver t i s f ing C o . : 5 
to s - o , i 
C r e w s v c o m p . : 3 i d . i d . 
H . A v i g n o n e : 47 i d . d r o g a s 
F . , L . H u s t o n C . C o . 
L , A g u i l e r a é h i j o : 400 i d . i d . 
M a r i n a v c o m p . : 80 i d . i d . 
G . G a r d n e i r : 3 i d . i d . 
P u r d y v H e n d e r s o n : 2 i d . i d . 
P . C a r e y C o . : 57 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 34 l a . i d . 
J . A l v a r e z y c o m p . : 10 i d . l a . 
A l a o r d e n : 6 i d . mw-rim-ui^. i • 
p a p e l . 20 b a r r i t e s á c i d o . 19 I d . uvas. 40 
J d . m a n z a n a s , 1« c a j a s • l u l c c ; , 300 s a c o í 
f r i j o l e s , 15 h u a c a l e s co l ÍS, t i i d . p e r a s . 
3 5 i d . c i r u e l a s . 1 c a j a l e g u m b r e s , u b a -
r r i l e s z a n a h o r i a s , 115 cajas b a c a l a o y 6. 
eacos p a p a s . 
58 b u l t o s i e r r e -
COLEGIO B E 
C O T I Z A C I O N O E t e J A L 
Ituqitrot CoKéreu 
L o n f l r e s , « d i » 20% 
., 80 d i v 20 
PMÍB, 8 d i v ^ 
H a m b a r g c S dyv 4% 
« W d ^ T 
EBÍBCIOB U n i d o s , 8 d^v 
E s p a ñ a si p l a z a y c a n t i d a d , 
8 d n r 
D e s c n e n t n p a i i a l c o m e r o i a l 
MONEDAS 
10' 10 




P . l P 
2% 
12 
G r e e n b a c k » 
P l a t a M n a ñ o l a . . 
P 
P o 










O o m n . 
97¿ 10 
QoJi 96 
A Z . U C A I t M H . 
A í f t c a r c a n t r t f u e a (le j u a r a o o . p o l a r i z a c i ó n 
N ' . e n a l m a c é n á p r e c i o de e m b a r q u e 4% rs . 
I d . d e m i e l p o l a r i r a c i ó n 9 J . e n a l m a c é n á 
p r e c i o de e m b a r q u e rs . 
V A I < O U K 8 
F O N D O S P U B I . I O Ü 1 . 
B o n o s d e l E m p r é s t i t o de 35 m i -
l l o n e s 
D e u d a i n t e r i o r 
B o n o s de l a Hepf tb i ioa de C u o a 
e m i t i d o s e n 1896 y 1897 IOS 114 
Obl igac iones a e i A p u n t a m i e n t o 
' l t h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 116 118 
I d . id . id . i d . on el e x t r a n j e r o l i e . ' í 118J4 
I d . id . ,'2» h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a a o 
e u la H a b a n a 112 114 
lo. I d . id . en e l e x t r ^ n i e r o . . . 112',. 14'.: 
I d . l i i d . F e r r o c a r r i l de C i e n fue-
pros N 
I d . 2! i d . i d . ¡d N 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n N 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s G a n a n 
E l e c t n c C . N 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a l l w a y N 
d . d é l a Ü! de Q a » C a b a n a 80 s i n 
I d . d e l F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
Holernin _ 102 s i n 
I d . r i e l H a v a n a E l c c t r i e R a i l w a i a 
<Co. e n c i r c u l a c i ó n 1 
B a n c o M a c i o n a l de C a n a IOS 135 
B a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de O u -
b n fen c i r c u l a c i ó n ) 99'4' 99.1^ 
B a n c o Asoleóla de P to . j f r í n c i o e 
C o m p a f i i s d e F . G. U n i d o s de la 
H a b a n a f A l m a c e n e a de K o s l a 
( L i m i t a a a ) „ 
C c r o p a h i a d e C a m i n o s de l u a r r o 
d e M a t a n z a s A S a b a n i l l a 155 156' .' 
C o m p a ñ í a de l F e r r o o a r r U del 
Oes te 145 160 
C : m p a ñ 1 a C u b a C e n t r a l B a ü w a y 
( . icciones p r e i e r i d a s i " 
I d . Id. l a . (aociones c o m u n e s i . . . ^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l m n o r a -
d o de G a s 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a . . . 101 
fied T e l e t ó n i c a de l a H a b a n a 
K n c v a F f t b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a 4 floieaia 
A c c ones ['referidas de l H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o e x - d i v 9 6 ^ 97»^ 
A c c i o n e o C o m u n e s de l H a v a n a 
E U e t r i c R a i l w a v C o 5 3 ^ 53'^ 
H á b U n a , O c t u b r e 15 de 1906—El S í n d i c o P r e -
s i d e n t e . J a c o b o P a t t e r s o n . 
F O N D O S P D B U Ü O S 




H m p r é s t l t o de l a R e p O b l l o a de 
C u b a ~ 113 
I d . d é l a K de C u b » ( D e u d a a n -
t e r i o r 
Obl l eac tonaa n i o o t e o a n a A y u n -
t a m i e n t o IÍ h i p o t e c a e x - c p 
O b l i ^ s c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
A y u n t a m i e n t o 2: 
O b l i g a c i o n e s H l p o t e c a r l o s P . C . 
C i e n f ü e g o s a V U l a c l a r a N 
I d . i d . i d . . 2- N 
I d . l i F e r r o c a r r i l C a i h a r i e a . . . , N 
I d . 1; Id . G i b a r a á H o l g m n . . - 102 
I d , 1: S a n O * v e r a n o 4 V i n a l e s 3 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a » 
ñ i a de G a s y E l e c t r i c i d a d de • 
H a b a n a l U J Í 
B o n o s de l a H a b a n a E l e c t n o 
R a i l w a y C o . e n c i r c i l a c i ó n 100 
O b l i g a c i o n e s grles . ( p e r p é t u a s i 
c o n s o l i d a d a s de los F . C . U . do 
Ifv H a b a n a 120 
I d . C o m p a ñ í a G o s i C u b t n s c x - e p 75 
B o n o s de l a I l s D Í i b l i c a de C u b a 










s i n 
Bonos 2í H i p o t e c a T h e M a t a n z a » ^ 
Wate1» Worfces w 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l O-
l l m p o - ,—A'— 
B o n o s H i u o t e o a r i o s C e n t r a l ^o-
T a d o n ? a P 
A C C I O N B S . 
B a n c o Beoaf io l de l a i s l a de uuo% 
(en c i r c u l a c i ó n ) e x - d i v 99'̂  
B a n c o A g r í c o l a . 
B a n c o N a c i o n a l de Uuba. . e x - d i v . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s ü m -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e » 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) - 183K 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a í » 4 S a b a n i l l a 16*} i 
C o m p a ñ í a aet F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te _ 
C o m p a ñ í a C a b a n a C e n t r a l R a í * 
w a y L i m i t o d — Pre fer idae N 
I d e m . Í d e m , a c c i o n e s _ N 
F e r r o c a r r i ' de G i b a r a &HoIaraln> N 
C o m p a ñ í a C a b a n a a e A l a m b r a d o 
de G a s , „ N 
C o m p a ñ í a de G t s y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 318!^ 
99?¿ 
109 135 
ISf i ' í 
156% 
140 155 
C o m p a ü í a d e l D l a n e F l o t a n t e 101 
N u e v a F 4 b r i c a de H i e l o N 
C o m p a ñ í a L o n i a d e V l T e r o s d e U 
H a b a n a . - N 
C o m o a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a c l o n a s y S a n e a m i e n t o de 
C u b a I P í 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t n c 
R a i l w a y C o . , ( p r e f e r i d a s ) 96*.i 
I d e m de l a i d i d . id . í c o m u n e s i 53,íí 
C o m p a . A n ó n i m a M a t a n z a s N 
H a b a n a 15 de O c t u b r e de 100.1. 
s i n 
97y4 
5 3 ^ 
^ N E W - Y O M S T O C K Q U O T A T M ^ 
SENT BT MILLER & COMPANY: MSMBERS OF TBE EXOHANGS; 
O F F I C E A o. S9 « K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
O o t i a / j o z - o 1 3 c3Lo 1 0 O O 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
M E R G A D E R S S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
V A L O R E S 
Q ^ 10.00 10.30 11 11.30 15 
A m a l . C o p p e r 114^ -114^' 1 1 4 ^ 
A m e . C a r F 45'^ 45,^ 
T e x a s P a c i f i c SS' Í W't 
A m e . L o c o 76}4 16% 70% 
A m e . S r a e l t i n g Ió9;á 15.)!* 
A m e . S u » a r 136 ISf i ' i 
M e x i c a n ^National P r e 49' á 5 0 ^ 
A t c h i s o n T 103^ 1 0 3 1 0 3 = ; 
B a l t i m o r e & 0 1^3 122>¿ 122^ 
B r o o k l y n 78\i 7814 7S>¿ 
C e n r . L e a t h e r 37,7á 
C h e s a p e a k e fil 
C h i . R o c k 1 2S\i 2 8 ^ 21*4 
C o l o r a d o 55sá 
D e s t i l l e r s S e c 71 71% 72 
E ñ e C o m 4 7 ^ 47;g 4 7 ^ 
H a v . E l o c . C o m 46 45 45 
H a v . E l e c . Pre f . 
L o u i s v i l l e 147 i ^ . > 
St . P a a l 176'^ 
Mis sour i P a c 97 
N . Y . C e n t r a l 140% • 
P e n n s y l v a n i a 141% 141:>í 
R e a d i n s C o m 151% 151^ 
R e p u b l i c 38 
S o u t h e r n P a c 94% 9 Í % 
S o u t h e r n R y 36% 36 
U n i o n P a c 187% 187% 
U . S. S t e e l C o r a '49 48% 
U . S. S t e e l Pre f . 107% 107U 
N o r f o l k & W e s t e r n . . 9 5 ' í 
F . C . I n t e r b o r o u g h Co. 37% 
F . C . I n t e r b o r o u g h pf. 77 77 
N a t i o n a l L e a d , Cora . . 73,4 73/4 
C o t t o n . — D e c e m b e r . . . . 1103 10i5 
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6. E n Liverpool el algod-ón está j eián del mercado creamos que las ac-
mtos netos más alto; han habido ' eiones del ferrocarril Mexican Xatio-
9.46 
35 pun 
fuertes lluvias en Tejas y en el resto nal son una buena compra 
del torri'torio del algovión. las predic-
ciones acerca del tiempo son desfavo-
rables y creemos que. este es un mo-
mento oportuno para comprar algo-
dón. 
10.25. E l mercado está algo afec-
tado por las nd:icias relacionadas con 
la actual campaña electoral. 
10.39. E l mercado está algo más 
flojo y cc.i tendeneia á la baja. 
10.45. Creemos que las acciones <\A 
Cobre y las del F . C . •Southern Paci-
fic siou unas buenas ventas á los tipos 
actuales. 
1.05. Apesar de la presente situa-
3. P. M. E l mimero total de accio-
nes vendidas en la Éolsa de New 
York, asciende á 688,000. 
Se vendieros lacciones comunes del 
Havana Eléctrico al 47 Cy. 
Hav. Electric. Comunes, abrieron de 
45 á 4!) y cerraron de 46.314 á 50. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
ia<] 90 vendedores y cierran de 87 á Í)Q. 
L O N D R E S 
3. P. M. Las acciones del F . C. r u i -
dos de la Habana al £170 comprado-
res. 
p u y o s m m o z 
— Ü E 0 R 0 
r H A B A N A 
-Ov ban« do v e n t e o teda* Perfumaría* Sedvctft* » Farm^cl**." 
'de la Ula dm Cab^ 
0661 O 
> o o < x 
¿ > s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i c n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
T a l e s q ( o o m p . 
C a l i a n ó , 9 8 . 
C 1973 1 Oc . 
í í 
E L E l 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
M W M ñ la Haliaiia el año 1855 
E S JJA 17N1CA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 001,285-00 
S m E t í T K O S paga-
dos basta la íe-
cha $ 1.591.788-34 
A s e g u r a c a s a s de m a n i p o s t e r í a e x i e r i o i -
mente , con t a b i q u e r í a i n t e r i o r de m a m p o a -
; e r í a y los p i sos todos de m a d e r a , a l t o s y 
'oi\jos y ocupados p o r f a m i l i a , á. 32 y medio 
•cemavos oro e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
Cas;<.3 de m a d e r a c u b i e r t a s con t e jas , 
p i z a r r a , m e l a l ó a s b e s t o y a u n q u e no t e n -
g a n los p i sos de m a d e r - » , h a o i t a d a s s o l a -
mente por f a m i l i a s , é. 47 y medio centc.voa 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , con l e c h o s de t e jan de 
lo mi smo , h a b i t a d a s s o l a m e n t e por f a m U i a s , 
& 55 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a l a ñ o . 
l-ios edifleios de m a d e r a que c o n t e n g a n es-
t a b l e c i m i e n t o s , como bodega , c a f é , etc., p a -
s a r á n lo m i s m o que é ^ t o s , es d e c i r , s i ! a 
bodega e « t á en e s c a l a i 2a que p a g a $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , el edificio p a s a r á 
lo m i s m o y a s i s u c e s i v a m e n í e e s t a n d o en 
o l í as e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e t a n t o por e l 
c o n t i n e n t e como por el conten ido . O r c i n a s 
en su propio editiclo, H A B A N A 55 esq . á 
E M P K D R A D O . 
COMPAÑIA 7I0II1EEA DE, CUBA 
I*or a c u e r d o de l a J u n t a <1« D i r e c t o r a s de 
l a C o m p a ñ í a V i d r i a r a de C u b a , se c o n v o c a 
ÍÍ J u n t a G e n e r a l K x t r a o r d l n a r i a de A c c i o -
n i s t a s , p a r a e l d í a 20 d e O c t u b r e a c t u a l á 
l a s dos d e ' l a t a r d e en los a l to s de l a c a s a 
n ú m . 34% de l a c a l l e d e l P r a d o , ó P a s e o de 
M a r t í en e s t a c i u d a d . 
E n d i c h a J u n t a .se t r a t a r á d e l a a m p l i a -
c i ó n del P l a z o S o c i a l y de l a a p r o b a c i ó n y 
r a t i f i c a c i ó n de l a c u e r d o y s u e j e c u c i ó n , de 
l a J u n t a de D i r e c t o r e s s o b r e e m i s i ó n de 
B o n o s . — H a b a n a , O c t u b r e 10 de 1 9 0 6 . — E l 
S e c r e t a r l o , E N R I Q U E M U R O . 
15.004 1 T 12 9 M 13 
m m w m u i o s j e m i 
D E 
J E S U S O L I V A 
O ' K K I L L Y 33 
D i n e r o con h i p o t e c a s o b r e f inca s ú r b a n a s 
y o t r a a g a r a n t í a s . Se c o m p r a n c r é d i t o s y s e 
g e s i o n a t o d a c l a s e de a s u n t o s e n O f i c i n a s y 
T r i b u n a l e s . Se a c e p t a n p o d e r e s y a d m l n i s -
trac iont i s . 14.900 8-10 
M i l i c i a s d e l a H a b a n a 
PRIMERA COMPAÑIA 
L o s a l i s t a d o s en e s t a C o m p a ñ í a , d e b e n h a -
c e r e n t r e g a de los e q u i p o s que h u b i e r e n r e -
c ib ido , e n A m a r g u r a 23, H a b a n a , a n t e s d e l 
18 de l c o r r i e n t e . P a s a d a e s t a f e c h a d a r é l a 
l i s t a d e l o s que no l o s h a y a n d e v u e l t o , á l a 
J e f a t u r a d e P o l i c í a , p a r a s u s efectos . 
H a b a n a , O c t u b r e 12 de 1906. 
R . G . M E N D O Z A . 
C 2076 3-13 
K a b a n a 30 de S e p t i e m b r e de 190S, 
C 1972 1 Oc . 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N. 108 
N. G E L A T S Y COI^IP 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l m a r t e s 16 d e l c o r r i e n t e \ I \ v v 
D E L A . M A Ñ A N A . ^ r e i n ^ u i r á , , en , e V | 
t a l d e a l C a t e d r a l , c o n in l f rv«>nc l6 i i 
r e s p e c t i v a C o m p a ñ í a de Homaro Vj"; ^ 1» 
d i e z b a r r i l e s c o n 2.500 k i l o s <"r^nioi- .¿'"''H 
ro , p r o c e d e n t e de ila d e s c a r g a del van &rta. 
i n á n " D o r t r n u n t , " ' vaPr,i aie. 
E M I L I O SIEPR. 
15.114 - M 
A V I S O 
L/as manifestaciones injuriosa!. 
"Crédito Vitalicio de Cubil" q v ^ C 
con los periódicos de esta ciudad "Ty 
bi et Orbe," y "Pol í t ica Cómiea," A ! 
los dfas 30 de Septiembre, y 7 d^ o * 
tubre, timen por causa. Las de la ««.̂  ' 
lítiea Oómica" el haberla retirado i 
anuncio, y las de "Urbi «t Orbe," ! 
no haber' querido -aceptar unas íámj 
ñas, y pa^air la cuenta de su importe 
al señoír J . L . Trujillo, ascendente 4 
á 97 pesos por no 'estar de recibo di. 
chas láni'inas. 
No haberle querido abonar, Uina 
cuenta de clichés y dibujos por loo 
pesos, cuyos clichés y dibujos, no 
sido entreírados, y otra por 53 peS08 
con 68 centavos, de gaí?tos cuyos eom. 
probaoi-tes no ha presentado con 1̂  
cuenta. 
Sometido este particular al Tribu, 
nal, haremos público el fallo qn^ ^ 
dicte en este asunto. 
Habana,ll de Octubre de 1006 
J A I M E S. GOJUEZ, 
Administrador Delegado 
15.007 4-1J 
1638 lS6-*.i Ae. 
a t S i i n 
i 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 76 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Sabas E . de Alvaro. Luis Mane. Francisco Pons. 
José de la Cámara. lüfigúel Mendoza. lAíamlro Valdés. 
StarcoH Carytyal. IClías Mjró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
c 207ó 78-13 O c 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de bo te l l a s y 
med ias botel las, t in to y olanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í janse 
á n u e s t r a o í i c i n a Amargura 
n ú m . I -
J e . l í p m a n n d e C o . 
(BANQUERüá) 
C 1710 78-18 Ag. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOŜ  
— D E L . A — " 
H A B A N A . , 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
T e l e f o n o 8 . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e l é g r a f o 
" S s c n l a n í c . " 
D e s p a c h o , de 7 5 m v ds 32 i 
H A B A N A 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s ó IB» 
d u s t r i a l e s de P r o v i n c i a s , qur- no sean aso-
c i a d o s á. e s t a S e c r e t a r i a , ye l e» cobrurft uní 
c u o t a m ó d i c a , por l a ? con;-.ultas y gestionet 
que se les e n c o m i e n d e n , re iac ionadoa cot 
los c e n t r o s of ic ia les . 
C 2005 1 Oc. 
( H M m D E L E T R A S 
. B A N O & i Y C O M P , 
Mace p a g o s por el cab ie , r:JcU!iK, cart»» fll 
c r é d i t o y g i r a l e t u s a c o r . a y ^ ¡ g a v í t » 
Bo^-re 'ais i ^ r i n c i p i » í e s PÍM-ZNÍ.: -iv cüfu isla 1 
l^s a e K r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , Kuai», 
FiStadors U n i d o s . Mejh'o A . -«rent .na , l'ucrtí 
R i c o . C t i i n a . JaoOr.-, y sobve indas las ciud»-
des y puenlos de É a n c ñ a . i s i a s >>a¡cara4 
C a n a r i a s e I t a l i a . 
201G 7S-1 Oc 
«n 
c 7 S 7 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a a L a V i ñ a G a l l e g a " 
•„ „ R i o j a „ u L a s A l b r i c i a s ' ' 
„ „ „ .. " M o n t e d e O r o " 
t i n t o c a t a l á n .. " F o r t u n a " 
C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O y M O N T E S 
L a m p a r i l l a 19 -Te l é fono 480--Habana 
c 2064 26-10 O 
A - I V T - / V T = T <r-x 'f T ' ¿\ VT f l 4 
H a c e n p a g o s por ei «.ci y g 'ran TétrU 
& c o r t a y iivi-¿«: v. •..» ;<t/! • « New-York, 
L o n d r e s . Va-is >• su,. i - :as capltaM 
y p u e b l o s de Í"->ÜI:,. t •-: i s Ua leare» | 
C a n a n a s v 
A g e m o s de '•» Cr.my:. ñ :., ,jo ¡-v^uroa V-.OD* 
t r a inc^'.niion. 
' • ^ . t . ^ i T , j t" 
__20ia :.)C-1 Oc. 
S C S Q U I N A A M lu it C A l> 15 « ^ 
/iaceu iji.t,v..o , .c i i'M"* 
de urúdl tw. 
G i r a n l . i tras s u h n - | ¡.•••s. .VeW 
• \; .,] • - • Vcn^íiS" 
F l o r e n c i a , Nfi.poies L i - - r •. Oí • - 'c . GSjisl' 
rvar . B r e r n e n . R a m l n i r s o . i ' a r í s . H a v r e . J W 
te!"., B u r d e o s . Marfe l ' .p . r{\r,\y.m j.'-nr.. ,̂?W>• 
V e r a c n i z , S a n J u a n de P u e : to l ü c o . etc. 
s o b r e todas l a s c a p i t a l e s >' puertos «'jorj 
P a l m a de M a l l o r c a , l'oisa. j i u i i o n y SaDtl 
C r u z de T e n e r i f e . 
pobre M a t í i n z a s . C á r . l e t ' a s . i i e m e i ü c s . 3r:ni 
C l a r a , . C a i l . a n é n , « a g u a l a G r a n d e . T r i r i ' 
dad, . C i e n f u e g o s . b a n c t i S ' i l n t i i s . .Saníi.u» 
de C u b a . C i e g o de A v i l a . ' ManEanWlO. »2 
n a r d e l i l í o . G i b a r a . T u e r t o ' . 'r í i io ipe Y i'""^ 
v i t a s . 
2011 T M j O S 
W . C E L A T S Y C o r n o . 
i O Ü , A f f U i u r , i O f , e t ' j ' í ' é* 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a ^ l e . { A C I W M 
c a r t a » d « c r é d i t o y -¿-i r&a. l e C f í r f 
& c o r t a 7 l a r t r i i v i s c . i . 
s ob te N u e v a V o r k . N u e v a OrleariS. V«J^ 
c r u z . M é j i c o , •-an J u a n .e í - ' j s r t o i l lco. "»» 
dros'. P a r í s . Bnide i^s , Lv.r-. r^yom. atK 
M I L A G R O S O D E 
p o r fin l l e g ó á l a H a b a n a l a m i l a g r o s a e s p e c i a l i d a d ü n i c a e n s u 
x g é n e r o , de G . A l b e r t o P i z z o , de N á p o l e s , el c u a l a n a l i z a n d o 
u n a i n f i n i d a d de h i e r b a s m e d i c i n a l e s de l a I n d i a y d e s p u é s de u n 
p r o f u n d o estudio sobre l a s e n f é r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s , 
n a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e c u r a r l a s r a d i c a l m e u t e , no solo s in h a -
c e r uso de m e r c u r i o , s i n o que c o m b a t e con l a s e n f e r m e d a d e s c o n t r a i d a s p o r e l uso 
de d i c h a s u b s t a n c i a . E l t r a t a m i e n t o e s s e n c i l l í s i m o y las f ó r m u l a s son p u r a m e n t e 
vegetales , pues e n s u c o m p o s i c i ó n solo e n t r a n h i e r b a s m e d i c i n a l e s de l a I n d i a . 
L a s p i l d o r a s y l a i n y e c c i ó n h a n s ido d e c l a r a d a s u n i n v e n t o m i l a g r o s o p a r a l a 
c o m p l e t a c u r a c i ó n de t o d a s las e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s u r i n a r i a s de a m b o s sexos . 
- E l m i l a g i o s o R Ü O B P I Z Z O es u n g r a n m e d i c a m e n t o , e f i c a c í s i m o p a r a l a c o m -
p l e t a d e s t r u c c i ó n de todo bac i lo s i f i l í t i c o . C o n su uso se p u r i f i c a l a s a n g r e i m p u r a 
d e j á n d o l a en es tado n o r m a ! , l i b r e de todo v i r u s , d a n d o s a l u d é i n m u n i d a d p a r a 
e v i t a r l a r e p r o d u c c i ó n de t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d , t e n i e n d o l a c o m p l e t a s e g u r i -
d a d de que t o d a p e r s o n a a t a c a d a de u n a de a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s h a de r e c u r r i r 
forzosamente á d i c h o m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r s e y p a r a d e m o s t r a r l a b o n d a d de 
las " e s p e c i a l i d a d e s de P I Z Z O " , los i n c r é d u l o s p o d r á n hacfer p a g o d e s p u é s de l r e -
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E L 
d e l a \ m m w m 
En su número más reciente publica 
nuestro colega E l Economista un ex-
celente ar t ículo—seguramente de plu-
ma habituada á tratar con dominio 
del asunto los problemas cubanos—en 
el que se trazan las línaas generales 
del programa de la segunda interven-
ción .le los Estados Unidos en Cuba 
tal como ¡as necesidades del país lo 
exigen. Son intcrcsaiilcs todas las 
apreciaciones que sobre esta materia 
importantísima hace E l Economista 
y tacertadas casi todas, por lo menos 
las fundamentales: y complacidos ob-
servamos que éstas coinciden con las 
que en el D I A R I O Ycnimos exponien-
do día tras día. • 
Restaurado el orden y heclia la paz. 
la primera 'tairea consiste en consoli-
dar aquella, .¡lee E l Economista; 
y dice bien, porque la paz .asentada 
sobre bases inconmovibles é inaltera-
bles es una condición pn&tisa para que 
siga existiendo Cuba como pueblo in-
dependiente. Sobre este punto hay 
una codneidencia en extremo signifi-
cativa entre las declaraciones que con-
tiene el discurso de Mr. Bevevidgeque 
heonos reproducido el domingo, y las 
hechas por el Secretario de Estado de 
la Unión Americana al general Rius 
Rivera. "Se dej-ará que el pueblo de 
Cuba intente una nueva y definitiva 
inrueba de su capacidad"—ha dicho 
Mr. Root—agregando que "hay que 
sacar grande y provechosa experien-
cia de esta situación, que no podrá 
repetirse sin resultados deplorables 
para la independencia de Cuba." A 
buen entendedor... 
De modo quel el prólogo necesario 
de la intervención es consolidar la 
paz. Después, según E l Economista, 
entra la parte primera de la obra 
de los Estados Unidos en la Isla, que 
consiste en preparar á Cuba para que 
el próximo gobierno del país por el 
país no sea un segundo fracaso. Oiga-
mos al colega: 
Y con los Congresos compuestos 
principalmente de inconscientes ig-
norantes -que la República ha sufri-
do, si volvemos 'á padecerlos no po-
demos esperar que hagan más n i me-
jor que lo que ¡hasta ahora han hecho. 
iNeíCesitamos también que se dote la 
administración 'municipal de la Haba-
na de un régimen especial, por el cual 
como en Buenos Aires, el Presidente 
de la República nombre el Alcalde y, 
como en aquella ciudad, elijan á los 
concejales solo los contribuyentes, ó 
bien, (y esto nos parece más domocrá-
tico) que la mitad sea elegida por 
sufragio universal y la otra mitad por 
los icontribuyentes del municipio. Y 
tamibién necesitamos que no se prive 
á los extranjeros, establecidos y con 
residencia de algún tiempo en el país, 
del derecho de votar y de poder ser 
concejales. 
Necesitamos que á la ley de Presu-
puestos se le ha.gan grandes reformas i 
importa mucho que se reduzcan los 
gastos y los ingresos y que haya una 
relación equivalente entre lo que se 
gasta en administrar y lo que se in-
viorlc. en servicios de 'ut i ' : ¡dad positi-
va y general. 
Y pava realizar esta laboriosa obra 
sena de verdadera uti l idad práct ica 
para el Cobernador Magoon el nom-
bramiento de un Consejo Político-
Admmstrativo, compuesto de un nú-
mero de miembros propuestos en ter-
uas. por ejemplo: por cada Consejo 
Provincial, por la Universidad. Aca-
demia de Ciencias y otras corporacio-
nes, y nombrados por el Gobernador 
no solo para formar aquellas leyes si-
no también para funcionar como cu r-
po consultivo del Gobierno interven-
tor en la Administración pública, es-
pecialmente en los asuntos de presu-
puesto, aranceles y obras públicas, 
pues estas exigen también la aproba-
ción de un plan general para que no 
se siga despilfarrando á ciegas el di-
nero de! Tesoro. 
Creemos ha'ber entrado en un pe-
ríodo de verdadera actividad para el 
progreso del pa í s y no dudamos que 
la obra de la Intervención, bajo la di-
rección superior de hombres d,'Estado 
como el Presidente Roosevelt, Ion Se-
cetarios Taft y Root y él Gahornador 
Magoon, seca grandemente provecho-
sa para el porvenir de la Repúbl ica ; 
pero los políticos activos y los revolu-
cionarios de "estos últinios días deben 
contribuir, como hasta ahora, á des-
pe jar. el camino al Gobierno inter-
ventor, á fin de que éste llegue á su 
término. 
E l gobierno interventor, teniendo 
que desarrollar un plan de gobicno 
propio para Cuba, exento de los ma-
les que han matado á La república, 
es lógico que sea bastante indepen-
diente, y la intervención mayor ó me-
nor-y directa de los políticos que han 
figurado en los partidos de la Repú-
blica, «así como el momento oportuno 
de llamarlos, son cosas que deben . le-
jarse á la discreción y buen juicio del 
G ob e rn ad or a m e r i c a n o. 
Nos parece que las impaciencias 
que expresan las partes interesadas 
serán muy perjuldiciales al interés 
personal de éstas, pues el Gobierno 
Interventor pronto tendrá ocasión de 
observar que el país, en su mayoría 
—desde el modesto sitiero hasta el 
banquero ó bac nda,lo. incluso el em-
pleado público, que si sirve y cum-
ple está hoy más seguro que nunca 
en su puesto—no da importancia al-
guna al hecho de que ta l ó cual polí-
tico no se encuentre satisfecho. VA 
país, en general, durante varios años 
•tampoco ha estado satisfecho viendo 
que la República estaba gobernada 
per pinas ó trusts políticos que solo 
iban á su negocio, y también se ha 
resignado. 
Esta gran parte del país verá aho-
ra con gusío—ya que los aconteci-
mientos que unos poicos .han provoca-
do produjeron un inesperado orden 
de cosas,—que se -aprovecha esta si-
tnacúón para hacer todo lo que la Re-
pública no hizo. 
Durante cinco años el Congreso fun-
cionó sin que realizara nada úli! y de 
orden general para la República, y de-
be aprovecharse su receso para dotar 
a) país de todas las leyes que no se han 
•hecho y que 'hacen falta, á fin de que 
sea viable un gobierno popular entre 
nosotros. 
E l Congreso no hizo una ley electo-
ral apropiada. 
N i la ley municipal. 
Xi la del Poder . lndid-ü. 
Xi La de empleados públicos. 
X i la ley municipal. 
X i una ley de iámigraeidiü y colo-
nización bien regiamenta. la. 
También es urgente la promnlga-
cióti ríe un Código de Justicia Mil i ta r 
y una Ley de Orden Público. 
Hay en las líneas precc^onl s indi-
caciones muy a l iñadas ; una de ellas 
—la del Con-, jo Poiíi ico-Administra-
tivo—nos parece r r m j práctica, y las 
otras dében tomarse en considera-
ción y examinarse y resolverse con 
elevado espíritu de cpii. lad. partien-
do del principio de que hay que ase-
gurar al régimen definitivo de Ccfca 
el concurso y .el apoyo de todos—de 
todos, sin excepción—los elementos 
que integran el pueblo cubano. 
Para BEILLA1TTE3 b lan-
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela ní im. 37*. altos, escuina á 
A s m a r 
D E S D E W A S H I N G T O N 
9 de Octubre 
Las noticias acerca del desarme de 
los revolucionarios cubanos son espe-
radas aquí, por Ja gente oficia!, con 
verdadera ansiedad. Cada ve/, que se 
telegrafía de la Habana que tal ó cual 
partida ha entregado unos, cuantos r i -
fles de modelo anticuado h n v satisfac-
ción visible en la Casa Blanca y en 
los Ministerios. Se prevé que la "con-
vulsión'" de 1906 deje, como rastro, 
algún bandolerismo; pero, á eso. no se 
le da importancia; lo que. sí, la ten-
dría, sería que fuerzas, más ó menos 
considerables, pero políticas, se alza-
sen contra la intervención: y la ten-
dría , no militar, puesto que á los Es-
tados Unidos les sobran medios para 
pacificar á ese país, donde, según aquí 
se cree, la mayoría se mostrar ía hostil 
á los sublevados: sino por la infinen-
eia que podría ejercer en las elecciones 
de Noviembre y el juego que podría 
d a r á la oposición denevvática y anti-
expansionista. 
(Repetir en Cuba lo becho en F i l i -
pinas sería cosa terriblemente irónica 
y desconcertante: libertar á un pueblo 
>' luego entrarles á tiros. Y el caso de 
Cuba presentaría más espinas que el 
del Archipiélago, donde los america-
nos habían comprado la finca y los re-
volucionarios aguina'distas les impe-
dían disfrutar de ella; mientras que 
á esa isla han ido con una misión fi-
lantrópica, que tomaría un aspecto có. 
mico y lúgubre, á un tiempo, si hu-
biera que adornarla con la "cura de 
agua", la reconcentración y el "en-
'jiiasiniamiento'": conjunción de los 
métodos americano, español y cubano. 
A ú n emp'eando procedimientos me-
nos drásticos, el efecto sería aquí de-
sastroso. Una parte de la opinión pro-
testa ¡na. como protestó cuando hubo 
las últimas acciones contra los moros 
de Joló. acciones que tanto han contri-
bu ¡Jo á llamar la atención del pueblo 
americano hacia la situación de F i l i -
pinas y é modificar las ideas de mu-
chos expansionistas sobre el problema 
político planteado allí. La rebelión 
contra c] Presidente Estrada Palma se 
ha utilizado como argumento anexio-
nista; una rebelión contra la interven-
ción americana tal vez se utilizas^, 
con éxito, en contra de la anexión. Se 
diría :"Pongamos orden en Cuba;cons 
tituyamos un gobierno cubano sólido 
y ret irémonos, porque eso quema. ;,A 
• pié intenta? bacín- americanos á los 
que no quieren serlo?" Que es lo mis-
mo que se ha dicho acerca de F i l ip i -
nas. 
Aunque no baya disluibios en esa 
Anti ' la. la enestión de Cuba se plan-
teará en la próxima legislatura del 
Congreso: cosa que lamenta, hoy. el 
sesudo "Journal of Commerce," de 
Nueva York, que es muy hostil á la 
anexión, como lo ha sido a los revolu-
cionarios. Es el único periódico ame-
ricano que ha pedido que los Estados 
( nidos enviasen barcos y tropas para 
••M»".var al señor Estrada'Palma. Xo íe 
rustan las asonadas ni las aventuras; 
y en la anexión no vé más que una 
aventura poltico-econóraica bastante 
mal oliente. 
m " Jou rna l ' ' se explicaría y aplau-
diría que los capitalistas americanos 
que tienen intereses en Cuba trabaja-
sen para conseguir el cabotaje entre 
ese país y ota república, conservando 
la independencia cubana; "con lo que 
— dice — tendríamos, de heoho, el 
monopolio del comercio allí y la isla 
estaría, en lo económico, dentro de la 
\ nión. Los anexionistas — agrega — 
no quieren esto, porque se les ha me-
tido en la cabeza (pie por el camino 
de la anexión se irá al cabotaje: pero 
un elemento fuerte del pueblo cubano 
se opondría enérgicamente á ella; y 
es dudoso que. aún euando viniese, el 
cabotaje la siguiese de cerca. Sin ne-
cesidad de dar ese rodeo se podría 
fácilmente obtener mejores relaciones 
comerciales entre Cuba y los Estados 
Cuidos." 
Así ¡habla el " J o u r n a l " ; y en sus 
palabras hay una sugestión muy aten-
dibje; porque la política nueva que, 
como he dicho en otra carta, se im-
pone en 'la Habana y en "Washington, 
para que dé buenos resultados, ha de 
tener estos tres componentes: 
1 — Reforma de la Constitución. 
2 •— Mayor cantidad de " c o n t r o l " 
americano. 
3 — Renovación del tratado de re-
ciDrocidad sobre bases ámplias. 
X. Y . Z. 
Poitenio*, eou toda srg-umlad, sa-
tisfacer el m ú s e x q u i s i t o s u s t o cuan-
do se trate de objetos de fantasía y 
ai te. para hacer algún £ccscntc , á 
precios módicos. 
L A E ^ T K K L L A 1>K C U B A 
O'Rciily o<> y ó 8 . 
B A T U R R I L L O 
Es el Gcbernaidor de Santa 'Clara, 
g neral •!( sé PraUlio A.omán, el que 
ImMa. iSfe dirige á les AlcaOdes de su 
•provincia. E l lenguaje es el de nn 
hi ' rbre honrad:). 
" N o olvide u-!(• 1 (pie tanto las hn-
.pai icn.nas de la oposición en los honi-
luvs de nuestra raza, como timibién 5:q 
falta'de tacto y habilidad de los hom-
bres en el poder,, son muchas veces 
exponentes de un estado de excita-
ción de ánimos que suelen 'producir 
grandes (piebrantos y á veces pérdi-
das i rrepaira'bles''. 
Falta de taeto y habilidad: oidlo: 
e s am testigo de .mayor excepción el 
(pie lio declara. Xo tanto las impacien-
cias d'e la opüsieióu. eomo te torpe-
/.as del Poder, •determinan esas exa's-
iperacirmes q<ae 'cuestan lágr imas y 
•sangre á los pueblos, 
Evidenitemente, la gran mayoría 'de 
la sociedad 'cubana no tiene aún cla-
ra noción del derecho; iududabCí-
mente una gTan diosis de egoiymo 
amárga lo s fruí os dé.lkt l ibertad: pero 
el general Alemán se honra declaran-
do qjje nm'cho's fu'ncionarios adminis-
tra t i vos7 sé colocan á bajísimo nivel, 
faldean el concepto del principio de 
autoridad y son causa del'malestar so-
cial. 
"Bastardos intereses de grupo nie-
van ú 'la ; ealización, como eosá natu-
ral, de aetos estupendos. A l lado de 
cada auitoridad revolotean los ca/ i-
ir \s de extranjer ías que cansan más 
daño tjpi'e la peste. No es lícito 'buscar 
Da vuelta « la Ley para dejar siera-
¡pre saitisfeeho, aun en cainino de in-
justicia, al correligionario. Insensi-
blemente sic lurce eso, y hombres hon-
rados (pie no manchar ían su concien-
• a en la vida privada, en los nego'cios, 
no tienen escrúpulos en política en 
des-honrar«e creyendo serio lo que es 
error político de mlc^tro pueblo: que 
•todo es hacedero en beneficio propio ó 
etl de los amigos". 
Q-uien haya fijado una mirada seré- ' 
na en los incidentes políticos de estos 
últ imos tiempos, habrá visto eonfir-
imado este juicio del Gobernador v i -
•ll'a'reuo. 
Hombres honraldos en sus tratos, 
correctos y serios, incapaces de come-
ter nna indignidad en otras situacio-
nes de la vida, creyeron lo más natu-
ral del mundo cometer falsedades en 
narteña electoral, robar votos, piso-
tear derechos, armar guapetones, u l -
trajar á sus adversarios "polítieos. 
Parefcíales lícito el despojo de sa-
grados derechos: relataban con f ru i -
ción sus aventuras en e'l copo de una 
elecci'óu, .los forras metidos, las t r i -
quiñuelas empleadas: reían de los 
aboses realizados por logreros in 1 -
centes, ellos, que no serían capaces 
•de quitar u-n alfiler al vecino ni de 
tolerar que se les hiciera una injusti-
cia. 
Y. al cabo ¿.para qué? ¿ P a r a ser 
ellos Alea1! des. Representantes, Gober-
nad ores ! Xo ; para que lo fueran otros 
que, des-nués de lograda la canongía, 
les da r í an con la puerta en las nari-
ces y se olvidarían de todais lias des-
vergüenzas realizadas para encum-
bsÉ ríes. 
Los cazadores de granjerias, los lis-
tos de la comedia política, los hábi-
les y los sin escrúpuCos, resuLtan al 
fin los aprovechados de la deshonra 
de hombres serios. Y cuando la pro-
testa viene, y la patria peligra, y lo 
indÍLmo r i i j d a por tierra, unos logre-
ros huyen con el producto de sn ha-
bí'!; dad y otros se dan de abrazos con 
sys víctimas de ayer, en previsión de; 
conservar el comedero. 
Da política que hemos hecho 'aquí 
para elevar á dioses á groseras cria-
turas, no pod ían dar resultados de 
paz. Fundóse en la injusticia, hizo ar-
náas Je cembate del despojo y la in i -
quidad, manchó con el fraude manos 
que es.taban tiimpias de culpa y arras-
t ró los principios de equidad y mnov 
.por el loda/yal de torpísimos apeti-
tos. 
¡Quien* Dios que la lección nos 
aproveche, y que los hombres de bue-
na fe se ti en cuenta de que robar una 
talega ó golpear á un vecino, no es 
tan grande delito, como falsear lia, (vo-
luntad popular y pisoteair el a'geno 
derecihü. 
de perlas para recordar á los faná-
ticos del anti-españolismo, á los ser-
v; es del sajorasrao, que nuestra edu-
cación colonial, pésima en cuanto po-
lítica, fué más noble y reparadora en 
•cuanto social. 
Nosotros no usamos carros espe-
ciales para los negros, que fueron es-
clavos hasta el otro día. Estrechando 
la mano de Juan Gua' berto Có-mez, 
•ua! piier blanco se considera honra-
do. En el Congreso, etl la Administra-
ción, en todas partes, menos en la3 
recepciones de Palacio, el negro dig-
no alterna con el bilanco digno. 
La pureza de costumbres de mu-
idlas familias negras, no tiene que ee-
der nada é la de familias rubias. 
Generalmente, cuan do oímos ha1-
blar de un cauidillo guerrero, de un 
héro% ó de un político desconocido, 
soCemos preguntar, ¿es blanco? Y esa 
sola pregunta indica que el negro 
puede serlo todo en Cuba, sin mengua 
del blanco, por n'atural imprescrip-
tiible derecho de la ciudadanía. 
¿A quién debemos eso? A la edu-
cación colonial; á las costumbres do 
ese pasado, no tan abominable comq 
se le quiere representar. 
Podrá el racismo fanát ico de me-i 
dia docena, celebrar eso de los oag 
rros especiales y del menosprecio 4 
ciiudadanoá conscientes en el seno (ty 
una RepúMíea libre. 
Pero la razón y la ciencia j amás 
liansiginán con esa iniquidad quq 
arranca hombres de un Continente, 
•los esclaviza, explota y martiriza, j | 
niega eternamente á sus descendien-. 
tes los beneficios de la civilización po* 
lítica, derechos inalienables y sacras 
tísimos de ia- humanidad. 
J . N. Aramburu 
R E L O J E S 
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LOS V E N D B N H I E R R O y C i a 
C 2001 1 O c . 
Parece que la última revolución 
dominicana termina por un acuéllelo 
entre el Gobierno y los i r nrreetos. 
Así Ho dice el cable. 
La revoltosa, la co-nvulsiva QUKS-
qneya, no ha mendigado la interven-
• c i ó n americana para solucionar ese 
pleito de familia. 
'Conste, que el señor Estrada Palma 
y sus Secretarios de Estado y Justi-
cia no fueron consultados en este ca-
so por el Gobierno de Santo Domingo. 
v # 
Una ('omisión cíe negros de los 
Estados de ISnr, gestiona la supre-
sión de la ley que establece irritante 
desigualdad social, de no poder 'via-
jar.1 en ferrocarriles y t ranvías , los 
hombres de esa raza, sino en Sarros 
especiales d.ende no haya riesgo (le 
(pie se 'tiznen los rostros rubios de 
otros •ciudadanos. 
Xo sé si el Presidente Roosevelt. 
tan siniceramente demócrata , ¡logrará 
(pie su generosa influencia coady.nve 
'id jwúo p repós i to : él ha arrostrado 
ya las censuras de 'los preocupados, 
'"premiando las aptitudes de Iba h c i m -
bres cultos do esa raza que tiene un 
Bpoker Washington, un Donglas. y 
cien más para d.-most ra<r al m u u to 
que el cr / í-r de la piel no tiene nada 
•pie ver con e'l desarrollo del intelecto 
v el cultivo de los buenos sentimien-
tps. 
Por la soll-a enunciación del ¡hecho, 
lo oportuno de la protesta, viéneme 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico NacioM 
naL 
•^rtubre 15 de 1006. 
3 p, m. 
En cablegrama de la Dirección del 
AVeather Burean de ^os Estados Uni* 
dos, se avisa lo siguiente: 
"Se han mandado hacer señales de 
temporal del N . E. á las 2 y 40 p. m . 
en Miami, Júp i t e r , Jaksonville, Sa-
vannah y Charleston. La perturba-
ción que se halla fuera de la costa 
S. E. (de los Estados Unidos) en el 
Atlántico, ocasionará vientos fuertes 
del N . en dichas costas y en la Flo-
r i d a . " 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo, por failta de quorum. 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretar ía 
de Agricultura. ''Altos del edificio de 
la Hacienda) la efi^ira de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados. colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficinr.. las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de paisaje. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede umavla.s. 
tM, Tn.rcos «ie cuadro.. etc. £81031(6 06 OfO V m J•FTJ^^?", 1 1 
Parece y dura como oro puro. Lsesa aavao.ej 
Se seca pronto nuadando muy duro. Parece y dura jnstaments ^ t t ^ fií C V f f l r » 19 
como la porcelana. Ooblauco y bonitos colores. Puede lavarse C - - ^ . ~ 
cuando se ensuci» sin que por ello se afecten el color o brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S " 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
rrjw«jpE P A R i ^ S U E L O S -• y 
•stAn hecho-i de los me'iorasmateriales pnra prodn-ir bonitos colores efo fr,-
d« barate y pro-ioaos lustres. Listos para asarse y de fad í ap . « a c m . 
> Estos í r t i c n l o . los bPeinoa estado vendiendo en ese mercado por mas de ve ^ 
loerado saber lo qu . es justamente mas apropiad.-, para ««»clima, La> prmo, ?al" J * ^ " * ^ 
ciínte» en Pinturas 1* dirán r í e ninguna otra mercancía dalatalstaa satUíacrfon. Haga 1 » P ™ •» 
y se convencerá, de ello. OPRSTEynORFER BRO?. • NUEVA YORH, E . V. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
Flores Jllanca-, y todh clase rte 
fla.ios, por nmicrv.r's q i" sean. 
Cfarnntiznda no c a v a r C^irtehccq*! 
Vn r^pri-jlic) pntK tftñn oiifennc 
mucosa. I/.br'- <:e '.-cneno 
I O D O N A L 
p A r. A 
Raquitismo, Anemia y Debilidad 
fj E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E L 
láf íól 
N I H 0 
2ti-60c 
S A P O S A N A : j a b ó n p a r a h e r m o s e a r el c u t i s . 
L o pur i f i ca , s u a v i z a y b l a n q u e a . I n d i s p e n s a b l e 
e n las b a r b e r í a s c o m o d e s t r u c t o r de m i c r o b i o i 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , p r o p i e t a -
r i o s y ú n i c o s f a b r i c a n t e s . 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, fetó^rafos.—• 
San Rafael número 32. 
C 19S8 1 O c . 
L A O B S E S I O N 
NOVELA ESCRITA 
F O R 
- ^ C O N S T A N T I N O C A B A L 
(CONTINUA) 
Creerás que tenga celos: celos no; 
Pero deseo de apartarte de un acto 
pecaminoso y ridículo, sí. 
Me hablias poco de Fernando; él no 
ha escrito aún. 
.Yo, apenas puedo escri'birte; no he 
Visitado en tres días el ja rd ín de mis 
recuerdos. Aquí « ó b pienso en t í ; tú 
'Pres mi mundo, itú eres mi vida, mi 
•octa Al iagas veces hablo con mi 
^adre de mí Sira: la pobre anciana 
«onrí?: pasa su mano temblorosa por 
^ frente; me besa y hiego se va. 
Ayer la 'he encontrado triste: la 
abracé, se sonrió también y me besó 
también, con amarsrura. L a pregunté 
Hue tenía y me contestó que nada. ¡ Oh, 
a Pobre! E s el amor, el amor que.la 
consume porque teme que me muera, 
Porque me ve siempre débi l ; es el .imor 
J^e la. abale, que la obliga á sufrir y 
• '•'nitristeccrse. como me ohliira á raí 
a «esearte,» pensar en tí. á sofíjr. 
. 'x-sta mañana be acercó á mí con 
cuidado: llc^óserae por la espalda: yo 
me aciordaba do -Sha. de lo que Sira 
har ía entonces. Oí que mv pregimta-
ba :—¿piensas en ella, hi.jo m í o : 
Volví el rostro y respondí:—; as muy 
•bueBa. madre raía—Y mi madré aeer-
QÓ sus labios á mi f i .Mito. ( I . Jó qne un 
beso se escapara de sus labios y, ai 
apartarlos, parecióme que mi madw 
murmuraba :-»r¡ Bendígala Dios, si lo 
es! 
Y al alejarse, parecióme que dos 
lágr imas se movían en sus o jos . . . 
¡Sí lo eres! ¡Sí lo eresl . . . 
¡•Cuánto me ama mi madre, bruja 
hermosa I . . . 
. .S i fuera c<orazón todo mi cuer-
po entonces todo mi cuerpo te ado-
rara, entonces no moriría su vigor, no 
se apagar ía su sa.n<rre: porque no lo 
.< mi cuerpo languidece, mi espíri tu 
de'cae: sólo en mí vive el 'amor que 
te profeso, que llena mi corazón, que 
se está nutriendo de el, que alienta, 
que sueña y ríe porque en lo más 
hondo de su esencia se esconde la ilu-
sión de que no es sólo en el mundo, la 
.de que tu amor le acompaña, la de que 
tu amor le iguala si es posible. . . 
Mi cuerpo se consume y se aniquila, 
m i espíritu se abate y d e s o n c e : y 
con mi cuerpo y. mi ^ p í n t u se cousu-
meo y se abaten el cuerpo y el espíri-
tu cansados de mi anciana, do mi ma-
dre, harta de luchar y de sufrir. aj:o-
tada i>or el dolor y la amargura; 
de mi madre, la de cabellos canos co-
mo la nieve qoe en tu garganta se 
abriga, la de ojos apagados y escon-
diilos, ponqué ya temen mira rme. . . 
Y su voz ya no es la v.oz que canta-
ba las tonadas de mi tierra para dis-
traer mis maíes y d'lores: su voz es 
>ia la voz débil, fatigosa de la muer-
te, la voz que se arrastra nasía los 
labios y cae de los labios para que-
n; irse en el aire, temblorosa, balbu-
ciente. . . 
¡S i ra ! ¡Sira ! Al ver á mi madre así. 
la eonc&ncia me destroza, porque te 
amo á tí más (pie á e l l a . . . Y tiem-
blan mis nervios al mirarla y siento 
.11 íl alma f r í o . . . Pero si te viera 
á tí como la veo. si á mi amor pudiera 
unir l«a compasión y la lástima, enton-
c e s , mi vida, eutoncest.-i yo no sé. 
pero lucharía con la muerte, la de-
tendr ía al llegar; no querrían todo yo 
y todo mi amor que tú murieras. . . y 
si murieras, contigo se moriría mi cuvr-
po. contigo se morir ía mi a lma . . . 
He temblado.. . sufro mucho ; no de-
bo pensar así. 
Me escribió Fernando; me habla de 
mi muñeca con calor: si él llegara á 
amar á Lisa, como yo te amo, Lisa su-
da muy dichosa. • . 
Aún no he vuelto al j a rd ín de mis 
recuerdos. . . La enfermedad me tie-
ne aprisionado entre -estas negras pa-
redes, sin más dicha que la dipha de 
adorarte, sin más vida que la vida del 
amor que me subyuga, sin más espe-
ranza que la de verte y oír te , sin más 
ii.isión que la de que tú me amas... 
Sin más guardia y compañía que mi 
madre, ka anciana de los oabellos blan-
cos como tu pureza, y de ojos apaga-
dos y escondidos, porque ya temen mi-
rarme; carcelera que me adora, que 
sufre porque yo sufro, queanuere.. . 
porque teme que me muera, porque 
no advierte que te amo, <|ue no podré 
morir mientras sepa que me amas. . . 
. . . ¡ M i madre I .Sira, mi Sira, ¿me 
quer rás tú, podrás quererme tú como 
mi madre me quiere, más que mi ma-
dre me quiere? ¿Seré ingrato con mi 
madre, Sira mía'.' 
¿Lloras tú, porque conoces que la 
enfermedad me abrasa? ¿Lloras tú.' 
¡ Di. i>or qué mi madre l lora! 
¡La acabo de sorprender en un rin-
cón, coa los ojos devorados por las la-
mí mas! " 
X I I 
" . . . l i a s tardado en escribirme, y 
en tu carta no palpita la pasión, como 
palpitaba antes, ¡y en l u carta me ha-
blas mucho de Fernando, y eu tu car-
ta no te acuerdas de que mi madre 
lloró! 
¡Oh, Sira, por caridad! Yo ignoro 
si te habré diebo alguna cosa que pu-
diera molestarte; si fuera así, perdó-
name, mi reina, porque mi alma es 
tuya enteramente: perdóname, y sino, 
cas t ígame; pero no arrebatándome la 
ilusión de que me amas, porque con 
esa ilusión me areba ta rás la vida. 
E l la es lo único que sostiene mi 
existencia: soy una fior abrasada por 
la fiebre y el 'estío; soy un corazón sin 
sangre, sin calor, sin movimiento; y 
esa flor no murió aún, porque un áto-
mo de savia omnipotente la hace er-
guirse y empurpura su corola; y ese 
corazón no ha muerto, porque un prin-
cipio vi tal , diferente del cailor y de la 
sangre, empapa todas sus fibras y le 
llena de frescura y de ilusiones. 
Agota tú esa savia, destroza ese 
principio, y serás tan criminal como 
el que clava un cuchillo en el pecho 
de su padre; de su padre, porque yo 
te quiero onás que tu padre te quería, 
porque por t u felicidad diera yo las 
gotas todas de mi sangre, diera yo mis 
pensamientos, ¡d iera yo hasta la san-
ta ilusión de que me amas! 
¡Y me amas! ¿no es verdad, inone-
ca mía I l ^ i qne sí. di que me e n g a ñ o ; 
que es io mucho que te quiero lo que 
me obliga á dudar, que soy un loco. 
¡Di que sí! ¡Necesito que lo digas! 
Tú no prost i tuirás tu corazón de 
esa suerte: tú no me br indar ías tu ca-
riño por el placer momentáneo de sa-
ber que te adoraba ; tú no mo prome-
tem'as que no habrías ññ nivnlarmc ja-
más, si pensaras olvidarme al poco 
tiempo de separarte de m í . . . 
Los crímenes del corazón se pagan 
en el mundo casi s iempre. . 
¿Verdad que no me engañas, reina 
hermosa? ¿Verdad que es mi pasión 
•la que me engaña , que soy yo solo la 
causa de mi tortura? ¿Verdad que ea 
el amor, que te sublima y te engran-
dece tanto, que ilusiona mis sentiios, 
que hace temer á mi alma que ella no 
sea digna de tí \ 
Y tanto, hermosa mía, te engrande» 
ce, que no admite comparación con tu 
belleza; no sé si, por un absurdo, ha-
brá mujer que pueda aventajarte; pe-
ro yo pienso en tus ojos, en t u boca 
y en la esbeltez de tu cuerpo de muñe-
ca, y no concibo otros ojos tan profun-
dos y tan grandes, y no me forjo otra 
boca que sangre como la tuya, y no 
adivino otro cuerpo modelado por las 
gracias que modelaron el tuyo. • 
(Cont inuará ) . 
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L a situación un tañí;» «aabigUO en 
q n ? (pi*Í»b«l lo» senadores y rciuv-
BeOb&ntea en lo que rcxiu'cta á W per-
cepción de sus hab+uvs. por vir tud 
de la ins tauraHón Ú-A r é g i M Ú do go-
bierno provisiyua!. qutfJn detiii:d:i 
con el sigukntc decreto, uno de los 
úhimo?! pub'icadcs por r.Ir. TÍÍÍ'Í, y que 
tlispoue : 
L El Congreso de la Eepúblicíi de 
Cuba permanecerá en receso, mieu-
tras subsista la Admini-i,raeió{i provi- | 
Bional de 'los Estadas Laido?. 
I I E l derecho de tea :ui. uib/;,s del 
CoiKrrcso á s.er remuf'erados din .inte 
«|6ta nueva situación, está en estudid y 
•orá objeto más f Ude ite una re-
solución especial Entre tafite no cep-
cibirán remuneración algc.nci. 
¡Si son 'listos ems a:norie:;n:,-<! 
He ahí un medio de proporcionar 
un capitalito á nue;,trcs ox-legislado-
res. por medio del ahorco. Pcbqtte, si 
son prudentes y siben "cooperar" y 
tener juicio, dentro de nueve nieges ó 
los que sean, pueden recibir íntegras 
esas mensun-ikiades y dedicar BU im-
porte á est!ib>0er pequeñas indus-
trias, con lo cu.d ^ai.Irá el país más 
favorecido qiie con su -labor l&giala-
tiva. 
Esto se outien'ed'e si 'tienen todos 
ia precaución do no 'negociar sus pa-
gas, porque, en otro caso. ífe expon-
drían á no poder devolverlas cuando 
la resolución que Mr. Taí í se ha re-
servado sobre el asunto, fue?.e contra-
r ia al ¿bono de esas dietas durante el 
receso de ambas Cámaras. 
Caso que de fijo no se dará pues, 
por fortuma, fio son nuesl roí padres 
conscriptos JI<)ÍUUÍ-?.S de taves nrocedi-
uiientos. 
Los señores Taft y Bacon se han 
ausentado -de la Habana sin .resolver 
el problema (que problema es, y ar-
duo, al parecer) del nombramiento do 
nuevo gabinete. 
Y no es eso lo más chocante, sino 
que, según expresó Mr. Magoon á 
nuestros compañeros c-n la prensa, él 
y aquellos señores han acordado de-
jar ese asunto para cuando los ánimovs 
estén más serenos, á fin de que los Se-
# cretarios que se nombren sean del 
«grado del pueblo cubano. 
De esperar es, por consiguiente, 
que el gran mitin liberal que ha de 
verificarse esta noche, contribuya á 
serenar los ánimos y no á alterarlos. 
Por supuesto, que con todo y con 
eso, es difícil -que los nombramientos 
agraden al pueblo cubano en general. 
Oracias qué agraden á la mayoría. 
Para lo otro, es decir, pama que 
agraden á todos, será preciso someter-
los á la piedra de toQLue de expe-
riencia. 
De otro modo tendremos que hacer 
con los retratos de esos Secretarios 
lo que los tenderos de aldea hacen 
todavía con las monedas falsas: cla-
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, nara poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
voncióu, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor do Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los (pie padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el víuo reconstituyente de Carne 
con Hierro del docto/González . Los 
dispépticos consumir el Elixir le Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla. Habana. 
_ C 1927 so Sp.__ 
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curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de íl 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
varias en éí mostrador par» que nadie 
admita las del mismo cuño. 
E n el último número de la Etevista 
Cuba y América y en su clónica cili-
torial 'La soinar.a.", á cargo de su Di -
rector el 8r. D. liaimun io O&bréra, 
so desarrolla una idea (pie no. h'jnios 
visto enunciada todavía en ninguna 
otr;i publicación, al menos con la va-
lentía y claridad con (IUL* dicho señor 
la éspon^. 
. En ese trebajo, el Sr. Cabrera, ana-
lizando kr, últimos acontecimientos, 
declara que no cabe en lo posible el 
ren.ieimieuto !d partido modera-do, 
"grupo i-ducido de polÍLiciars que 
acapararon 1c-; destinos púhlkos , el 
poder y la influencm y tuvieron por 
único séquito á los elem^htos burocrá-
lii- .s"". á lo.> que hace j 're-spcnsiíbi 's 
más que fftrps del f:'.i-caso que -el paí.-i 
ha sufrido en su organización y sus 
^tp-cran^^S; sin haber mostrado en 
los momentos otó peligro, en colecti-
vidad ni en ninguna de sus pr-rsnnali-
da.'lcs ! qncuas cualicbul,,'-; superio-
res de energí.i. pr-ndsión y civismo, 
acusados y convictos de haber recha-
zado posibilidades de transacción, so-
licitado sccratamente auxilios exte-
riores qu:- dcniimiron con Li fuerza 
de protestá armada contra-sus injusli-
cias" L'ÍC , etc.. ido. 
Y á seguida añade: "Los liberales, 
que cometieron el error de hacer su-
yo el programa revolucionario y di-
rigirlo en los momentos en que el país 
era presa de la anarquía, olvidándose 
de que el supremo deber d.e los par-
dos políticos, constituidos al amparo 
de la ley, por combatidos que sean, es 
ser garantía del orden, equlibrio de 
fuerza, órganos perseverantes de pro-
testas y reclamaciones pacíficas yque, 
no obstante 'haber ganado auras de 
popularidad con su jnútil sacrificio, 
han producido la intervención que 
sujeta ya las propias iniciativas, tam-
poco están autorizados para dirijir la 
opinión en las nuevas luchas que el 
orden actual determina. Ambos par-
tidos constituidos hasta ayer con pro-
gramas semejantes, casi idénticos, ca-
racterizados sólo por srus diferencias 
personalísimas, cayeron para no rena-
cer, con el sistema constituido que 
ambos demolieron con mainifestacio-
nes distintáis: : los unos con sus insen-
satas altiveces, los otros con su rebe-
lión irreflexiva". 
* » 
Tras de lo cual, propone el distin-
guido autor de Cuba y sus jueces: 
iPreciso seriá, sin embargo, el na-
cimiento y constitución de dos nuevos 
partidos que sumen en realidad y se-
paradamente todas las fuerzas vivas 
del país y garanticen con su presen-
cia y su acción la estabilidad del or-
den político. 
Cuando los representantes del- go-
bierno de Washington hayan termi-
nado la difícil tarea de devolver á 
las familias cubanas, á los propieta-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
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en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOURALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1* p r l n c i p a l e i * d e l m u n d o . 
D e p A t t i t o » p r í a c l p n l c i i s d r o g u e r í a s de S a -
r r á y de J o h s o n . — H e p r e s e m a n t e srenera l : 
J . F l a f e a s . T e n i e n t e R e y 1 ,̂ H a b a n a . 
ríos é ihdustriatáa nacionales y ex-
tranjeros, á las clases traba.j.-.dcms y 
á todos el sosiciro indispeiisal)'.' partí 
la reor<,'íiinz:K*ióu de los trabiijos le la 
VÍ;IM individual y colectiva, y hecho 
conocer por su éxito en esL* sentido 
su dése, ya anticipado, de acomodar 
su intervención á M \ : \ propósdos ante-
riores eiwfavor de la indeneudi';¡cia de 
Cttbá y á la voluntad de sus h.ib.'ir.M-
tds, entonces deben nacer y g'.rar .1 
su rededor con programas qua satis* 
fag-an generales y distintas aspiracio-
nes dos grandes eolectivida les polí-
ticas, las únicas ló'.'icfis ya cu íl país 
aleccionado por múltiples experien-
cias:/la una encariñada con 1 s eou-
quistas ideales de ?a revolurtíón con-
tra España, con su constitueijn este-
reotipada de los más abstractos prin-
cipios de derecho político, soóa lora 
d;1 un pueblo perfectamente cuito y 
adorador de la justicia, éítíon en sus 
prácticas, excelso en su educación mo-
ral, uniforme en su composición, ab-so. 
tatamente preparado para .ia L-obier-
no ordenado y democrático ...La otra 
ooÉI positiva, más práct ica, más en 
realidad, m á s conocedora de los ele-
mentos que nos componen v obstaculi. 
zan nuestra organización estd»1.}; qne 
conserve intactos !«s principios 
derecho y de la justicia, que mantenga 
la personalidad de nuestro pueblo 
pero que la sujete y la encauce con 
una dirección firme, redimiéndolo de 
nuevos traspiés y desastrosas caídas. 
* * 
Podríase llamar aquella primera 
.TUTUpación, sostenedora de hermosas 
y sublimes aspiraciones, abanderada 
con el estandarte de los primeros en-
sueños y esperanzas. Partido Históri-
co Onstitucional defensor constan-
te de la caída que redactaron con el 
fervor de la victoria los primeros con-
veucionales. 
Y á los segundos", á los más prác-
ticos, á los que han visto y sentido las 
señales de los tiempos, sufrido incer-
lidumbres y decepciones y compren-
dido la necesidad de sacudir las in-
íluoncias del pasado. "Partido Revi-
sionista" campeón de reformas y en-
miendas necesarias en la Costitución, 
que hagan la libertad cubana una 
verdad, que la aseguren ytfortifiquen 
de tal modo, que 'haya bienestar en to-
do momento y ningún temor de per-
derlo .para el porvenir. 
Y que uno y otro partido tengan en 
•mientes que Cuba es un terreno vir-
gen, abierto á las inmigraciones ex-
tranjeras, á la importación de grandes 
capitales, al fomento de su agricultu-
ra, á la formación de una sociedad 
nueva, exenta d^ las .preocupaciones 
y vicios europeos y que ha de tener 
por norte, sólo por norte, el ideal 
americano. 
Entrarán á formar entonces—ter-
mina el señor Cabrera—esos partidos 
con los mismos elementos disgregados 
de los que han caido con la República 
de Estrada Palma, representantes de 
todas aquellas clases que enumeraba 
Mr. Taft en su discurso en la Univer-
sidad: los literatos, los profesionales, 
el comerciante, el agricultor, los pro-
ductores, todos los que han de des-
arrollar con sus actrvidades y su 
concurso en la obra común, el bie-
nestar de este 'pueblo, preparado con 
defectuosos moldas antiguos, decla-
mador, dividido, apasionado, pero re-
generado ya por «us desgracias y di-
rijido por una mano fuerte, sabia y 
previsora. 
•Se habrán amortiguado los renco-
res y dado al olvido apasionados anta-
gonismos. Se respetarán los conten-
dientes por el recuerdo de las provo-
caciones anteriores eínnerándose ca-
da uno en vencer por la pureza y al-
tura -de sus procedimientos é inten-
ciones y se logrará, como indicaba Mr. 
Taft, que todas las clases tomen par-
te activa en la administración del país 
y no lo abndonen á la influencia ex-
clusiva de los ambiciosos y politicians. 
Xo está mal hilado ei plan del '3̂ .-
rertor d;- "-Cuba y América". 
Indudablemente <|iie seria hermosa 
la disolución de los dos partidos des-
pués de lo que ntrambos han hecho, 
para-constituirse de nuevo, limpios de 
todo pecado en las aguas de un Jor-
dán, aunque sea de cinematógrafo, si 
es que las del Iludson, conque nos es-
bá l.ivándo Mr. Magorn, no bastan 
á conseguirlo. 
Pero lo malo es que con ese procedi-
miento no se logrará más que renovar 
los nombres de los partidos y no sus 
procedimientos ni su personal, porque 
ni los hombres ni la educación se im-
provisan. 
Y . sin esas condiciones, las cosas 
iban á quedar en el mismo pie que se 
encuentran, poco más ó 'menos. 
E s decir, en 
"pecar, hacer penitencia, 
y luego vuelta á empezar." 
Sin embargo, comió en todo esto son 
los partidos los que han de decidir, 
y nosotros no pertenecemos á ningunio ¡ 
ellos dirán lo que opinan sobre la idea 
del señor Cabrera, que mo deja de ser 
interesante y opoii'Juna. 
E l señor •don Eaustino Guerra, que 
tan buenos rasgos tiene en su hoja de 
servicios «amo jefe de las primeras 
fuerzas sublevadas puso el sello su 
delicadeza personal, rehusando el 
nombramiento de Generaren Jefe del 
Ejército Constitucional que obtuvo 
por aclamación de los jefes y oficiales 
de las tropas villareñas. 
Véase en qué términos lo lince en 
carta dirigida al Maynr (íeneral, don 
Eduardo Guzmán, Jefe del Tercer 
Cuerpo: 
ImWil me parece decir á usted 
cuánto agradezco esa señalada distin-
ción, y cuánto estimo el honor tan ex-
traordinario como inmerecido, que sig-
nifica para mí el generoso pensamien-
to de ustedes, compañeros esforzados 
en el noble empeño de restaurar en 
nustra patria el imperio de la ley. Si 
aún nos encontrásemos en guerra y el 
Ejército Consitiitucional me confiriera 
el encargo de dirigirlo, tal vez va-
cilaría en aceptar el dompromiso, y al 
resolverme por la~aceptaeión, sólo me 
hubiera movido el deseo de no rehuir 
los peligros y las responsabilidades 
anexos al puesto. Pero restablecida 
ya la paz, caido el Gobierno que ils-
galmente se apoderó del Poder, y, sien-
do un hecho garantizado por la leal-
tad del Presidente Rcmevelt, que se 
procederá á nuevas eleciones, realiza-
das con sinceridad, nadie podrá pen-
sar que reihuyo fatigas ni riesgos, di-
ciendo á usted que estimo improceden-
ite el bonor que su cariño y compañe-
rismo han querido discernirme. 
Y como me es imposible dirigirme á 
todos los firmantes del acuerdo que 
ha -vislo la luz en la prensa, me dirijio 
á usted, su jefe prestigioso, para ro-
garle que dejen sin efecto el acuerdo 
mencionado, y á la vez tengan la segu-
ridad de que, haciéndolo así, será do-
ble el agradecimiento que por el va-
liente Cuerpo de Ejército villareño 
conservará siempre su amigo y com-
pañerio. # 
Así se hace, 
Y ese desprendimiento es una lec-
ción para muchos que, según el afán 
que demostraron en militarizarse, no 
Q 
Es un j a b ó n científico, 
compuesto : especial-
mente para producir un 
buen cutis. Su espuma 
medicinada, que parece 
nata, es agradable a l 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. E l J a b ó n 
de Reuter, Legí t imo, lleva esta marca de fábrica : 
Nótese el nombre: • ¿ A R C L A Y & CO. 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en la"* onformedatles del estómago. 
Sos n i a r : » v i l l o s o 3 efectos son coaoe iden e n t o d a l a I s l a desde h a c e m á s de v e i n t e a ñ o s . M i -
l l a r e s de e n f e r m o s c a r a d o s r e s p o n d o a de su? b u e n a ? p r o p i e d a d e ? . T o d o s los m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . 
C 1975 i Oc. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S i 
! i CtraüTa í i p r a i i e , j EícoBstitayeaf, 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L L . m u l i s u í ü w í m s ü 
pardeo si no <n'.« Éft avarírüouzan de 
ser hombres civiles. 
Y esotra cusa i.ambién. 
Cu prcci ' ;! 'nt( inc deben tener en 
cuenta los jefes de tos partidos, siem-
pre y cuando eneiienlren diprna de 
consideración la idea ftel señor Cabre-
ra á que acabamos de rcXeriruos. 
E l Jefe del Despacho cíe la Secreta-
ría, de la Cámara <le Representantes se 
ha servido remitirnos, con atento B. 
L. !\r., el primero y segundo tomo, de 
la "Memoria de los iítrabajo.s realiza-
das durante las ocho legislaturas de 
los dos píríodos ccngrcsi'onales, trans-
curridos del 5 de Mayo de 1902 al 2 
de Abril de 1006." 
•Son dos Molúmenes infolio, de 922 y 
679 (páginas respectivamente, de níti-
da impresión, que honran la tipogra-
fía de los señores Rambla y Bouza en 
que aparecen editados. 
Incompleto el "Diarb de SesTones*', 
es ésta la iiniea colección legislativa 
que tenemos y de que pueden dispo-
ner los que necesiten consnli'.ar y cono-
cer los tra'bajns de las Cámaras desde 
su constitución y aún antes, puesto 
que- la recopilación parte desde Ja 
orden número 218 del Gobernador Mi-
litar Mr. "Wbod, para las primeras elec 
ciVj'nes y de la ley electoral provisio-
nal de 14 de Octubre de 1901. 
Agradecemos su atención al señor 
Vicente Pardo Suárez, cuya obra en 
que tan de relieve se manitiesíu su 
co-mpetencia en estas materias, figura-
rá desde hoy en la Biblioteca del 
DIARIO. 
Ayer ha llegado á esta capital nues-
T O D O E L . PUEÍÍLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpl-
c ide Nowbro. 
D e a l g ú n t i e m p o & a s t a p a r t e e s t á e n todos 
los l ab ios e s t a p a l a b r a , y no pocas gentes se 
p r e g u n t a n lo q u é s ign i f l ea , a u n q u e no s e h a 
h a l l a d o n a d i e que n i e g u e que e l H e r p i c i d e 
N e w b r o es eficaz. P a r a e l c o n o c i m i e n t o de 
m i l e s d e p e r s o n a s que q u i e r e n u n a e x p l i c a c i ó . i 
de u n a c a s a b u e n a , varaos á d e c i r l e s que e l 
H e r p i c i d e s i gn i f i ca " d e s t r u c t o r de l a H e r p e s " 
y " H e r p e s " es e l n o m b r e f a m i l i a r de u n a e n -
f e r m e d a d c a u s a d a por v a r i o s p a r á s i t o s vege-
ta les . U n m i c r o b i o s e m e j a n t e c a ú s a l a c a s p a , 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l i u d o y c a í d a de l 
c a b e l l o . E s t e es p r e c i s a m e n t e e l m i c r o b ' o quo 
e l H e r p i c i d e N e w b r o d e s t r u j ' e s i n t a r d a n z a , 
c u m p l i d o lo c u a l e l c a b e l l o v u e l v e á c r e c e r . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e 
e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, A g e n t e s e s -
pec ia l e s . 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
tro querido a micro el ilustre tribm, 
Representante de Cuba en Landre ' 
Berlín, señor don Raíael Montero 
Sea bien venido. 
Importador de BRILLANTEg 
J O Y E R I A y RELOJES de toda¡ 
marcas. 
DEPOSITO: MURiLLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248 
CIO!'! i ^ O . 
E C O S F L O R I D A N O S 
Otra huelga terminada.— Reprensión 
del movimiento Liberal Cubano 
Centro Asturiano. 
Achaquies de «la picara salud me 
co'hib'klo durante a'lgún tiempri cciam, 
mearme con los bcncvi Oos lectores ^ 
estos Ecos. 
Rean-uü-o hoy gustoso mi 'tarea, 
•pezandü» por la hucilga ú A Trust; hiu;. 
ga '(juv no lia sido or-igimada per au. 
miento de salario, m mejora de mate, 
nales, ni eo«a que se pare/ra. - > |M.P 
aspiraciones más 6 míenos embozadas 
al pircisto de capataz.... 
Y , easa estu'pen.b. y sin pr^eed'?^ s: 
•ail ínenl-c de las peticiones fcraKi-laJa-s 
figura \\A 'd'ispcK'X'ióu AA señor Lian 
€»1 ciaputa'z 'actual, rin-ientemento \\. 
•nido A i la l iaban^, y su «iwtituv.ióa 
por un ciudadano americano! 
E l intríngulis do todo esto era p.re 
ciisanwnte eso: i-ndic-ar indiriyctamen 
te, á la sonubra A A patriotismo, l:i eaí 
d'id'at'ura de dos ó tres aspirantes dd 
país. 
Pero vaya usted á habí ir A? ipatr 
tbmo á ios judies! 
Ad'emás. el e ü m e r l ) I 5 n , .cott-í 
zón escamado, v,.':np: ..vd;') d juego 
oio ©8 pTcsc -n tó á lia suerte. 
¡Tar.to va el cán ta ro 
t e ! . . . 
Por fin. tras d-re/ ó dvee días I * 
estira y encoje, todo se -arivirló satis 
factoriamente... para d Trust, 
seguir i|a costumbre. 
Según pa-iei-e. •'.a Cámara de Ccmaá 
L uva 
Cuando una niujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor i 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Graní 
tillas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe, lúdase á 
la casa Dr. Grant's Laboratories, 50 
Worth St , New York, el libro n0 12, 
que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
L a misma casa manda .gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
GRIMAüLTyC" SANDALO DS 
Farmacéutico de Ia Clase, en Píris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba J 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 hora* Muyelicázen las enfermedadet 
de la vejiga, torna claros los orines más 
nbios . 
8, r.ViTienne y en las principal»" Faraijcia! 
L a p u r e z a d e l a P E P T O N A C H A P O T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P V L S T E U : ^ 
V I N O d e P E P T 
d e C H A P O T E A U T • 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, ias 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n m k c i e n i m 
los Tísicos, los Anc ianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, r u é Vivienne, y en todas IRS F a r m a c i a s . 
A B E d e H I F O F Q S F I T O d e 
D E G R I M A U L T Y Cia 
UNIVERSALMENTE recetado por los módicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de les bronquios y del P u l m ó n ; c ú r q los Resfriados, Bronquit i s y Catarros más tenaces, cicatriza' los Tubérculos del P u l m ó n de los Tís icos , .suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y Ies devuelve rápidamente la salud. 
1 5 ® i f t t e V i v i o i i i i o , y e n t o d a s l a s F a r m a e i a s * 
Z O M O T E R A P I A 
T ? 7 ^ H H / r n T P L A S M A M U S C U L A R 
U L tíUlVLUL (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EN FRÍO, encierra los precio&os 
eleiuentos reconstituyentes de la carne cruda-
Prescrito en la 
T U 8 E R C U L 0 S I S , la N E U R A S T E N I A , 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
la O O N V A L E C E H C I A , 
Tres cucharaditas de café de Zómol represeu 
tan EL JUGO DE 200 GRAWOS DE CARNE CW"—! 
P A f í J S , 8, rué Viv i enne . ^ 
E m H i n i i n m i i i i i n n n i i i i i i i i i t i i n i n i i i i i i i i i i i f i i i t i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | 
I DILUIDO EN AGUA EL i 
G R Y S T O L 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo | 
= género. Curaenbrevelas/7í7r55j&/flr/?^5/ las/H£fr7¿/$ y en general | 
| todas las d o l e n c i a s d e l a s o l a s u t e r i n a s , su uso diano no s 
S ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicida | 
1 y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradabl | 
• para el tocador intimo de las damas. | 
P.ARIS, S, Rué Vivienne. y en todas la.a Farmacias. niiiillll^ 
^iimmmmm^iiíi'mimmiimimiiimmin 
V L A K I O DE L A MARINA.—Edic ión ñ* U mnn;1na.—Oplnhrr 0 
| ^ y, / no ha visto con muy b u ^ 
.',, ;i;s la luíCitra, por l̂ xs pe-rjilibios 
¡Htó»n.te Jiroga un paro 
y elsii'die^titianMSttei iAf-
Pf; jfiíí nm-t I i ar i a 11 a ra KXtt c iil'i^r 
, bíiiKlos iatersaidos, ÍTU; 
. i ; a actima a.l parecer neutral 
Irnhos «4 8 n'tersa ffuardiando 
« 
* * 
•[jos últi'nios acontecimientos de la 
•¡ti^a cm'bana ban repercutido «wjlrf, 
Jlotu'd'e 'i'uenta num'eroisos •ald»epto's la 
^aiisa '/i'be'ral, pro'duoiien.ta ioútÉto^i 
ggoBftcraa y los coowKiriewtea oonnen-
^ . y'hastia sus trompadas, por-
qué ha habildo de todo. Ahora días, en til barrio (de Gato, 
•terminó así una discusiión sosbenMa 
fcjtpe un ilibera'l, teróente deil Ejérci-
^ito Uibertadior Cubano y un modera-
do el cual, eoai tra i o quie d-iee «I ed'a-
ífic», saicó de dic'ha dii^eusiión un linter-
nazo que lo diejó punto menos que cie-
go. 
Ntaidia : qne están de malas Oos mode-
rados. 
Pero q-ue ies si'irva de consuelo ha-
b̂er iheclio ámpunemente hasta ahora 
mangas y capirotes. 
* 
• * 
. Ooíntmú-a prosperando i a naciente 
Delegación local del Centeo Aisburia-
no de e»sta capiital, que euienta ya con 
uin ibum número de asociados. 
Como «minc'i'é en mi anterior, fué 
debidlaimeaite insba-lad* esta semana, y 
ge hain puesto all "cohro los primeros re-
cibos, emeargándose del cobro el aiet'i-
Vo j siimpáitiiico Chile. 
En m í p róx ima daremos algo qne hoy 
djcjaiHDos en el tintero, áobre este Cen-
tro. 
Key .West, Octubre 10 de 1906. 
wmgBtkj' Boscán de Libia 
M T N A D I E 
podra negar los 4buenos resultados que 
«e obtienen con las PASTILLAS ANTIE 
PILEPTICAS D E OCHOA, único prepa-
rado que cura radicalmete la E P I L E P -
SIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOS V 
todas las afecciones nerviosas en ge-
neral. 
toda caja que al exterior carezca del 
sello de GARANTIA registrado de la 
farmacia y droguería SAN JULVAN, 
Biela 99, Habana—B, OCHOA. 
C 2047 3 9 Oc. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
E L TEMPORAL 
En Murcia 
Siguen, aunque con ret/raso, rcci 
biéndose noticias de 'los tremendos 
estragos cansados por la tempestad en 
•lia prorincia de Murcia, y á medida 
que se van conociendo detalles, se 
eomprende la magnitud de M catás-
trofe. 
Es imposible precisar el número de 
personas que han perecido á conse-
cuencia de la violencia de la inunda-
ción, así como los daños causados en 
los ediíicios y en toda la extensión 
de la vega. 
Las fuerzas enviadas de Cartage-
aa, y los vecinos encargados, con las 
a/utoridades, de prestar anxidio, ha-
l lan á cada momento nuevos cadáve-
res. 
Acerca de lo ocurrido en Santomera 
reproducimos io siguiente de dos dia-
rios madr i leños : 
Septiembre 26. 
Inundación en la huerta.—Muchas 
víct imas.—En Santomera. 
Desde ha-ce veinticuatro horas caen 
•obre la población y su comarca Ih i -
(rias torrenciales. E l río Segura se 
%a salido de madre y se desborda por 
l a huerta. 
El pueblo de Santomora está inun-
dado y .ei agua ha hundido varios edi-
ficios, pereciendo ocho ó diez perso-
nas. 
Se han enviado desde Murcia -los 
socorros posibles. E'l alcalde, el je-
te de la Uuardia Civil y Jos bombe-
ros han ido á Santomera. A las diez 
de la mañana el agu« alcanzaba en 
este pueblo la altura de tres metros. 
Notieias posteriores, aun no confirma-
das ofieialmente, dicen que se han 
ahogado quince ó veinte personas. La 
casa-cuartel de la Guardia civi l ame-
naza hundirse. 
E l río Segura lleva cerca de cua-
tro metros de crecida y arrastra ár-
boles, cabailerías muertas y enseres de 
las casas, muchas de las que han sido 
destruidas. Buena parte de la huer-
ta ha sido arrastrada, tres molidos 
han quedado inútiles para • el tra-
bajo. 
En Murcia se han colocado table-
ros en las avenidas para impedir que 
el agua entre en .la población. 
La comunicación telegráfica es muy 
difícil. 
L A CATASTROFE DE SANTOMERA 
Causa de la catástrofe 
Septiembre 28. 
Ha salido el arquitecto provincial 
para Santomera, con objeto de dis-
poner lo necesario para el derribe de 
las -casas que amenazan ruina. 
Los eadáveres identifieados y cuyn 
inhumación llevóse á efeeto previas 
diligencias del Juzgado, son: Josefa 
Rubio, Ooncepción y Joaqu ín Soto, 
Antonio Dínz Martínez, Antonia Díaz 
Palma. Mafia Ayllón Mart ínez y dos 
hijos de corta edad, Juan Verdú Ru-
bio, María Ortega Díaz, Mar ía Cardo-
na y su hija, Antonio Andú ja r Pérez 
y dos hijas, Antonio Soto García, la 
mujer y cuatro hijos de Juan García 
Alcázar, dos hijos de Francisco Sán-
chez, JfVílayo García Oampiila, Diego 
Alvarez y otro que se cree forastero, 
pues no ba podido ser identificado. 
Tiene 'la cabeza destrozada. 
La causa del desastre de Santome-
ra, no ha sido el desbordamiento del 
río, n i las aguas del Requeren, fué 
la avenida de la llamada Rambla Sa-
lada. 
Esta Rambla Salada se desbordó de 
manera tan imponente, que hasta en 
Esparragal, Monteagudo y puebleci-
lios próximos á Santomera, "se aper-
cibieron de algo anormal y t ambién 
se echaron á la caUle, •marehando á 
Santomera, de donde volvieron ate-
rrados de la enormidad de Ja catás-
trofe. 
LOS BARRIOS MAS CASTIGADOS 
Más cadáveres.—Insiste el temporal 
Los barrios de las Máscaras y de la 
Meta, son los más castigados por la 
inundación. 
E l vecindario de estoR barrios, su-
perviviente a l siniestro, se dedica á 
excavar en los escombros para ex-
traer dos cadáveres en ellos enterra-
dos. 
A cada instante se derrumban pa-
redones y es peligrosísimo el andar 
por dichos barrios. 
Hasta ahora no ha sido posible sa-
ber con exactitud el n ú m e r o de per-
sonas que han perecido. 
Continúa'n encontrándose m á s ca-
dáveres . 
Las fuerzas 'que de ésta y Carta-
gena se han enviado á Santomera, 
auxiliadas por los vecinos, practican 
reconocimientos por los lugares inun-
dados. Créese que hay muchos más 
cadáveres enterrados en el fango, por 
ser bastantes ¡las personas que se 
echan de menos. 
En la noche del 27 se repi t ió la 
tormenta con mucho -menos intensidad 
que en la noche del 25; pero «con la 
bastante para aterrorizar á los infe-
lices vecinos de Santomera. 
De haber Bégtude la l luvia se hu-
biese repetido la inundación. 
No ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis 
Compre la Emulsión que los mejores 
médicos recetan y recomiendap. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott con 
excelentes resultados. No creo la supe-
re n i iguale ninguna otra emulsión. 
Dr. Julio San Martín.—Habana 
ios mm de mim 
ie cara tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, arastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriea, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene nmjor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega & la curación comple&a. 
Los principales médiros la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla. 
E n l a e n í e n n e d a t l y e n 1 a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g os, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es i m e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
C 19S8 1 Oc. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
C 1942 1 Oc. 
M G A I M G Ü I L L E M . 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S í -
^ i i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Umsmtasdaua! v de 1 a » 
C 19S8 
H A B A S \ 4 « 
1 Oc 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Trinidad, Octubre 8 de 1906. 
Hoy me ha sido entregada la pro-
clama que con gusto copio íntegra, 
para que sea conocida de todos, pues 
bien lo merece. 
Eíii;á firmad'a por el general Bra.vo 
y en ella es tán reflejados los nobles 
sentimientos y alteza de miras que 
siempre han distinguido al eaudillo ge-
neroso. 
Dice as í : 
Proclama á los miembros del Ejér-
cito Constitucional y al pueldo de 
Trinidad. 
Conciudadanos: 
Sin desdenes injustos, n i servilismos 
degradantes hago un sincero llama-
miento áánis convecinos, para que con 
aüma cubana, me ayuden en la sana la-
bor, que hemos emprendido, y que, 
le hoy más, continuaremos, para hacer 
imposible en el futuro, que se nos hie-
ra de nuevo, con los restos de la cade-
na que nosoitros mismos rompimos, en 
la Historia y en los campos de la Pa-
tr ia amada. 
Si se olvidó la Consti tución; si de-
t rás de sus páginas quedó^ postergada 
la libertad del Ciudadano, rotos los 
vínculos sociales, cargadas de amargu-
ras las conciencias, obscurecidas la Ley 
en una amalgama que intoxicó un pró-
ximo pasado, de errore« funestos; si la 
sangre noble, pura é inmaculada de 
un altoRepresentanlte de la Nación, fué 
e'l sello de honor que salvó—en medio 
de lágr imas y sangre—la personalidad 
de la R e p ú b l i c a — cosas son que de-
bemos señalar hoy 'tan solo, para olvi-
darlas y a . . . 
La historia recogerá esos datos, y 
la Histeria—siempre jus t a—nar ra rá 
en el m a ñ a n a la.s gl'orias y las desdi-
chas del pueblo Cu'bano. 
Hoy, tengo el deber de olvidar el 
ayer, y conmigo los Trinitarios, por-
que el Mañana io exige as í ; porque el 
corazón Cubano; no sabe odiar; por-
que es preciso borrar con mamo impla-
cable, la estela de odios y rencores, 
que acontecimientos pasados, pudieron 
luacer surgir, en nuestras almas; por-
que todos somos (hermanos, qne tene-
mos el deber de abrazarnos en leal y 
cariñoso abrazo, (lespués de haber de-
mostrado ante la faz del Universo, que 
la revolución manltiene su obra, y con-
serva sus principios; y ante la Histo-
ria quedará subsistente el salludabie 
aviso, "que habrá oro en el mundo pa-
ra hacer con su polvo, trincheras for-
midables ; pero que no existe riqueza 
bastante para eomprar la conciencia 
Cubana, cuya libertad, se ha cimentado 
con argamasa de sufrimientos, hierro, 
cárceles, sangre y esterminios. . . 
No ereais Moderados, que se ha que-
rido herir peiroaaltoenie á ninguno de 
Uds.; no creáis Liberales que la Revo-
lución se hizo exclusivamente para vo. 
sotros. ¡ No ! La obra de redención 
perdura, ia Libertad se desenvuelve en 
cambios sucesivos, ora lentos y pacíñ-
cos, ora precipitados y violentos; y se 
desenvuelve para Moderados y Libera-
les. . . para todos los Cubanos. . . !! 
A esa labor contribuyen hoy, todos 
'los elementos que sienten bul l i r en sus 
pechos el almia Cubana; á esa labor ha 
contribuido: poderesamenite la e.spada 
de Breno—que echó en nuestro plati-
llo el peso de un mundo—que así pesa 
E l i d e a l i ó n i c o g m i t a l , — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las ' p é r d i d w 
sevninaleSj deb i l idad sexua l é impotenc ia . 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada-
m e n t e e l p l a n que debe observarse pa ra a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i d S a r r á v J o a n s o i i . 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
C 1974 1 Oc. 
S I N O P E R A C I O N 
O T J 3 F L ^ L J D J S Í T L M G A - l S T G ^ t t 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s T X l t . s u s d o X X 1 y c i ó 3 á , 3 
C JÔ T 1 Oc. 
su espada,—la poderosa República de 
lo» Estados Unidos . . . ! 
•Si Mr. Roosevelt no tuviera írami b' 
en el Orbe, la fama de primer político 
y Caballero sin taf'ha, Cuba antes que 
nadie, es tar ía obligada, á declararlo 
Paladín d^l honor, y defenííor de los 
deredios del .hombre, y de k>s pueblos 
que luchan por la conquista de sus l i -
bertades. 
Pero nuestra Independencia está so-
metida en primer término á nuestiv. 
capaeidad moral, para olvidar el pasa-
do ayer, y hacer renacer la confianza 
públiea en el futuro. 
¿Quién, sino el pueblo puede hacerla 
renacer.. . ? 
Por eso me d i r i jo á Uds. y lo hago 
fiado nada más que en el cariño que 
todos me dispensian, y que es mi más 
preciado blasón. 
Por cariño, por amor á Cuba, por 
afecto á 'nuestros ideales, por e l cla-
mor de nuestra raza, yo< pido á todos, 
á nuos y á otros hasta ayer adversarios 
políticos, un sineero abra/x). de amor y 
de (Avido, y con él un ¡viva! á inestra 
República amada,—en donde nos con-
fundamos todos,—con los pies en las 
sombras y las frentes en las serenida-
des ;de la verdad"1 inmutable, procla-
mando nuestra capacidad, como pue-
blo libre para v iv i r en el concierto de 
las Naciones. 
Trinidad, 11 de Octubre de 1906. 
Juan Bravo, 
Mavor General. 
• i • • 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasionada por vicio 6 alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
£991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-Ji 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratara, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s 7 f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería. 
Cristalería, Jugueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra Porta-Mautas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS 
A cansa del nuevo temporal qne se 
ha presentado, no pudo según parece, 
venir de Cienfroíros, el vapor Indepen-
diente, en donde habían de llegar un 
picfirete de soldados americanos. 
Mañana se embarca para Sancti 
Spír i tns con dirección á Matanzas, el 
que fué hasta ayer eomandante mi l i -
tar de este pueblo, el pundonoroso 
militar y correcto caballero don De-
siderio Raugel. 
Abandona á Trinidad donde no de-
ja más que amigos y graitísimos recuer-
do<s granjeados por la. exquisita co-
rrección que supo imprimir á todos 
sus actos. 
Lleve feliz viaje di estimado amigo. 
Por aquí no ocurre nwedad. 
E l Corresponsal. 
VARA CI RAR UW RESFRIADO E.V VX 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el clinero si no le 
cura. La firma de E . W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y veinte minutos, de la 
tarde anterior recibió el Gobernador 
Provisional á las repórters . 
Habla Mr. Magoon 
— Pocas son las noticias que tcn^o 
que comunicar á ustedes, dice Mr. Ma. 
goon. 
— Do algunos puntos de la isln se 
han recibido telegramas participando 
que reina completa tranquilidad. 
— Según noticias que el mayor 
Dean, me ha facildtado en la entrevista 
que conmigo ha tenido esta tarde,' exis-
ten en la Habana, ocho casos de fiebre 
amarilla y tres en Güines; y con ese 
motivo me ha dado cuenta de las re-
formas que se propone introducir en 
e! departamento de Sanidad para com-
batir con rapidez la fiebre amarilla, 
así como de futuras medidas sanita-
rias que se propone establecer. 
Interrogado por los repór ters acer-
ca de la resolución que se propone 
adoptar respecto á los empleados del 
Congreso contes tó: ^ 
— Nada he resuelto respecto de esos 
empleados, por ser ese nn asunto que 
quiero consultar'Con Mr. Taft, después 
de su llegada á Washington. 
L a R i o j a d e l H o y o 
Este vino flno do nies» 
D A SA L,UD al que lo bebe 
8 10 
( I t e r o y í I o l o h í n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
l e c c i ó n por U N P E b O 
En Falacia 
Ayer tai-di' estuvo en Palacio á sa-
!Hilar al ( íobernador Provisional Mis-
ter Magoon, el exsecretario de (iober-
nación señor Kins Rivera, quien como 
saben ya nuestros lectores, regresó 
ayi'r por la mañana después de haber 
cumplido la misión que como envi ido 
extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en el Centro y Sur 
América se le encomendara. 
También visitó ayer tarde á Mr Ma. 
gooon el Gobernador Provincial para 
hablarle de varios asuntos de la pro-
vincia y del indulto de Ignacio Mora-
les. 
El Gobernador Provisional'recomen-
dó al señor Xúñez que pida el indulto 
por escrito. 
E l señor Montero 
El conocido hombre público señor 
don Rafael Montero, que regresó ayer 
por la mañana á esta ciudad, después 
de haber tomado parte en las confe-
rencias de Río Janeiro, estuvo ayer 
tarde á saludar al CTobernador Pro-
visional, dándole cuenta de su misión, 
que acaba de desempeñar, ofreciéndo-
le por últ imo sns respetos. 
Los señores Montoro y Rius Rivera, 
fueron presentados á ^ l r . M-igoon, por 
el Encargado del despaoho de la Se-
cretaría de Estado y Justicia, señor 
Pedro Diago. 
Presentaciones 
Ayer tarde fueron presentados á 
Mr. Magoon, por el general Pino Gue-
rra, los de la propia clase don I l i e i -
nio Esquerra, don Eduardo Guzináu 
y don Juan Bravo. 
En la entrevista celebrada por los 
citados señores, con el Gobernador 
Provisional, se quejaron de la conduc-
ta intransigente en que aun «e mantie-
nen algunos elementos adictos á la si-
tuación pasada, haciendo difícil la v i -
da en aquel pintoresco puerto. 
Mr. Magoon. prometió á los citados 
señores, el envió á Caib.'U'ién de un pi-
quete de soldados -americanas para 
garantizar el orden. 
El señor don José de Jesús Montea-
gudo, presentó asimismo á Mr. Ma-
goon, al brigadier clon Camino Naya i 
y a! coronel don Carlos Suárez. 
Los citados señores hablaron des-
pués al Gobernador Provisional, de la 
conveniencia de reorganizar los ayun-
tamientots de Placetas y Cíimajuaní. 
En la Secretar ía de Estado 
Ayer tarde estuvieron en el Depar-
tamento de Estado los señores Monto-
ro, Rius Rivera y Salcedo, que llegaron 
por la mañana de Nueva York. 
Dichos señores se entrevistaron con 
el Jefe del Despaoho, señor Diago. 
Buen ejemplo 
Después de haber terminado ayer 
tarde la entrevista que l¿)s repór ters 
celebraron con el Gobernador Provi-
sional M r - Magoon, éste recomendó 
con gran in terés al intérprete, qne nos 
a'tuncie todos los días, á las horas con-
venidas, pues siendo como son ios 
repór te rs — agregó — hombres que 
•tienen que trabajar rápidamente, no 
debe ser la autoridad quien les robe 
el tiempo que necesitan para cumplir 
mejor con su deber. 
Tropa americana 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el transporte de la marina de guerra 
de los Estados Unidos "Selandia", 
procedente de Newport-New. 
A bordo del citado buque ha lle-
gado nn regimiento de caballería. 
Uno que protesta 
Gonzalo Acosta, que hizo casi toda 
la guerra, allá por bus Villas, en el 
I «TROS REPfflTANTES ESCLW I 
oan ios Anuncios Frar:C8óes son les 
| S » L . M A Y E N C E i C 







El dolor IES niiDiumu 
desaparece en el acto aplicando un 
oIpodón saturado del Extracto Desti-
lado de iíamamqlis de Bocqxie. Al mia-
mo tiemoo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
unacant.dad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de aíjua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. tste extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce na'-a el traiamiento ae las 
hemorr' das. Es un poderoso reme-
dio para.ai hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
8e vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
pammmtmmacBOMmmmmmmammmmmammmtmKmmamtm 
SUSPENSORIO MILLERETI 
Elislico, sin correas debajo de los mu«los, para Varico-i 
coles, Hidroceies, ele. — Exíjase el sello del] 




13, r.Etienne ülarceP 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, HEURASTENIA y todaf i ENFERMEDADES NERVIOSAS, CSD"» ]cierta por las ?!ID0R»S fV O D ft U I C D 
PARÍS, 3 fr. la caja (.'on NOTICIA [ronco. 
D«- CRONlgR ¡k C". 75. calle de La B-"tin. Pan» 
fin LaHafinna • Viuda c!» JOSÉ SARRA é riiio. 
campo día la revolución, y que actual-
meinte desempeñaba el no desprecia-
ble cargo de Jefe de la Tolicía inte-
rior del Senado, renunció el cargo, por 
no estar t-onform-e con la ingerencia de 
los amcru-anos en Cuba, y embarcará 
hoy en el vapor " L a Navarre", para 
Santaiulrr, Eispaña, donde piensa íijar 
su residencia. 
Feliz viaje. 
Fiebre Amaril la en la Habana. 
Habana. 15 de Octubre de 1006. 
Existencia anterior 8 
Nuevos casos 0 
AQta* 0 
Muertes 0 
En tratamiento 8 
En el interior de la Isla. 
En Cruces, en tratamiento. 3 
Por orden del Jefe de Sanidad: 
C. B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
Vivero de mosquitos 
Volvemos á insistir en llamar la 
atención de los Jefes de los Departa-
mentos de Sanidad y de Obras Pú- . 
büeas acerca del mal estado en que 
se encuentra toda la calle de la línea 
así como sus afluente^, en el oarrio del 
Vedado, desde el Crucero hasta la ca-
lle denominada del Paseo. 
Aunque hace tres días que no llue-
ve el paso se hace difícil y las aguas 
estancadas allí forman un verdadero 
lodazal y constituyen un vivero de 
mosquitos que puede muy bien aca-
rrear grandes perjuicios á ia salud pú-
blica. Los vecinos de aquellas callea 
están alarmados y se quejan con so-
biv.;i;x razó-n del triste abandono en 
que se les tiene, pues como ya hemos 
dicho en días anteriores, están dispues-
tos 'á satisfacer la parte proporcional 
que les corresponda para que el sanea-
miento y la construcción de aceras 
sea un hetfho. 
Establo de observación Sanitaria. 
^ Relación del movimiento de anima-
les, en este Depai annnt;). durante la 
semana que ihcy termina, comprendien-
do el servicio de veteriü' U'ia, inspección 
y 'desinfección. 
Establos visitados. . . . 172 
Animales inspeccionados,. 
ciballar 3,G19 
Animales in-speceionados, . 
vacuno ^ 156 
Animales existencia ante-
rior 2 
Anima'les ingresados. . . 10 
Animales inyectados, . . . 
•maleina. , 3 
Animales inyectados, . . . 
ü'ti'bercii'lma 0 
Animales devueltos sanos. 4 
Animales declarados sospe-
chosos 0 
Animales sacrificados. . . 2 
Animales muertos, causa. 
común 0 
'Livgares -desinfectados. . 10 
Quedan en observación. . 6 
Habana, 13 de Octubre de 1900. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Nacional 
De orden ded señor Vicepresidente 
del Comité Ejecutivo tengo el gusto 
de citar á todos los miembros del mis-
mo y á los señores Senadores y Repre-
sentantes del Partido, para la sesión 
que ha de tener efecto el Miércoles 17 
del presente en Prado 109 á las 8 p. m. 
Habana 15 de Octubre de 1906. 
E l Secretario 
Francisco Duque Estrada 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
CorAoJon Rápida 
E L I X I R G R E Z 
H I E R R O 
Bl Unico aprobado 
por la Acadomla ia Medicina de Parla 
CURA : AílLMIA, CLOROSIS, DEBIIIHAD, 
FIEBRES. -- E x i g i r el Verdadorc 
toa el «lio de U "Union des FabricanU" 
H I E R R O 
Q U B V E N N E 
Es «I mí» activo, e) mis económico 
de tos tónicos j e¡ único ferruginoso 
itf ALTERABLE en los patses c*lid 
50 AÑOS DE ÉXITO 
\ L ludf iVtacs-irti, París 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
1 # l ^ ^ a i V j T p r i ¡ - Q T i y Q Gota, Enferaadales de la Piedra 
W B b t L t o l m O Y Afecciones da la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E En!XtM 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
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E L M I T I N L I B E R A L 
Como se ¡había anunciado, anoche se 
efectuó en el teaitro de Payret, el mitin 
dél Partido Liberal celebrado en ho-
nor del Comité Revolucionario y de 
los jefes y oficiales del Ejército Consti-
tucional. 
•Estos así como lojs miembros de las 
¡Asambleas Provincial y Municipal del 
partido ocuparon los puestos en el es-
cenario. 
iLa concurrencia fué numerosísima, 
llenándose el teatro mucho antes de la 
hora anunciada para 'dar principio el 
acto. 
Abundaba tanto el público que fué 
preciso cerrar las puertas adentro y 
pedir á muchos que abandonaran el 
coliseo. 
También lacudieron todos los Comi-
tés de barrio y la Van<ruardia Liberal. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Lorenzo Castellanos, Juan (íualber-
to Gómez, el doctor Alfredo Zayas y 
el doctor Ferrara. 
Los oradores que en cada período 
fueron frenéticamente aplaudidos, hi-
cieron historia de la cansa que trajo 
la revolución, pusieron de manifiesto 
los errores cometidos por el Gobier-
» no de Estrada Palma, asi como el mo-
tivo por que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha intervenido á pesar de 
Jos esfuerzos realizados por los libera-
íes, porque ©ató no jÁegaíra á ocurrir. 
Como el público que acudió al mitin 
anunciado era tan numeroso y fuera 
del teatro se encontraban aínas dos 
mil personas que no pudieron entrar 
frente á la puerta, del coliseo se im-
provisó nha tribuna á la que entre 
otros oradores, subieron é hicieron uso 
de la palabra los señores Zárraga, Sa-
rraín, García y Pennino. 
Todos hicieron referencia á los su-
cesos pasados, siendo aplmididos por 
la muchedumbre. 
E n los niomentos que el Sr. Zayas 
hacía, uso de la, palabra, y aludió al 
comandante del crucero "Dcnver" 
que ocupaba, im palco, e'l público pidió 
tque salíéra ésto HI escenario pa-
ra ovacionarlo y entonces el señor 
Zayas bajó de la tribuna y es-
trechó su mano y volvió á ocupar su 
puesto manifestando que dicho señor 
Bé rncont.raba al'í .con representación 
oficial por cuyo motivo no podía com-
placerlos saliendo al centro del esce-
nario, pero que haciéndose intérprete 
de sn sentimiento había estrechado su 
mano. 
El mitin terminó después de las 
once. 
D E S D E L O N D R E S 
Incendio en un trasatlántico 
Septiembre 29. 
E n el trasantlántico "Nord Ameri-
c a " de la Compañía Vieloce, se declaró 
un incendio en alta mar, durante la 
travesía de Ñápeles á Nueva Ybrk. 
E l fuego se descubrió á los seis días 
de salir de Italia, por desiprenderse hu-
mo de nno de los ventiladores. Todo 
el carbón contenido en el depósito de 
proa estaba ardiendo. 
E l pánico ¡á bordo fué inmenso, evi-
tándose, merced 'á la sangre fría del 
capitán y de la oficialidad, una ver-
dadera catástrofe. 
Logróse dominar el incendio sin más 
desgracia, que la muerte de una mu-
jer, que falleció á consecuencia del 
susto. 
Oyama, Príncipe y Togo, Marqués. 
Como recompensa á los servicios 
prestados durante la guerra con Ru-
sia, el jVIikado ha conoedido al Mar-
qués de Uto y <á 'los Mariscales Yama-
gata y Oyama el título de Príncipes 
y al Almirante Togo el de Marqués. 
N o n c i i s J i i c i m 
Por robo 
E n la Sala primera de lo Criminal 
de esta Audiencia se celebró ayer el 
juicio oral de Ja causa instruida en el 
juzgado del Centro contra Ricardo 
Baeza (a) " E l chino Viñales", porque 
en unión de otro que se fugó penetró 
en los altos de la casa San Lázaro 
15, saltando antes el muro de la casa 
colindante que estaba en construc-
ción, llevándose prendas por valor de 
1,366 pesos. 
Ante el Tribunal formado por tres 
Magistrados desfilaron varios testigos. 
E l Fiscal en este acto elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales, 
en las que pedía se impusiera al pro-
cesado Baeza la pena de 8 años de 
presidio como autor por participación 
directa del delito de robo en casa habi-
tada. 
E l defensor, licenciado Castellanos 
interesó la absolución. 
Por malversación 7 
'En la misma Sala comenzó ayer tar-
de el juicio oral y público de la cau-
sa seguida contra Fermín Fernández, 
por malversación. 
Practicada la prueba testifical, se 
suspendió el juicio, por lo ayanzado de 
•la hora, para el día 17 del actual, en 
que informarán el Fiscal y el Abogado 
defensor. 
Por disparos 
E l procesado José de la Luz Gómez 
compareció ayer ante el Tribunal de 
la Sala segunda de Jo Criminal para 
responder á" la acusación que se le ha-
cía de haber cometido un delito de 
disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona, previsto y penado 
on nuestra Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Practicadas las pruebas de confe-
sión y testifical, informó e3 Fiscal, so-
licitando se condenara al procesado á 
la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
E l defensor como es consiguiente pi-
dió la absolución. 
Por enfermedad del abogado defen-
sor, licenciado Rosainz ha sido sus-
pendido hasta nuevo señalaimicnto el 
juicio oral que debió celebrarse ayer 
en la Sala segunda de la causa seguida 
contra Amado Oallardo, Angel Farré 
y Manuel Dia/,por homicidio, lesiones 
y daño por imprudencia. 
Por indisposición de uno de los Mé-
dicos que tenía que informar ante el 
Tribunal, tuvo que suspenderse la ce-
lebración anunciada para ayer del jui-
cio oral de la causa instruida en el 
juzgado del Estc'contra Gerardo Cruz, 
por abusos deshonestos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía se-
guidos por doña Isabel y doña María 
Candelaria Várela contra doña Isabel 
31 endio'la y la " L a c Qui Parle Cuban 
Land and Investemecit Co.", sobre 
nulidad de procedimiento hipotecario. 
Ponente: señor Revilla. Fiscal: señor 
Vías Ochoteco. Letrados Pessino y 
Averhoff. 
(Secretario: Licenciado Saavedra. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por 
Eloy Ortiz y Valdespino, en causa por 
Imniicidio por imprudencia temeraria. 
Ponente: señor Cruz Pérez. Fiscal: 
señor Diviñó.JLetrado: Licenciado Ar-
mas. 
'Secretario: Licenciado Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala Provisional: 
Autos seguidos por D. Federico Fa-
rros contra la Empresa del Ferroca-
rril del Oeste y el Ayuntamiento de la 
Habana. Ponente: señor Plazaola. Le-
trados: Licenciados Viondi, Bruzón 
y Smith. Juzgado del Oeste. 
DiliLTcncias promovidas por I) . Juan 
Campillo. Ponente: señor Rodrííruez 
Eeay. Letrado: Licenciado Ga'llcti. 
Juzgado del Sur. 
Secretario: señor Segura. 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por "D. Miguel Gu-
tiérrez contra don Juan Tremols, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Azcá-
•rate. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por los señores So-
lis hermano y Gompañía contra doña 
María del Rosario •Ochandarena. Po-
nente: señor Hevia. Letrados: Licen-
ciados Erbiti y Fernández de Velazco. 
Juzgado del Oeste." 
iSecrctario: Licenciado Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Manuel Aguihar y otro, por 
hurto. Ponente: señor Plazaola. Fis-
cal: señor Rabel!. Defensores: Licen-
ciados Díaz y Piñeiro. Juzgado del 
Este. 
— Contra Juan Jiménez, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Licenciado Be-
nítez Juzgado del Este. 
Secretario: Licenciado Rojas. 
Sección segunda: 
Contra José Garcilaso de la Vega. 
Ponente: señor García Ramis. Fiscal: 
señor Oliaple. Defensor: Licenciado: 
Maza. Juzgado de Bejucal. 
— Contra Lino Salgado, por homi-
cidio. Ponente: señor Lauda. Fiscal i 
señor Benítez. Defensor: Licenciado 
García Kohly. Juzgado del Oeste. 
— Contna Angel Junco y otro, por 
tentativa de robo. Ponente: señor Gar. 
cía Ramis. Fiscal: señor Benítez. De-
fensor: -Licenciado Castaños. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario: Licenciado Fuentes. 
E n Cruces. 
Durante los días 10 y 12, se funii-
íraron 10 departamentos de la Esta-
ción de Ferrocarrilew y un café anexo 
á dicha Estación, 12 departamentos 
destinados á una fonda de La calle de 
Heredia y una habitación del Ayunta-
miento, con un total de 182,306 pies 
cúbicos. 
Petrolización y Zánjeos. 
Durante el día 13 del actuatl la sec-
ción de Distribución de Peítróleo, pe-
trolizó los servicios de 2.028 casas si-
tuadas en el barrio del Vedado y 
2.044 id. en kÉ radios limitados por 
las calles de Amistad, Monte, Belas-
coaín, y Reina; Galiano, Reina, Be-
lascoaín y San Lázaro. Se petroliza-
ron también varios charcos en el Ve-
dado v distintas calles de esta Ciu-
dad. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 56 casas situadas en.di-
ferentes calles de la Ciudad. Petroli-
zó también los servicios de todos Uos 
hoteles y casas de huespedes de la Ha. 
baña incluyendo todo el litoral de San 
Lázaro, Castillo de Sta. Clara y char-
cos en diversas calles de la misma. 
L a Brigada de Reghi; petroilizó los 
servicios de 220 casas situadas en las 
calles de Cementerio, Perdomo, Fres-
neda, 27 de X'üiviembre y Alburquer-
ne. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó, los servicios de 9!) ca^as en las 
calles de Calzada, Herrera, Diago, Ca-
ñongo, San Pedro, Sta. Rosa, San An-
it'onio Sta. María y Calzada de Alde-
coa. 
L a <pie' presta servicios en Maria-
nao petrolizó Htois servicios de 434 ca-
sas situadas en distintas calles de caá 
población. 
L a de Santiago de las Vegas, petro-
lizó los servicios de 140 casas en las 
calles 11 y 9 de ese pueblo y además 
los pantanos existentes cu la vía pú-
blica. 
L a de Guaiiabacoa petrollizó los ser-
vicios de 232 casas y charcos en dis-
tintas calles de dicha Villa. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos, construyó 205 raeitros líneale.s de 
zanja en él reparto dt> ''Pepe Acosta" 
y 300 id. id. en el Hospital) " L a s Ani-
mas" y una cuneta con 52 metros cu 
San Andrés y otra con 157 en Obispo 
(Guanabacoa). 
Sección de Inspectores Médicos. 
.Por este negociado so han efectuado 
él día 13 de Octubre. 72 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiente fornva: 
Enfermos inspeccionados. .• 10 
Comunicaciones baja.s á. . .. 
escuelas 12 
Ooimunicaciones allt'as á.. ,i 
escuelas S 
Comiinlcaciones baja.s á. . .• 
.padres • .: ., 10 
Oomiinicaciones allt'as á.; .• .i 
padres. . . S 
Traslado de análisis á lo,s se-
ñores médicos 5 
Inspecciones de muelles. . . 8 
Inspecciones de escuelas, 70 
niños inspeccionados. . . .: 2 
Inspecciones de establos do 
vacas 4 
Muestras de leche reco- . 
gidas. 2 
Informes para autorización 
de escuelas 2 
Informe de no inmunes. •.• M 1 
Total. . v -. 72 
Octubre 15, de 1906. 
mas, BO iTpicsenlación de don Miguel 
Zamora, vecino de Santa Clara 41, 
querellándose contra don Antonio 
García Díaz, de haberle estafado un 
rinirto de pipa de vino Navarro, que 
e vendió como dueño de la bodega 
Fcrnandina 93, cuyo establecimiento 
raspasó en venta á don José Villa-
rino. 
José Guerra Trelles, vecino de Cres-
po 84, (pie fué detenido por orden del 
•hizírado Correccional del sejxundo dis-
trito, por daño á la propiedad, quedó 
en libertad provisional por haber pres-
tado fianza de 25 pesos, con objeto de 
responder á su comperendo en dicho 
Juzgado. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Octubre 15, de 1906. 
Desinfecciones. 
Durante el día 13 se verificaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades. 
Por Difteria. . :,: „ . 3 
Por Tuiberculosis. .• „ M „ M 2 
Por Fiebre 2 
Se remitieron al Verltedero de la 
Ciudad, 98 piezas de ropa para su cre-
mación. 
Fumigaciones. 
Durante los días 13 y 14 se fumiga-
ron las siguientes casas: 
Amargura 33, Teniente Revl5, Mer-
caderes 12.i;2 y 19. Lamparilla 6 y 8, 
San Pedro 1, 3, 12, 14 y 24, Santa Cla-
ra 5 y 7. Cuba 71 y 73, Muralla 15, 
San Rafael 36, Monte 83, Finca 
"Ayesterán" frente á la ermita del 
Monserrate. 
E n Unión de Reyes. 
Se fumigaran durante los días 12 y 
13, ocho habitacinnes destinadas á bo-
hío con 12,562 pies cúbicos. 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
Al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro se dió cuenta de la denuncia for 
mulada por don José Marsal, á nom 
bre de Mr. Henry Goudrand, estable-
cido en la calle de San Miguel 75 
referente á que de su domicilio le ha 
bían sustraído varias piezas 4de ropa 
de seda y otros géneros por valor de 
unos cuatrocientos pesos oro. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Doña Rosario Carreras, viuda de 
Valdés Prieto, vecinia de la calzada de 
San Lázaro número 167, se quejó que 
residiendo en el número 225 de la pro-
pia calzada, le entregó bará unos quin-
ce días á la morena Joaquina Valla-
dares, varias 'piezas de ropas para su 
lavado. Ja cual le ha estafado. 
Da 'acusada no ha sido habida, ni 
reside en el domicilio que le dejó á 
la señora Carreras. 
E l imioreno Telefrc Monzón estafó 
con un vale á la sociedad Bauste, Ba-
tista y hermano, cuya firma falsifi-
có, 51.3|4 de libras de zuncho de go 
ma, á la casa de comercio de don Les 
ter N. 'Manning, calle de la Sa'lud nú 
mero 113. 
E l acusado no ha sido habido, y lo 
estafado importa 51 pesos 75 centa-
vos oro americano. 
L a parda Eloi.sa Puig, vecina de 
AguiaT número 93, se ha querellado 
contra la morena María Rega Falcón, 
de haberle estafado el género que le 
dió para que le hiciera dos vestidos, 
y el cual aprecia en 23 pesos plata. 
Ayer tarde compareció ante el 
Inspector de guardia, don Bailbino L a 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta nrenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de Id VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
día copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas los 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c lí>80 0 1 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirnela cu general.—^Vlaa urinaria*.—En-
ferntedutíe* dt> «efioras ( onnaKan de 12 É 
2. San Lfi/aru 210.—Teléfono 1342. 
C 1950 1 Oc. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPT1 N(> 137. DK 12 fi 2. 
C 1940 1 Oc. 
A L Q I Í L E B E S 
SE AI.O.I I I . A : Habana tí. eavitaa ft < hn-
cón, apropiada para una pequeña industria. 
1-a llave e.n la bodega en frente, é informan 
Manuel Plana, en Amistad 156, café. 
15.1S9 ',:i6_ 
SE M.mii.V la nm>vii easa Dinria 20, 
por RoviMagigedo, letra B, compuesta de 
sala, saleta, cuarto, con lodo su servicio á, 
la modeniH, propia para un matrimonio de 
usto. Precld cuatro centenes; en la mis-
ma infonnarán. 15.110 4-16 
SE AIÍQI'IIJA nn hermoso departamento 
con vista á, la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, y cocina separada y dcmiLs .ser-
vicio; pisos de mármol; precio: ?25 oro. — 
Paoila, núm. 12. 15.128 4-16 
A M I S T A D 1 0 2 
nntre San José y Barcelona, se aJ.qtp-
lan unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala, y comedor y servicio com-
pleto de baños 6 inodoros. E n los ba-
jos está la llave. 
14738 S-7 
S E P A G A N S 3 0 0 
p o r a l q u i l e r de u n b u e n l o c a l 
p a r a a l m a c é n de t a b a c o , e n t r e 
S a n K a f a e l y M o n t e . T h e T r u s t 
C o m p a u y o f C u b a , R e a l E s t a t e 
D e p t - C u b a . c ^ 0 7 8 4 - 1 6 
CARRILIiO a Se alquila una cochera, 
co IICHparidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una ac-
cesoria anexa, para vivienda, informes en 
Pa.!:iis Royal," Obispo 58 y 60. 
15.142 6-16 
KS ANIMAS 187, íte alquilan en indcIUo 
precio, unos hermosos y ventilados altos, 
acabados de construir; la llave en los ba-
jos é informarán en Trocadero 72^ 
15.1S1 4-16 
i : \ iíí! CENTENBSt Se alquila la casa 
Mercaderes núm. 2o, entre Amargura y 
Lamparilla, de alto y bajo, para estaMeci-
miento. l̂ a llave al lado en el 25. Informa-
rán en Muralla 91 v 93. 15.175 8-16 
SE A Mil [LAN «lo» liabil aciones y parte 
de una .sala, en Vapor número 8. En la 
misma se solicita una niña huérfana, mavor 
de edad. 15.151 4-16 
AMISTAD Nflu. Mt Se alquila enta mo-
derna y céntrica casa, con sala, .saleta, co-
medor, seis cuartos y demás servicio. La 
llave en ol núm. 52. Informan en Escobar 
núm. 166. ó Teléfono 6371. 
15.134 S-16 
So alquila en r» centcnesi una casa en buen 
estado con 3 cuartos, sala, comedor y coci-
na, baño é inodoro, azotea, en la calle 6 en-
tre 13 y 15, dqs cuadras de la línea. In-
formarán en la misma. Vedado. 
15.054 4-13_ 
SE ARRIENDA en la loma del Vedado, 
cer'ca de la planta eléctrica, fábrica de Gi-
nebra, Canteras y otros centros industria-
les, una casa de mamposterfa y azotea, re-
cién construida, con sala, y once aposentos, 
portal, jardín, gran patio y servicios sanita-
rios; todo nuevo. También se vende con 6 
sin lo construido en el mismo solar para otra 
casa igual. Sin corredor.—Su dueño O'Rei-
lly 59, altos.—De 8 á 12 y de 3 á 6. 
15.040 4-14 
SIO ALIQ,UIIÍA; en la parle nili.s alta del 
Vedado, la hermosa casa l ia entre 6 y 8, 
con sala, saleta, 7 cuartos, baño, dos ino-
doros y precioso jardín; en la misma la lla-
ve. Informan en an Lázaro 246. Teléfono 
núm. 1342. 15.074 4-14 
LOMA DEL VEDADO| calle K enquiña á 
15, hermosa casa de alto y bajo, recién fa-
bricada, sa.la, comedor, 4 cuartos altos, ba-
ño, 2 inodoros, cuarto criados. Informes al 
doblar. F núm. 30, y Teléfono 1012. 
15.080 8-14 
JESlí* I)KI- MO.vriO: t alie de Lur nüm. 
18, se alquiila esta cómoda y bien situada 
casa en lo más sano de la localidad, y capaz 
para una extensa familia, puede verse de 
6 á 11 de la mañana é informan en Habana 
la misma informan. 15.109 4-14 
Si; M.QI l l . \ ft señora* «olas, en frojire-
so núm. 6, altos, una hermosa y ventilada 
habitación. 15.060 4-13 
SE AI.Ul Il-A> :< linhitaelonen nniplia» y 
frescas, con vista á la calle y todas las co-
modidades necesarias, en 4 centenes. In-
formes on Monte 133, entre Indio y An-
gelae. 15.057 4-13 
CEIBA DE PUENTES OBAHDH81 «e al-
quila la casa 145, de la Calzada al lado del 
paradero, de dos pisos, con cochera, caballe-
rizs, baño, inodoros, patio y traspatio, á/r-
boles frutales, agua de Vento é instalación 
eléctrica. La llave en la misma é informa-
rán en Salud 26, altos. 15.025 4-13 
JESV SDEL MONTE. Víbora B8T1 se al-
quila: jardín, portal, «sala ,saleta, 4 habita-
ciones, salón comedor, cuarto de criado, y 
demás comodidades. La llave en frente, bo-
dega. Informes en Amargura núm. 28. 
15.047 4-13 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se Invita átodo dueño ó encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
ZS'o se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. C 204 6 26-3 Oc. 
HABITACIONES) ac alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
trimonio sin niños. Precios módicos.—En-
glihs Spoken. Reina 37, aJtos. 
14.730 13-7 
HABANA S2: so alfiuilan un cuarto aray 
amplio y una saleta, juntos ó separados, pa-
ra escritorios 6 personas de moralidad. En 
la misma informan. 15.109 -14 
PARA ESTABLECIMIENTO, ae alquila un 
gran local con armatostes, vidrieras etc., en 
punto céntrico. Informan en Obispo 86, li-
brería. 15.091 4-14 
SE A ! , < H I I . A \ : una hcrniONa habitación 
en dos luises, otra en 3 y una gran sala en 
4 centenes. Solo ac admite gent edecentc.— 
101, San llafael. 15.093 4-H_ 
SE ALílUILAN desde el dfn veinte, los 
entresuelos de Prado 30, acera de la som-
bra, una cuadra del Malecón. Se pueden ver, 
están desocupados. Lamparilla 78, altos, in-
foirmarán. 15.099 4-14 
SE M tH II.A la «-¡isa San Mlcuei <M. con 
sala, antesala, saleta corrida, cinco cuartos, 
baño é inodoros; sus pisos finos y compleU 
servicio sanitario. Î a llave en la misma, 
altos. 11.698 8-14 
VEDADO 1 Se alquilan dos altos: uno enn 
cuatro y otro con cinco habitaciones, más 
una casa con cuatro; todo bien situado ai 
frente y al lado del hotel Trocha. Informes: 
en el café La Luna, Calzada y PaAeo. 
15.082 4-14 
BN LO MK.Ion DE LA I.OM\—V entre 
12 y 21, se alquila una casa: sala, comedor. 
S.cuartós y demás servicios, con agua co-
rriente á todas horas. En seis centenes. La 
llave al lado.—Informes: Ldo. Abril, Aguiai 
núm. 31. 15.066 S-14 
\ iODADO: Kn (i eentenes, se nlquiin 1 ca-
sita con sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
baño etc., y opción gratis al teléfono. Está 
entre las dos líneas eléctricas. Quinta Lour-
des, 13 y G. 15.075 4-14 
SK ALQUILA: Blanco 33. eon eineo cuar-
tos antesala y saleta corrida, baño. A una 
cuadra del Malecón. Precio: trece centenes 
15.122 4-14 
SK ARRIENDA una finca de dos cabnlle-
rías, muy próxima al Rincón, en la Calzada 
de precio y condiciones informarán en e 
Vedado, calle F núm. 20. 15.115 4-14 
PRADO 68» esquina ñ Colón.—PrAxima I 
desocuparse esta, casa, se alquila. Dirigirse 
á Cuba 58, escritorio de Kohily. 
10.0T2 1 T 13 3 M 14 
EN -SO: Se alquila In casita San Lfi 
zaro níiraero 8. casi frente al Malecón; 1; 
llave en el número 10; informarán en Cu-
ba 76. el señor Antonio María de Cárdenas 
46.OM 1 T 13 9 Af 14 
ION VIRTUDES IOO. se alquila una hermo 
sa habitación alta, en casa de familia. J 
hombre solo ó matrimonio. Se da llavín s 
-se desea. 15.041 • 4-13 
\ KDADO; A media cuadra de la Calzad: 
en la calle 8 entre 5a y 7a. se alquila un; 
casa recién construida, con sala, saleta, cu; 
tro cuartos, dos Inodoros y baño. Kn l 
misma informan. 14.876 4.12 
SE ALQI'ILX una liermosa casa de por 
I tal, sala, comedor, i cuartos, dos inodorot 
. 2 duchas, instalación moderna. Calle B nú 
mero 1, esq. á : \H. Vedado, demás pormeno 
| res: Calle C número 16, Linca, ticnd.i d 
ropa. ió.031 " g.jj 
EN RKIXA 14 y 4«, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta ála calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio domés-
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidad. 14.659 26-6 Oc. 
CAÍ PRADO 77, A, se alquilan maprnlflcas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles ó 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
PRADO 45} se alquilan habitaciones con 
6 ein muebles, á caballeros solos ó matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si asf se desea. 
Precio: desde 58-50 al mes—Teléfono 3158. 
14.694 26-6 Oc. 
SIO ALQUILA una hermosa habitación con 
ó sin muebles y toda asistencia, en casa de 
familia. Industria núm. 4, a.ltos. 
15.046 4-13 
EN EL VEDADO] se alquila en la calle 
I entre 17 y 19, una fresca casita para poca 
familia. 6 un matrimonio sin niños; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño, agua abundantísima, acera y calle y 
á 50 metros del tranvía. En la misma in-
formarán. 15.014 13-13 
PARA BUEFTE ó BSCRITORIO, se alqui-
la la mitad de una magnífica sala de 3 ven-
tanas y esquina, con teléfono y limpieza. 
Empedrado 46, esquina á Compostela, Te-
léfono 3239. 15.009 4-13 
URADO 64, \. bajos y CONSULADO 6:?. 
bajos: se alquilan estos cómodos y elegan-
tes bien situados bajos; pueden v«rsc á to-
das horas é informan en Habana 82, de 
1 á 4. 15.002 4-13 
BN AtM ACATE 40, altos, se alquila una 
espléndida, sala con vista á la calle y dos 
habitaciones interiores á hombres solos ó 
matrimonio sin niños. 15.001 4-13 
SE Al.Ul ILA: en San Lrt/.aro 304, esquina 
á. Escobar, una fresca y cómoda habitación 
alta, con vista, para, el Malecón á hombre 
solo ó señora sola; se da en módico precio. 
1.5012 4-13 
AMISTAD 144: se alquila: un departamen 
to de tres habitaciones, á corta familia ó 
caballeros solos, no se admiten niños; fren-
te al Campo de Marte, y se da llavín. 
14.985 4-12 
SE A i,di IliAN los altos de Prado «3, sie-
te cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y 
baño. Informan en el Néctar Habanero. 
14.984 S-12 
EN DOCE CENTENES 1 se alquila la am-
plia casa calzada del Vedado núm. 49; tie-
ne cuantas comodidades pueda desear una 
larga familia incluso un gran patio y co-
chera. Dan razón en Bernaza 69, altos. 
14.977 4-12 
A MODADO: en la loma. S ealquila la casa 
calle 10 núm. 24, muy próxima á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y demás ser-
vicios.—La llave al lado. Informan en Mer-
caderes 27. ferretería. 14.997 15-12 
SE CEDEN} - espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones, con balcón á la calle á una cua-
dra del parque, con asistencia 6 sin ella; 
á hombres solos 6 matrimonios sin hijos.— 
San José núm. 2, A, entresuelo G, informan. 
14.998 [ 10-12 
SE ALQ.UILA un piso compuesto de sala, 
antesala ,5 cuartos, comedor, 2 baños, sue-
los de mármol, lavabos de agua corriente, 
escalera independiente y muy frescos. Car-
los III, 6, entre Belascoaín y Santiago.— 
Impondrán en los altos. 14.974 4-12 
SE ALQ.UILAN los espaciosos bajos de 
Consulado número 99, A. 
14.95 5 4-13 
LOS PRECIOSOS ALTOS de Galiano '24, 
frescos, lujosos y capaces para larga fami-
lia, $100 Cy. La llave en los bajos del 26. Su 
dueño en Vedado, Calzada núm. 68. 
14.938 v 4-12 
SE ALQUILA; on el A'cdado una casa en 
la calle 21 entre B y C, cuatro habitaciones 
y una para criado, con adelantos modernos, 
|50 Cy. y liador. Agua abundante. Llave, ca-
lle B núm. 54, Vedado. Dueño: S. Miguel 84. 
14.942 4-12 
SK AMIUILIL la casa Curazao nflm. I, con 
4 cuartos, sala y comedor, pisos y todo el 
servicio sanitario moderno, la llave en Luz 
77. bodega. Dueño, Suárez 24. 
14.945 4-12 
BN GALIANO 9."», casa de familia respe-
table, se alquila un departamento á matri-
monio sin niños ó para «sorltorip, muy al 
propósito para comisionista; también hay 
un cuarto pequeño. 14.996 S-12 
sVJ DESEA tomar en alquiler una casa 
moderna, en lo alto del Vedado, que tenga 
sala, comedor, 3 6 4 cuartos y uno de cria-
dos, baño y 2 inodoros. Dirigir informes por 
escrito á H. V., San Miguel 76, bajos. 
14.816 8-10 
SE ARRIENDA « se VENDE, una preciosa 
finca do tres caballerías de tierra, con un 
manantial de agua corriente en la misma 
finca, más de mil quinientas palmas y una 
buena cerca ;está próxima á esta capital.-»-
Informan en Cuba 24. 14.918 8-11 
GALIANO 134. 
R O O S E L V E L T 
1:1 • IX A 
terencias. 
1 1. ti! 
O.IO: K.\ LA LOMA, se alquila 
í-asa calle 23 entre F y Ka (ios, con 
comodidades y esta al terminarse 
americanos. Su dueño: J. M Bniúĉ 11 «a 
Ignacio 90. 14.728 ao^tio. 
S E A L Q U I L A la h e r m o s a T í i J ^ 
dado calle 13 esquina ;'i G, de alt 
bajos. L a llave en frente esr¡uina .'ST? 
Informan en San José número r. 
C 1926 
' L A C A S A B L A N C A 
La casa más lujosa en el Vedado » 
antes departamentos y. habitaciones 
• « a familias y caballeros. Baños y todw modidades.—Se sirven comidas á Toms 
Calle E, núm. 15.—Teléfono 90.-'3 v'̂ 'io. 
^ ^ i S * -
SE ALQUILA la cómoda y cleicniul "— 
Martí número 1.". en' los Rumiados dp v** 
rianao, toda de mosaicos, agiin dr. f ^ 
formará cu Cuba 76 y 7 
María de Cárdenas. 
patio, traspatio, caballerizas 6 instala6"*0* 
con su magnífico aparato de acetileno T* 
el señor AntníSÜ 
1 1.687 
ALQUILAN los altos de ^ i r ^ r -
5 A y 635 H. para familias, en lánli* 
SE 
635, 63̂  a , 
ma hay habitaciones muy ventiladas- ol 
lili. los Cuatro Caminos; en lo rán. 14.329 bajos infoi 11-5 SE ALCil !LA\ ¡en San lunado OaT' 
quina á Santa Clara, espaciosas habit'aoi 
nes altas, con balcón á la rallo, P¡Í;IJ.S n,i 
vos do mosáico, alumbrado eléctrico o 
asistencia ó sin CIIH; también se alauii1 
los altos do Riela 13, con balcón á la cau1 
14.51: 1̂5-4_oCi 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes ta. 
mes del Centro Español, situados en Mon Ion u i CIILFU ii. n i( u a r» 
te núm. 5, por una cuota muy reducida. 
28-3 oc. C 2025 
ec 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
Da lecciones á domicilio ó en su casa d» 
Inglés, Francés y Teneduría de Libros rn. 
.sulaido 75. 15.1 61 g.tf* 
UNA PROKESOlt A de solfeo y pi^^T"^: 
título de Peyrelladp, .se ofrece para 4 ¿ 
clases á domicilio. Informes á María tí, MJ, 
ximo Gómez núm. 1, Regla, 
15.111 _15-16 
TOMAS H. fHIUSTlE. rrofesor, « 
de los .idiomas: Inaiés. Francés y Aleniün 
>se ofrece á sus amistades y •antiguos dis-
oípulos on la Aca iomia Poi ¡técnica. Gallaao 
65, la cua.l para garantía de los padres, ti?, 
ne á su fren'te una señora y .señorita de pro 
fesora sde varias .asignaturas. 1 
14.629 4-1» 
SI-; \I,<11 II, \ una preciosa mala con fres 
departamentos, pro-pios para profesional con 
familia. Prado 60, acerca de la brisa. 
14.909 S-ll 
PARA I AMII.I \ DB <.T STOj se alquilan 
en quince centenes, unos hermosos altos, 
acabadas de construir, en la esquina de To-
yo. Jesús del Monte, Calzada de Luyanó, 
número 5, en los bajos está la llave. 
14.904 10-10 
HABANA Nú ni.89, entre Lampari-
lla y Amargura.—Se alquilan depar-
taimüitus para Oficinas. 
14.831 s-io 
EN Bli VEDADO, *e alquila la casa calle 
le F número 9, entre Calzada y Quinta com-
puesta de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, y una para criados, ducha con 
lañadera esmaltada, dos inodoros, un gran 
lepartamento propio para jugar los niños y 
gran patio. Puede verse á todas horas é in-
forman en Obispo número 94. 
14.828 S-10 
A N I M A S N . 6 6 
Se alquila. Condiciones de la casa: sala, 
ion cielo raso; comedor; cuatro cuartos ba-
os y uno alto; cocina y servicij sanitario á 
'a altura de los adelamtos modernos: mag-
ifficos suelos de mármol y preciosos mosái-
jos. Toda la casa perfectamente limpia y 
pintada. Klega.nte frente. Localidad, k dos 
mertas de la línea de tranvías de Galiano. 
'recio: $55 americano, con garantías de iia-
lor solidario. La llave en- la casa de prés-
amos de al lado. Otros informes, en la oli-
Ina de la gran fábrica independiente de 
.abacos de Vuelta Abajo, "Por Larrañaga". 
14.784 8-9 
INGLES EX < \ S \ : mf-todo especial pan 
enseñar perfectameníe el inglés por corres-
pondencia en tres meses, á 2$ al mes, en 
oualciuier punto de la Isla. Primera Íecci6n 
gratis. Ved y escribid al profesor DEPASSB 
Lamparilla 42. Habana. 15.039 10-1J 
T H F B E R L T T Z T C H O O r 
AMARGURA N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s de 7 a . 111. Í I 10 JI. m, 
14878 26-100 
MR. GRKCO» enseña prfleticamente A ha< 
blar y entender INGLKS con perfección, el 
muy corto tiempo, puede hacerlo porque 
posee el español con perfección. 6 años y» 
en la Habana. Autor de varias buena-; obras. 
Lecciones á domicilio y en su acadenB 
PRADO 28. (11 años de experiencia). 
14.917 S-ll 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones;1^ 
cedimiento especial y fácil; se garantizá al 
discípulo que ejecutará on poco tiempo, iB» 
formarán en O'Iieilly 61, casa Giralt. 
14.930 26-11 Oft 
II 
la y 2a Enseñanza, y Estudios comercia-
les.—Director: Francisco Lareo y Fernin-
dez.—Aguila 129, próximo a la Avenida de 
San Rafael.—Se admiten internos, medio in» 
tornos, tercio intemios y externos. Hay. 
prospectos. 14.87 9 26-10 Oĉ  
PROFESOR; para la enseñanza conierĉ l, 
inglés ,etc., en Academia 6 Colegio, se offi-
ce uno experimentado en Obispo 42, J. «< 
(Mueblería). 14.777 8-9 ^ 
" M I G U E L I N A D E L O S R E Y E S " 
Colegio para señoritas . ^ H 
TEJADILLO 48, (Altos). 
•Clases de solfeo, piano y teoría, sujeto al 
plan de estudios del "Conservatorio Nacio-
nal" de esta ciudad, con exámenes y derecn» 




S r i t a s . G i r a l 
* UNICA EN LA HABANA 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 -
MISS M A R Y MILLS 
Profesora de francés é ingle.-, ha trf. 
ladado su domicilio al Uiclunond H',u-Ŝ  
1 4 TOr 8- ' . Prado 101. 4.725 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora so ofrece l',arar¿gj lecciones de piano á domicilio 6 en su 
. . ,joS mo* 
27 SP 
calle do la Habana núm. IDl. Precios_n»* 
dicos. G 
UNA SUTA. AMERK A> A. qnc lin M ^ H 
rante algunos años profesora de las escv . 
públicas de los Estados Unidor;, desearía ^ 
gunas clases, porque tiene varias ll0r 47, 
ocupaidas. Dirigirse á Mise H., Haban» • 
14.731 
A C A D E M I A . DI í C O K T K 
para sefloras y señoritas, se rriscn;!',Anrccio' 
y se cortan patrones por medida? a P jt 
módicos. Directora: Srta. Doogracias » 
llasines. Compostela 152, altos. 
11.55 4 rlll---* 
P K O F E S O K D E I N G L E S 
A. Augustus lloberts. Hutor del cí 
Novísimo para aprender inglés, da CM^ p0f 
su academia y á domicilio. Aniittad .', Qc.r 
San Miguel. , 14.414 ^ J ^ r T " 




larga experiencia y el c0."0^11^^-
atical del Castellano que f,cnc '„ cO' 
CAMPANARIO \fiin. 7 i: eatoa mndornon 
¡ajos, con sala, .saleta, comedor, cuatro cuar 
os y demás servicio, se alquilan en diez y 
ieis lulses. La llave en el núm. 61. é in-
forman en Escobar 166. Teléfono 6371. 
14.807 S-9 
A G r i A P t 2 0 . A L T O S 
S u d u e ñ o , M e r e e d 4 8 . 
14811 _ ^ S-9 
A PBRSOXAS DBJ MORALIDAD, liubStn-
•lones amplias, frescas y baratas, en la Cal-
ada de Cristina número 38. Quinta del 
Rey. Le pasan los tranvías por la puerta. 
-Jo se admiten niños ni animales. 
14.773 8-9 
SAN IGNACie 13; en Ion alfon de esta 
•asa, se alquilan frescos departamentos, 
ara escritorios y Oficinas. Kn los bajos In-
orman. 14.742 8-9 
< \ s \ DB FAMILIA; hnbltacloneM con 
nû Ules y todo servicio, exigiéndose refe-
endas y se dan; en la planta bajíi. .'iay uta 
ep;í.rtamonto de sala y habitación. Empe-
drado 75. 14.727 . S-7 
ñora Cook. hacen que sus trabajos '•• 'iíC3 X 
roñados por el mAs completo éxtto^ ¡{-Sf 
domicilio y en su inorada. 
C O L E G I O 
« S . F r a n c i s c o d e P a u l » 
DE 1? Y 2; ENSEÑANZA 
Coiicoríu 18, entre Galiano y A p M 
EX' 
I > i rector: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupila * 
temos. 
Para pormenores pídanse Regla»6^ ¿ g ^ 
13.123 
Para dar clases de Ia j 2" SnscnaJ^ 
en casa particular, se otrcce,f}í1ríüs ac»?rj competente que poseo varios timi ,a 1°? micos. También prepara maestros ^xX(¡o próximos exámenes. Dirigirse P0̂  s S¡ J. G. en Obispo 80, tienda de -¡O o* ' i reo de París.' 44 
DIARIO DE U í MARINA.—EdicioD la mañaua.—Octubre Ib de IHOB. 
U P T i B E L M 
Volvemos á los mitins 
y á los discursos: 
vamos, so ivanmlau 
¿•ntiiruos cursos, 
y de etoté modo, 
con aplausos y vivas, 
ge arregla todo, 
jlaee yn. m ŝ y medio, 
que -eíi la bahía, 
DOS hacen, ocho buques, 
ja puntería; 
v dentro, éü tierra, 
¿orno cinco mil hombres 
, en pie de guerra, 
gin embargo, nos brotan 
Jos ideales, 
v entre mil brigadieres 
V tronérales. 
iine la historia. 
al himno de Bayamo 
himnos de gloria. 
I\lás. que para las fiestas 
de eso calibre, 
h ac i end o pro p a ga nd as 
al airo libre, 
está el ambiente, 
para hacer esas cosas, 
calladamente. 
Par de pronto, la Esfinge, 
juega -de manos 
con seis suporvisores 
i americanos. 
Con dulc-es artes, 
irán viniendo místeres x 
por todas partes. 
¿Qué se irán algún día?. . . ' 
Pues ya do creo ¡ , 
entretanto: el Tesoro 
paga el jaleo-, 
y aquí, entretanto, 
ni 'destinos, ni puesto.., 
ni Cristo santo. 
Por mucho que se muevan 
los moderados. 
•como vayan al copo , 
Kerán eopados . 
Que estas edades, 
murieron pnra, sabios 
Preíres y And radies. 
Conque, dejen los himnos 
- y procesiones, 
y preparen ca l lando % 
las pieei-Mones. 
Que, hablando en plata, 
quien eallando las coje, 




Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticineo años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la in^'^nza y de la pulmonía, 
y ayuda en grp.n míinera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
FRONTON "JATALAF 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 16 de Octubre á las ocho 
de la noche, en el Frontón Ja-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Sea bienvenido.—Desde ayer se en-
euentra en esta eiudad el señor Víc-
tor Concigli, socio del gran empresa-
rio teatral ParaJossi. á quien no ol-
vidan nunca los espectadores haba-
neros. 
Hieirmida, con motivo de su pre-
sencia entre nosotros, se pregunta: 
A qué viene Concigli? A ver de 
gestionar una breve temporada de No-
velli? A preparar na-temporada á 
Frégoli? A Tina di Lorenzo? 
Ya lo sabremos. 
Entretanto sea bienvenido el señor 
Concigli á nuestra eiudad. 
Ofélidas.— 
Llevo como e* pohre juglar, 
cansado de amar y fingir, 
un aspecto que hace re ir. 
y un secreto que hace llorar.. . 
Botones de los clásicos 
. . . Haciéndole un caballero ofrecí 
miento del mejor lugar y más honra 
do asiento de la sala por cumplimien-
to, á otro que le vino á visitar á su 
casa, no aiguardó éste á qi\e se lo 
dijesen por segunda vez, sino metién-
dose en la silla, dijo: 
— Mejor rs ser necio que porfiado 
Rp.spoudió el otro: 
— Es vuesa uv-írced tan acertado en 
todo, que siempre tuvo lo mejor. 
G. Lucas Hidalgo. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to -
m a n d o c e í v e z a de IJA. T K O P I -
C A L l l eg -ará á v ie io . 
tu 
Hace algunos años, el famciso actor 
y empresario 'Mr. Irving, quiso estre-
nar en su •teatro de Londres la obra 
d)e 'gran espeotácullio "Don Quijote", 
que poico antas había obtenido en Pa-
rís muy buen éxito. 
Oomienzó á 'hacer los preparativos; 
hombre que sabía gastar á tiempo su 
dinero, no naparó en gastots paira pre-
sentar espléndidamente aquella obra, 
que requidría anueho personal (artísti-
co, imucha anaqukiaria, vestuario de 
primera, tic. 
Pero ante todo era intra'nsigente en 
cuanto ise refería á la propiedald escé-
(nica; y :1o que no pudo •halla'r, -por etl1 
pronto, fué un eabaMejo deil tipo que 
describe Cervantes, comparándolo con 
«1 de Ooneleta (qne tantum pellis et 
ossa fuit), ó eomo aquel otro cuadrú-
pedo die qne habla Samaniego: 
Triste armazón de huesos y pellejo. 
En suma, le faltaba un verdadero 
rociniante. 
DeparcLe la fortuma uno que tiraba 
d)e un ca¡vo d& trapero per lias «callea 
de Londres, i Pintiparado pana el ca-
so! Aplieabiie á aquel escuálido caba-
ifib era todíi la pintoiresea variedald de 
nombres qne cita-ndo al noble bruto 
nsan niuostras revisteros taurinos: ar-
pa, faintasmo, oblea, alleluya, ílauta, 
viodín, arenque,.. 
Adquirió, unes, el arenque Mr. Ir-
ving, lo entregó iá sus paHafreneros y 
no volvió á acordarse de él, atareado 
con iioS .proparativos y ensayos de la 
complicadn obra. 
El esitmio enfrió un largo aplaza-
unionto. pt)V razenetí que no es ú í ü caso 
Cspeeifiear ahora. 
Y he aquí que cuando llegó el mo-
mento de saéar lote la cuadra á Roci-
nante, ve L-tv¡i asombro el empresario 
quie le presentan un caballote hermo-
so, liiL-io, orondo, con un abdemen que 
«"eeordaba c¿ de los oarabacs filipi-
nos. . . 
—j-¿Qué «¡«inifioa es'to?—gritó furio-
so á ,su.s m >jS( 3 de cuadra.—¡ Quitad-
^ de pelante esíie monii-tnroso aai-
Jnal! Lo que yo quiero es mi Rf,ei-
natnite, ni caballejo blanco que os en-
r tegué . . . 
•'Es este, s2ñor—le «ont- vtaron.— 
'•r'íin; , IÍ..1 nes confiaba aquel 
««qucleto para q m le diésemos doble 




habéis partido por el 
.,-3 aplazar de nuevo el es-
treno, porque no era posible que satte-
se H eseeaa la. figura del hidalgo man-
WCffo á Ur&Hn ide ¡t-y roWixo eoreel. 
'iamiro Blanco 
Al prado Amistad salimos 
á buscar la misma flor, 
y así, andando, nos perdimos 
en el bosque del Amor. 
Manuel S. Pichardo. 
En Payrct.—Dos tandas. 
Es todo lo que hay esta noche en 
el elegante teatro del doctor Saave-
rio. 
Va en la primera María -Luisa, por 
Rosa Fuertes en la segunda La» pa-
tita blanca, por léperanza Iris. 
Mañana. E l rey que rabió, á bene-
ficio del personal subalterno del tea-
tro, esto es, acomodadores, porteros y 
empleados en general. 
Y Miss Helliet, el jueves, con Es-
peranza Iris por protagonista. 
Los carte';es anuncian los próximos 
estrenos de La reina y La gatita ne-
gra, así como el debut del señor Llau-
radó, el joven tenor catalán que acaba 
de ser escriturado pof el maestro 
Campos. 
Sigue la temporada, como ven uste-
des, en plena animación. • 
Exámenes.—Por un apreeiable co-
lega nos enteramos de qne en los exá-
menes v e r i f i c a d o s Tec ientemeir tc en r\ 
Conservatorio Nacional obtuvo la pri-
mera de las ealilicaeiones la inteligen-
te niña Zaira Morales y Lnján, la hija 
del que fué muestro querido compa-
ñero de redacción don (íabriel Mo-
rales Yalverde, que tan popular hi-
zo en la prensa habanera, su íUiidó-
niimo de Edgardo. 
Con nuestra felicitación á la aven-
tajada alurnna del Conservatorio de 
Hubert de Blanck, reciba los para-
bienes más afectuosos su profesora, 
la señora Rafaela Serrano, que hoy 
.comparte con discípula tan aventa-
jada la alegría del triunfo obtenido. 
Adelante, Zaira! m 
Coplas del valle.— 
El pastor, lánguidamente, 
eoo la cayada en los hombros, 
mira, cantando, los pinos 
del horizonte brumoso. 
Y el rebaño soñoliento • 
levanta nubes de polvo. 
y hace llorar sus esquilas 
bajo la luna de oro. 
En la aldeíta del valle 
tiembla el humo blanco; todo 
lo que era alegre al sol, sueña 
- no sé qué amores llorosos. 
íái pasaran por el río 
unos novios meJancólicos 
habría laerimas tibias , 
y secretas, sus Vjos. 
Y el paisaje les diría 
su dulce pena de novios, 
en la penumbra que dora 
el plenilunio de Otoño. 
Flota el humo blanco. El valle , 
se ha quedado triste y solo; 
las esquilas van llorando 
bajo la luna de oro. 
Juan R. Jiménez. 
Los diamantes.— ¿A dónde van á 
.parar todos los diamantes que cons-
tantemente se están sacando de tas 
e-ntrañas d-e la tierra? No hay orejas 
femeninas bastamtes ni alabastrinas 
gargantas suficientes que puedan ad̂ e-
rez iarss con í'a enorme cantidad de 
carbono eristalizado que dan las mi-
mas diaraa'rttíferas. 
En le* últimos dieeiecbo años, y so-
llámente en los campos de 'd'vamiantes 
del fin» de Afrita, se ca¡lcnlan en más 
de ocho toneladas de diamantes la 
predueción de sus minas, lo qne re-
prese uta aproximadamente una fortu-
na de. 1.500.000.0000 de pv-eta.s. y. wm 
embargo, siguen «¡corda 
¿Qué hacen do elloal 
Albisu.—Función corrida la de es-
ta noche en el coliseo de la p\iza de 
Monserrate. 
Llena el cartel la popular obra en 
cuatro actos Los sobrinos dsl capitán 
Grant. basada en la celebra novela 
de Julio Ve rae. C 
Precios inalíerables. 
Luneta con entrada, por toda la re-
presentación, ochenta centavos. 
Anuncia la empresa para la presen-
te semana las reprises de Los descami-
sados y Las mujeres. 
La última es un saínete de Javier 
de Burgos donde su protagonista can-
ta esta quisicosa: 
Las mujeres incorrutas 
que se estiman por honrás. 
ganan siempre estando solas 
más que mal acompañas. 
La leyenda de Juan Orth.—Sabido 
es que Juan Orth no es otra persona 
que el archiduque Juan Nepomuceno 
Salvador, hijo de Leopoldo I I , gran 
duque de Toseana, y de María Anto-
nieta de las Dos Sicilias. 
Hace largo tiempo que, renunciando 
el archiduque á sus títulos y honores, 
y abandonando la fastuosa Corte de 
Austria, desapareció^ sin dejar tras 
de sí la menor huella. 
Un día se supo que había embarca-
do en el buque £íSanta Margarita", 
con rumbo á América.. 
A partir de ese instante, el más im-
penetrable misterio tornó á envolver 
al archiduque. E l nombre de Juan 
Orth había quedado en las imagina-
ciones como el de un viajero errante, 
que cerraba, sobre él, voluntariamente, 
la losa del olvido. 
Los historiadores se encontraban, 
de ahora en lo sucesivo, ante un enig-
ma ¡mpenetralble. 
Ocurre, s i n embargo, que cierto pu-
blicista nruErnayo , el senador Eugenio 
(íarzón. acaba de ofrecer á la curio-
sidad del público, en un libro intere-
santísimo, noticias preciosas acerca 
del archiduque. 
La obra de roforencia, basada en 
documentos inéditos relacionados con 
el ilustre personaje,resonstituye total-
mente el drama en que fué éste prin-
oipál protagonista. 
(íar/.ón presenta al arehiduque en 
o\ 'preciso momeinto do dar principio 
sos románticos amores con Milly Stn-
bel . á 'la qne cortejó bajo nombre su-
puesto. Relata luego oí autor las In-
dias del archiduque contra la Corte 
de Viona, las circunstancias de su hui-
da, y las razones que La determinaron. 
Pero la parte esencial del libro es 
la referente a l paradero actual del 
personaje austríaco.. Tina cuidadosa 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
K Iviornes 19. celebra l a Congrregaoidn 
del Patr iarca San J o s é , los cultos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A j a s 7 "se expone su D i v i n a Majestad; k 
las (»4 meditacifin y preces, y á las 8 misa, 
una p l á t i c a y c o m u n i ó n general, t e rminando , 
con la bend ic ión y reserva del S a n t í s i m o 
ba i ranwnto . 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
cr iban, ganan i i ü l u l g e n c i a plenar ia confe-
sando y comulg í imío . 
A. i l . D. G. 
Igjgg 4-1S 
SOLEMNES CULTOS 
Q U E L A P A n R O Q l T V D E L BASTO A X G E L . 
CUSTODIO, C E L E B R A R A E X HONOR 
D E 8 A S R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
Empeza rá , la Novena, e x p o n i é n d o s e todos 
los d í a s A las 5 de la tarde S. S. D. M. Ac to 
seguido el rezó del Santo Rosario, el piado-
so ejercicio, te rminando con l a b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
D I A 22. 
A las 8% solemne Tr iduo de Misas can-
tadas con expos ic ión del t-'acramento. el que 
p e r m a n e c e r á expuesto hasta las 5% de la 
tarde, que se h a r á la reserva. 
D I A 23. 
A las 8 de l a noche, se c a n t a r á la. g ran 
Salve de Esla%-a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces. 
. D I A 24 
A las 7% d« l a m a ñ a n a . Misa de comu-
n i ó n general, y á las 8% la t rad ic iona l 
fiesta con orquesta y escogido coro, d i r i -
gido por el maestro s e ñ o r Cogorza. E l ser-
m ó n -es tará á cargo de un reputado orador 
sagrado de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
s 
UNA J O V E N P E N I N S L L A R , dci»ea eole-
carse de cr iada de mano en casa de mora-
l idad; tiene quien responda por el la. A m a r -
gura 94. i n f o r m a r á n . 15.160 8-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se mane iaora Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Amis t ad n ú m . 21. 15.164 4-16 
UNA B U E N A COCINERA, peninnnlar. de-
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu la r . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por e l l a I n f o r m a n en 
Angeles 12. 1 .-;.165 4 -16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó pa-
martrimonio solo 6 s e ñ o r a sola.— ra un 
A m a r g u r a 92. 15.166 4-16 
DOS P r . M N S V L A R E S , «lenean colocarte. 
una Je criada de mano 6 manejadora y la 
otra de criandera. 2 meses de par ida á le-
che entera, que Ja tiene buena v abundan-
te. Tienen quien las garant ice . ñ f o r m a n en 
Lompostela 71. 15.186 4-16 
D a r á mayor realce y esplendor á esta 
solemnidad la asistencia del I l t m o . y Rdnro. 
s e ñ o r Obispo Diocesano, el cual se ha d i g -
nado, benignamente, conceder en la forma 
acostumbrada, cincuenta d í a s de indulgen-
cia á todos los fieles que e s t é n presentes á 
cualquiera de estos actos religiosos. 
A. M. D. G. 
15:02:* 10-13 
I g l e s i a P a r o q u i a l d e l S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
Todos los d í a s , durante el mes de Octu-
bre, se r e z a r á el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M. . á his 7 de la m a ñ a n a . 
A. M. D. G. 
G 26-2 Oc. 
T A L O N E S D E R E C I B O S para alnutlcrcs 
de « a s a s y habitaciones, ton tablas de a l -
quileres liquidados, á una peseta. Obispo stí, 
l ibrería. 15.092 4^14_ 
CUADIOR.VOS para aiiiintxr la ropa «me se 
da á lavar. De venta en Obispo 86, l ibrería. 
15.032 4-13 _ 
t VJITAS D E P A P E L y sobres Ac colores. 
clase muy buena, acaba de recibirse un 
gran nutrido á 20 centavos la cajita, en 
Obispo S6, nbrería . 14*967 4-12_ 
LA S A C H A D \ B I B L I A, rn cspaílol y latín 
anotada offnformc al sentido de los santos 
padrea y expositores cató l i cos por Scio; 10 
tomos grandes :-on láminas por solo $3 pla-
ta. Salud número 21!, l ibrería. 
1 4.960 
O R D E N A N Z A S D E CONSTRUCCION 
Indispensable al que construye en la ciu-
dad ó en el1 campo. Sl-ü.l oro americano.— 
M.. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
14.957 ' 8-12 
¡¡ALTO A P I ! ' 
Para lograr la gran cosoc:ha, es necesa-
rio «acudir á las doterinas del nuevo libro 
S I E M B R A v F A B R I C A C I O N , DE1 . T A B A C O 
investíÍTaClOJl permite a ÜíUíreniO {JÍÍT- que se vende barato en la l ibrería Neptuno 
zón asegurar que Juan Orth residid j náme'-0 7g: l A ^ l 
desde 1899 á 1903 en Concordia, pro-
S E D E ^ E A C O L O C A R ana cocinera: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Vi l legas n ú m e o r 105. 15.185^ 4-16 
S E S O L I C I T A un joven qne coMOxca el 
comercio al por mayor de v íve re s , ferre-
t e r í a y quincalla, para t rabajar comi-
s ión . D i r i g i r s e al Apartado de Correos 992, 
A G . ' B . ^15.184 4-16__ 
UNA J O V E N P E N I N S T ' L A B , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; pre-
fiere sea en e l Vedado. Es cumpl idora en 
su deber y tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Zulueta n ú m . 3. 15.155 4-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
DESEA COLOCARSE un cocinero repos-
tero en fonda ó casa par t icular . B e l a s c o a í n 
y Est re l la , bodega, d a r á n r azón . 
_ 15.183 * JA-
UNA JOVEN D E COLOR, «lesea colocarse 
de lavandera en casa par t i cu la r que no ha-
y a n i ñ o s . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien la garantice. I n f o r m a n en S i -
t ios 19. 15.150 4-16 
UNA J O V E N rec ién llegada de E s p a ñ a , 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora. I n f o r m a n en F á g u r a s 24, hab i ta -
c ión n ú m . 30. 15.149 4-16 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de co-
lor, de mediana edad, para una casa de 
corta familia: ha de traer referencias.— 
San Lázaro 115, altos. 15.145 4-16 
S E S O L I C I T A pnra un inatrinionio sin 
familia, una criada de mano, blanca, de me-
diana edad, que sea muy limpia y que tenga 
buenas referencias. No iha de dormir en el 
acomodo. Calle del Obispo 123, altos. 
15.190 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa par t icu la r 6 estable-
cMniento. Sabe cumpl i r co nsu ob l igac ión 
y tiene personas que la recomienden. I n -
forman en San N i c o l á s n ú m . 2S3. 
15.158 4-1^ 
C O C I N E R O C A T A L A N , solicita coloca-
ción en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
sabe l a cocina e s p a ñ o l a , c r io l la y francesa: 
t rabaja toda clase de hedados. Darán razón 
en la Manzana de Gómez, k iosko d? ciga-
rros de los Rayos X , frente á A lb i su . 
15.156 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E el chino Antonio J e -
sús, en una cocina, de casa particular ó es-
tablecimiento, es muy liimpio y aseado en 
su trabajo. Informarán en Campanario 132. 
15.159 4-I6 
DESÍCA C O L O C A R S E una crlaon de ;oano 
de median i edad, para limpieza de habita-
ciones ó acompañar una señora. Prado 88, 
de 10 á 3 informarán. 15.170 4-16 
UNA C R I A N D B R A P E N I N S l L A R . de tren 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarse á .leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en F a c -
toría 17. 15.169 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, blanca ó de color, pero que 
t ra lea buenas referencias. Luz 85, altos. 
15.191 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Vapor 20. 15.192 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penlnsuí . 
lar , de criandera, de poco t iempo de p a r i -
da, para c r ia r á leche entera, l a que t iene 
buena y abundante; y o t ra joven de cr iada 
ó m ine j a^o ra ; trienen buenas recomendacio-
nes y saben cumpl i r con su ob l igac ión . I n r 
fo rman en Corrales 46. 15.132 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano de color, acostumbrado á servir en 
buenas casas. Dirigirse á Picota núm .14. 
15.146 4-16 
UNA B U E N A C R I A N D E R A de 5 meses de 
parida, con muy buena leche, aprobada por 
buenos /médicos, desea colocarse á leche en-
tera; es joven y tiene qii'ien la recominede. 
Informan en Tacón 6, altos. 15.143 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Si puede se rjuntas. Saben cumplir con 
su ob l i gac ión y son t a r i ñ o s a s con los niños . 
Tiéneu iiuicn las recomiende. Informan en 
Dragones 42, frente á la Plaza del Vapor. 
15.144 4-16 
vincia de Entrerríos (República Ar-
gentina), habiendo trabajado a'lgún 
tiempo en los astilleros de Niño, en 
Villa-Rey (Parapruay). Por último, ¡el 
archiduque embarcó el 28 de Noviem-
bre de 1905 para, el imperio del Mika-
do, donde, á juicio del señor Garzóm, 
no será difícil encontrarlo. 
La nota final.— 
—¿Sabéis qire el perro de «asa ha 
mcTdi'do á mi suegra ? 
—/, Bsiba ba . rabioso ? 
—'Ño... ; cnanla'o ha rabiado es des 
p u é v S . 
CAUTAS A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D K V I A J E 
Este interesante iloro por U.ilmundo Ca-
brera impreso lujosamente con una ¡inda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto, e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y on la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Gallanc 79, al precio 
W un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
T A t l C I G R A E O S : Una srfiorita y ua jo-
ven, taquígrafos de primera clase y escri-
bientes fí máqui.na muy rápidos, se'ofrecen 
«I comercio ó particulares. Tienen buenas 
reeomoiuluciones y ol Joven sabe Inglés .— 
Dirigirse á González y Costa. Baratillo 1. 
1-',.16S 8-16 
UNA J O V B P E N I N S U L A R, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; sa-
be cumtplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por oH;i. Dirigirse á Aramburo y 
Concordia, altos de l a tienda de ropas. 
15.167 4-1 6 
D E B E A C O L O Í ' A B S E una joven peninsu-
lar. Ae criaaa.de mano ó manejadora; sabe 
coser á mano y á máítftiina y es nmiplidora 
con *u deber; tiene quien la recomiende.— 
Informan en San Lázaro núm. 293. 
15.153 4-16 
l íESEA C O L O C A R S E * un cnvlr.oro repos-
tero, cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y crio-
lla y «irVe banquetes á la francesa. Infor-
marán en O'Reilly 32. 13.154 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular, de orlada de mano; tiene buenos in-
formes. Informarán ven Calzada del Cerro 
5S5, en la bodega. < l á . l . " 4-16 
UNA , lOVEN D E C O L O R , desea eoioear-
se en casa particular, para coser de 8 á 6. 
Sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Cuarteles 3, altos, habi tac ión 17. 
15.139 4-16 
No puedo ponderarse demás la maravillo-
sa eficacia de la Zarzaparril la y Pildoras de 
Ilris íoi en ias enfermedades crónicas, el 
reumatismo y toda enfermedad de la sangre 
Mm Se íulGíés PsrsiiM 
Todos los males de piernas. Ulceras, V a -
rices, todas las llagas, asi como t a m b i é n 
las quemaduras, cortaduras, son curadas 
por eil nuevo producto f r a n c é s , E L P E R D I • 
SOL, que se halla en la D r o g u e r í a Viuda de 
J o s ó SarrA é H i jo . 
CRONICA RELIGIOSA 
S E C O M P I i W una O dos cusas on bucu 
punto, aunque necesite reparaciones, de dos 
mil á dos mil quinientos pésos. Trato direc-
to. En San Lázaro 131, bodega. 
15.0 8.4 4-14 
COMPRO ana máqnina de eserlltir de IIMO, 
que es té en buen estado de las marcas Ke-
mington, Underwood y Oliver, Habana 82, 
de 1 á 4 todos los días. 
14.939 - 4-12 
BUFETE DE VI0NDÍ 
Compro toda clase de c r éd i to s , derechos y 
acciones, y me hago cargo de gestionar toda 
clase de asuntos, supliendo los gastos que 
fueren necesarios. Castro y Parera. Obispo 
16, altos. 14.849 26-10 Oc. 
M i l i 
DIA 16 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario, 
E l Circular está en Nuestra Señora 
del Filar, 
¡Santos Florentino y Ambrosio, obis-
pos y Galo, abad, confesores. Martinia-
no y Nereo, mártires: santas Máxima, 
virgen y mártir, y Adelaida, virgen. 
San Florentino, obispo y confesor. 
Nació en las Galias y se educó en me-
dio de una fannilia 'que no le dió más 
<pie ejemplos de virtud. El Señor le 
preparó ya en la infaoicia con las ben-
diciones del •cielo, haciéndole progre-
sar extraordinariamente en los cami-
nos de la perfección y en el estudio de 
las Sagradas Letras. Su espíritu siem-
pre dócil á las inspiraciones del cie-
lo, se inclinó al estado eclesiástico, y 
fué ascendido al sacerdocio. 
Como era tan notoria la piedad y 
dem>ás viríudes del santo sacerdote 
Florentino, se hizo querer y apreciar 
y al mismo tiempo respetar de todos 
por cuyo motivo fué aclamado pastor 
de la diócesis de Oranger. por todo el 
clero y pueblo reunidos, siendo el vigé-
simo tercer prelado de aquella Iglesia. 
Finalmente después de haber enri-
quecido á su iglesia con toda clase de 
virtudes en su largo y glorioso ponti-
ficado, descansó en el Señor, el día 
19 de Octubre, á fines del siglo V. 
Su muerte fué llorada wniversalmente, 
como una calamidad pública. 
Fiestas el Miércoles 
Misas solemnes. —En la Catedral y 
demtás iglesias las de •costumbre. 
Corte de María. — Día 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
( armen en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
E X T R A V Í O 
E n l a calle de San Rafael, entre las de Ga 
l iano y Agui la , se ha ext raviado una leopol -
dina cinta de seda con un m e d a l l ó n de plo^ 
ta, j u n t o con unas llaves, se gratif lcar.1 a l 
«lúe los entregue en Bernaza 4, Farmacia . 
15.120 4-14__ 
H A B I K X D O S E E X T H W I A D O de Ta easa 
Figuras 39, un perro galgo, cachorro, color 
negro, que enUende por Chocolate. Se gra-
t i f icará al que lo entregue. 
14.989 4-12 
UNA COCIIVEU V francesa, de mediana 
edad, desea eolocarse para cocinar en casa 
particular decente y de corta familia; co-
cina á la cubana, franceas y e spaño la y sa-
be hacer postres; .no duerme en el acomodo 
y tiene muy buenas recomendaciones.—In-
forman en San Lázaro 234. 15.138 4-16 
UNA B F E l f A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse, cocina á la española y crio-
lla; sabe cumplir con su ob l igac ión; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia; tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. In-
forman en Salud 22. 15.136 > 4-16 
I N G I - E S A S A S T R E . — V n peninsular, de 
oficio sastre y con algunos conocimientos 
de comercio, desea colocarse de maestro de 
i n g i é s , iintérprete. dependiente, cortador. 
Ti operario de sastrería . Sueldo moderado.—* 
Informan on Gervasio 138. 15.147 1-16 
SK D E S K A saber el paradero dei s e ñ o r 
Juan Basteiro, natural de Montorros. pro-
vincia de( Lugo. Dlrigiríae á su hermano 
V r os, cáí le Máximo Gómez 47, en ' í u a n a -
jay. C 2081 " 15-16 
S E S O L I C I T A un T.apaforo que fi cnmMO 
de local t>*ra trabajar (zaguán) ejerza la 
plasa de portero, «n Compostela 11". entr# 
S.. 1 v Muralla. 14.909 I -1 6 _ 
VEDADO 0 C E R R O 
Se desea tomar en alquiler una ca-
sa {¿iic reúna Inicuas conüicioaies hi-
giénicas, ((lie tenga tres ó cuatro ha-
bitaeiones, beunas coheras y cabalie-
rÍBM& Se pagan d-e 15 á 25 •eentenes 
mensuales. Dirijas* por escrito Sr. Es-
tela, Apartado 223. Habana. 
15.187 4-18 
D E S E A C O L O C A R E , un seí lor de corta-
dor, con 30 años de práctica en el iranio de 
sas trer ía , para esta capital ó para el cam-
po; para informes dirigirse á Acosta 19, 
altos; Tomás Blanco. 15.088 4-14 
D E P E X D I E V F E D E F A R M A C I A : práct i -
co en el dispensarlo, con' buenas referencias 
y trabajo en esta capital, se ofirece para é s -
ta 6 el campo. Informan en Oficios 21, le-
chería; 15.087 4-1J 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora; s a -
be coser á mano y máquina; cumple con su 
deber; 'tiene buenas referencias é informan 
en Teniente Rey 106, altos. / 
15.080 4-14 
C O C I N E R A : Una scüora v izcaína, desea 
colocarse de cocinera; ha trabajado en bue-
nas casas de esta localidad. Informan en l a 
Plaza del Polvorín , núms . 36 y 37. 
15.085 4-14 
J. BOSQUE,—Litógrafo 
Manrique 144. Habana.—Venta de é t i q l e t a s 
para vi-nos y l icores ele todas clases. 
* 14.9 i a ( 10-12 . 
MODISTA, inadri leñn. recién licuada, se 
hace ca.ry:o del corte por figurín y confec-
ción de toda clase de ropa para s e ñ o r a s . — 
Salud_79. 14.968 , _4-12 
Se ex t i rpa completamente por u n procei l i -
miento Infal ible ,con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3034. 
J o a q u í n Garc ía . 15.021 26-12 Oc 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace, cargo de toda clase de construc-
ciones, provectop, planos y tasaciones. Ofi-
cina: Indus t r i a 132. Te l é fono 1230. 
14.324 -6-29 Sp. 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vest i r camas, en A m a r g u r a 67, fren 
te á la Gran L i b r e r í a " E l Pensamiento 
Libre . " 14.389 7S-^ Oc. 
T R E N D K L A V A D O A M A N O 
Calle 5a n ú m e r o 38. esquina á B a ñ o s . — 
Te lé fono 3309. A a i á t i c o losé Wong . 
14.141 26-23 Sp. 
"pozos a r t e s i a n o s 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos éh ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Larapari-
Uá 22. FORD y PATTERSOX, CO., 
W. K , Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 2066 26-11 Ge. 
UNA J O V E N P E N I N S U I i A R , desea colo-
ca'rse de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y un poco á la criolla; en la misma in-
forman de una criada de mano. ViUegas 34, 
altos. 15.135 . 4-16 
>S V.NEJADOR i t Se solicita nna para Ir fl 
Cárdenas, ha de saber cumplir con su oblii-
gaeión y traer buenas referencias. P a r a In-
formes. Camtpanario 73, altos. 
^ J J l ^ T ^ 
S E S O L I C I T A una criada de mano «n Ma-
rianao. Calzada Real número 119, con refe-
rencias. Sueldo. $15 y ropa limpia. También 
informan en Oispo 1, bajos. 
15.173 4 -16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sebe desempeñar 
bien su obl iación y tiene quien l a reco-
raiende. Informan en Inquisidor 29. 
15.171 4-16 
SK SO»,lCÍT.\ una bnena lavandera que 
tienda, para la calle de Villegas núm. 2S. 
15.125 4 - l « _ 
dos criadas de mano, blancas ó de color, 
habituadas al servicio fino, para una s e ñ o -
ra, sabiendo coser, y un criado de mano 
que sepa servir banquetes. Pueden pre-
sentarse con sus referencias á las nueve 
de la mañana, en Prado 13 al>tos, al mis-
ino tiemjpo una manejadora de color. 
15.123 4-16 
U.N\ SRA. D E C O L O R , desea encontrar 
una colocR,ci6n de criada de mano en casa 
particular; no friega suelos. Informarán en 
Angeles 75. 15.126 4-16 
UNA SRA. D E .MEDIANA edad, hija del 
país, desea colocarse para el servicio de 
mano de un matrimonio sin niños, 6 bien 
para acompañar una señora: no limpia pi-
sos. E n Prado 21, informarán. 
15.1U 4-16 
R E S E V C O L O C V R S E un peninsular, de 
cocinero; sabe cocinar á la e spaño la y á la 
oriolla: dan informes en Cuba 95. E n i a 
misma se desea colocar un'joven de 15 a ñ o s 
peninsular, de criado de mano. 
15.129 » 4-16 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocar-
se de criada de mano paia la limpieza de 
habitaciones y coser á mano y á máquina. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Es tre l l a 
159, accesoria, por Escoba-r. 
_ 1 5 . U 0 4-16 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : casa particular, 
hotel 6 fonda; se coloca; referencias de mo-
ralidad; cocina á la criolla, francesa, espa-
ñola y americain. Informan por Sr. de C a -
rrasral , San Nico lás núm. 302. Pasan los 
DarvitOl dol Vr lado. .1 <•.*•,:s yóvi Monte y 
o<tro«. del lado de la casa por Vives. Sunli-
co pasajes. 15.0'J4 4-14 
UN R I E N O P E R A R I O S A S T R E , peninsu-
lar, qne trabajó varios años en uno de los 
mejores talleres de sas trer ía de esta capi-
tal, desea trabajar en una casa s e r l a — I n -
formes: Reina 43, E . López. 
15.073 1 T 13 3 M 14 
S E S O L I C I T A en el A'edado calle Raños , 
entre 25 y 27, últin?a casa, una criada pe-
ninsular, que sepa bien el oficio y tenga 
quien la recomiende. Informan en el Vedado, 
ó Muralla 86. 15.0?6 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una seflorn con su 
hija, para cocinar íl corta familia y los que-
haceres de una casa. Ambas de moralidad. 
Informarán en calle 27 de Noviembre n ú -
mero 9, letra A. Habana, Barrio de S a n . L á -
zaro. 15.117 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S L L A R , de c in-
co meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Aguiar 55, 
No tiene inconveniente eo ir al campo. 
15.116 4-14 
R O Q U E GALLECÍO: pnrílclpa ft su dií it in-
guida y numerosa clientela, haber trasla-
dado las oficinas de su casa Agencia á l a 
oalle de Empedrado 20, entre Aguiar y C u -
ba. Teléfono 486. Apartado 966. 
15.121 
UNA C R I A N O E U A l*f X1 'V SU L A R , de u a 
mes v días de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.—* 
Tiene quien Ja garantice. Informan en San 
Nico lás y Puerta Cerrada, bodega. 
15.112 
S E D E S E A una criada de mano dei pafn, 
balaca ó de'color. que sea fina y sepa cum-
plir con í u ob l igac ión; ha de fregar pisos 
y pasar la frazada todos los días. Sueldo: 
3 luiáes y ropa limpia. San Nico lás 63, altos. 
15.113 4-14 
UNA SR V. P F . M N S I L A R . de medinnn edad 
desea colocarse de manejadora 6 criada del 
mano. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan en Suárez 
núm. 1. También una cocinera. 
15.119 4-14 
S E SOLICIT.Í: en Tejadillo 23, una criada 
de mano de color, que sea muy limpia y, 
traiga buenas referencias. 
15.071 '• 4-14 . 
C H A U F F E l H*; n'-aba de llegrar de Ne»r 
York, desea colocarse con una familia bue-| 
na; tiene carta de recomendación, como 
buen Chauffeur; habla Inglés y e spaño l : re-
lacionado con todas las máquinas america-
nas. Informan en Refugio núm. 22. 
15.081 4-14 ' 
raí i simo mi cusiio 
El miércoles día 17 del actua.1, á las 
ocho y media de la mañana, se cele-
brará UTia Misa oantada. de ministros 
en hon-or de Santa EJuvitris 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de nara-rayos .-•istensa mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiaatinando su Instalación 
J U S T A C R U Z y C H A V E / , , desea «aher el 
paradero de su h i jo J o s é e J s ú s Granado.— 
Puede d i r i g i r s e para darle r a z ó n de él, á l a 
Calzada del Cerro n ú m e r o 5, solar de la cao-
ba, entre Buenos Ai res y Caire. 
G 4-14 





or haber servido en 
? tiene buenos i n -
4-10 
U N * JOVEN D E COLOR, desea colocarse 
de criada de mano, de habitaciones. Sabe 
d e s e m p e ñ a r ble/i su o b l i g a c i ó n y tiene quien 








D E S E A C O L O C A R , una buena coci-
abe cocinar bien & la española , crio-
cn limpia y aseada teniendo quien la 
Ice. Informan en Santa Clara nú-
ailtos. Aclimatada en el país . 
4-16 
UNA C R I A N D E R A P E 
meses de parida, desea 
entera; tiene buena y al 
c a r i ñ o s a con los n iños; 
AR, de tres 
rse á leche 




to para n 
bres elfo 
Suplican te asistencia á los fieles j j ̂ ^ ¿ g , ' t¡, 
•devotns el 
Inés Martí. 
Párroco y la Camarera, ramo eléctrico. Se' 
15.111 *-Í4 j b.a^os.~-C¡ Uejba d-
JOS mismos, 
)n el apara-
:i6n de " m -
loros. vuocs 
toda !a Isla, 
tos del | 
tra 
26 
criada de mano ó manejadora. Informan en 
Virtudes n ú m . 173. 15.180 4-10_ 
D E S E A C O L O C A R S E una crfarderá, le-
cho enue ra : sin grandes aspiraciones, sien-
do su leche de superior calidad, s egún , re-
leí doctor- D u e ñ a s . Dan razian 
lina C. Ve-
4-ie 
S E S O L I C I T A una criada del país . Infor-
marán en l a Sas trer ía de Reina núm. 6. 
15.079 4-14 
S E S O L I C I T A una bnena lavandera de co-
lor, que sea nvuy práct ica en el oficio; si nr> 
es así, es inútil que se presente. Calle Q 
esquina á 15. Vi l la Magda.—Vedado. 
15.061 ' 4-14 
UNA C O C I N E R A , desea coioenrse en casa 
p a r t i c u l a r ft de comercio: dan r azón en l a 
calle de San Pedro 6, fonda L a Perla, cuar to 
a l t o n ú m e r o 20. 15.05» 4-14 _ 
SE SOLICITA SOCIO 
Con 20 ó 25 mil pesos para el ensanche d « 
un gran negocio de hotel ya establecido; al! 
año se puede doblar el capital. Informa J . 
Martí, Sucursal del Banco Nacional, ( ia l ia -
no nüm. 84. 15.078 10-14 
S E D E S E A alquilar 6 comprar una cn.sa c u 
la calle del Prado. Dir í janse al notíirio 
Pruna Latté. Habana 89. 15.105 4-14i 
UN P E N I N S l L \ R de mediana edad, deseq 
colocanse de portero; sabe bien su obllga-i 
c lón; tiene referencias é informan en Cri««i 
niirp, 24. bodega. 15.104 4-14 
C O C I . \ E R A Y R E P O S T E R A , se ofrece pa-
r a casa particular ó establecimiento, con 
buenas referencias, gana de cuatro á cinco 
ce«otenes. Darán razón en Industria 122. 
15.103 4-14 
S E S O L I C I T A nna bnena criada de maao, 
m.c ¿tv* üAtn el oncio, ha de fregar los pi -
sos, y .hacer mandados. H a de traer muyi 
buenas recomen-daciones, si no que no se 
presente. Sueldo: |12 plata y ropa limpia. 
Culwi. 96, altos. 15.101 4-14 
a tra- I conocinaii mo d l Iqctor' IMI-
[en la calle 17 al luido de la 
Sp. Idado. 15.182 
UN J O V E N CUBANO, de 17 años de 
edad, desea colocarse de ayudante de u n 
chauffeur, se prefiere sea americano; I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 2 42, á todas hb^ 
ras. L 5 i 0 i L _ 4-1 i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo^ 
carse .de criada de mano ó manejadora, en 
casa par t icu lar , prefiriendo ser manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y entiende algo de 
costura, l leva t iempo en el p a í s ; tiene quien 
la recomiende, i n f o r m a n en Cienfucgos 
B a r b e r í a . 15.097 4-14 
B A R R E R O : acabado de llegar de Bar-
celona y ha trabajado en las principales 
p e l u q u e r í a s desea trabajar, no tiene incon-. 
veniente en ir en a l g ú n pueblo de campo. 
I n f i r m a r á n en ü b r a u í a 112, fonda. 
15.095 4.14 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A V E N E R A B L E . 
r (A la tardecita, hnra de tomar el 
íhn rn l a t e en í'^-sa de " m i s(M'iora" 
doña María de Roea-Amador Grijalba 
de Cis.ne.ros, aendía al olor dtel re-
galado soconusco gran golpe de teó-
logos y reverendos, de tkulados, ̂ se-
gundones. *'veintioii'atros" y canóni-
gos, lo más granado y copetudo de 
Sevilla, h a tarde á que me refiero y 
mientras el "mozo" sesentón y asa-
cristanado, repar t í a ' por el corro los 
•'pocill 'os" •diinescos eii mancermas de 
repujada plata, b a i l a b a n animadísima-
mente los señores de'l prodigio que an. 
daba en todas las lenguas, de la "ac-
tualidad en boga"—dir íamos hoy,— 
de las seráficas virtudes de la beata 
^Monica de los Arrobos", que empo-
zaba á gozar en Sevilla fama de san-
ta. 
—Lo qire de elila se refiere—^afirma-
ba que el obeso Provincial de los G-e-
rónimos—es verdaderamente edifican-
te. 
—; Cuerr; an y no acaban, mi señor 
don Braul io!—decía el Asistente de 
la ciudad al Comisanio de la Cruzada. 
^ E s una verdadera Santa Rita— 
observaba un familiar dol Santo Ofi-
cio;—y formando nutrida masa de vo-
ces tan panudas ó cascadas, estalla-
ban simultáneamente las más exalta-
düs ox.^Ia ni aciones. 
Cortando en seco el coro de alaban-
zas, sonó reposada la voz de doña Ma-
ría de Roca-Amador, mujer de acen-
drada vi r tud sin liga de gasmoñería : 
— Y usted, que es el 'Confesor de la 
"Venerable", como empiezan A lla-
marla ¿qué dice á todo es'lo, Padre 
León?—peguntó llanamente la señora 
á un capuchino de luenga barba ne-
gra y descarnada cabeza ascéutica, que 
paseaba la penetrante mirada de unos 
á otros interloeutores según estos se 
sucedían en el uso del oncomii.x 
—'Digo, mi señora doña María, que 
la v i r tud, como el oro, á más ensayos 
luce más, y que hasta el fin de la bata-
lla no se canta vic'toria. 
Y como auyenta el estampido del 
trueno la bandada de parleras avezue. 
las, así l a voz robusta y las sentencio-
sas palabras del fraile ahuyentaron 
las hab'liillas y comentarios de la sala 
de mi señora doña María. 
(Cont inuará) . 
^ 
; ios PIANOS "BORS & EAUMAffl", 
J SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
^ M E N T E L ' )S OSAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
f para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
^ C 1971 ' 1 Oc . 
V l A É i l O D ü L A M A j R I N A . — E d i c i ó n 
CASAMIENTO LEGAL 
P u e d e a l c a n z a r s e e s c r i b i e n d o m u y for-
m a l m e n t e a i S r . R O B L E S , A p a r t a d o de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , u u i n e r o 1014.— 
M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á todo e l 
m u n d o . — M u c l j a m o r a l i d a d y r e s e r v a 
i m p o n e t r a b l e — f l a y p r o p o r c i o n e s m a g -
n í n c a s p a r a v e r i f i c a r pos i t ivo m a t r i -
m o n i o . 14771 8-
-Ortnhre Ib de IW9. 
S K D B S B A t o n m r on a l r i u i l c r , u u a eMM 
m o d e r n a e n l a l o m a d e l V e d a d o , sa la , c o -
m o r i o r . ;! 6 1 c u a r t o s , b a ñ o y d o s i n o d o r o ü . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o ^^S. 
1! .99 5 4-12 
S K S O L I C I T A u i í a n i n n r i a d n r a »nie s e n a 
b i e n s u s debe re s , p a r a u n a n i ñ a p e q u e ñ a . 
Q u e sea l i m p i a . S u e l d o : 1^ pesos p l a t a y 
r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 76, b a j o s . 
14.991 4.12 
lr81lMSl(;iI8Síalll8ClÍ81il3S 
S E A BMTOS •'» nl<jiillii u n a Miasmulea fnnn-
qut-ntA en l a l o m a de S a n J u a n , e s tá , e n l a 
n i i s m CaaÍMtd<a, se c o m p o n e de s a l a . s a l e t , a 
c i n c o henunsa-s b a b i t a c i o n e s , b a ñ o 0 inodo-
r o , c a l m l l o r i z j , y affua. I n f ' M m . a r á n en C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 15 1. 
T a m b i é n se v e n d e u n a ca sa i n m e d i a t a á 
l a a n t e r i o r , c o m p u e s t a de s a l a y t r e s e s p a -
c i o s a s b a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 454. 
4-16 
B B \ i : M ) K . \ . h t iraUnimoH. todon lofi m u e -
b l e s de u n a f a m i l i a : j u e g o de « a l a L u i s 
X I V , u n g r a a p i a n o , a l e m á n , u n m e « de uso 
j u e g o de c u a r t o , de c o m e d o r , u n b u f e t e fino, 
c u a d r o s , c a j a de h i e r r o , t a m a l a n z a , m i m -
b r e s y o t r o s m u e b l e s , m á s en g a n g a . T e -
n e r i f e 5. 15.162 8-16 
U V A C U I A 2 V D K K A I M O M N S L I , A l t , de 4 
meses d o p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c l i c , r e c o n o c i d a , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
g a n L á z a r o 293. 1 1.9SS 4-12 
l X A L A V A N D E R A : «e n o l i c i t u en 13 e s -
q u i n a á L , V e d a d o , se p a g a n l os v i a j e s . 
_ 1 4 . 9 5 6 4-12 
S E S O M C I T A i m n c r i a d a «le ine«Hi:na ednd 
p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e t r a i g a b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , tían N i c o l á s 6o, b a j o s . 
1 L 9 G 1 4-.1 2 
l \ A l U K X A < O Í I N E U A de eolor , « l e s e a 
c o o l c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s q u e i a 
r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n e n L e a l t a d 44. 
14.962 4-12 
S E V E K D E u n igrnn puento de f r u t a n 
m u y b i e n s u r t i d o . P i c o t a 22, e s q u i n a á 
15.127 1 T 15 3 M 16 A c o s t a , H a b a n a . 
I N A S H A , P K M . X S l I . M t . i lesen c o l o c a r -
se p a r a l a c o c i n a , c o n a m e r i c a n o s 6 h i j o s 
d e l p a í s ; h a e s t a d o en N e w Y o r k . Sabe u n 
p o c o i n g l é s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; b u e n o s 
i n f ormes._ A g u a c a t e j B . 14.9P6 4r 12 
U N A S R A . P E X I X S V I , A H . denea co locarne 
de c r i a n d e r a , de dos meses d e p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e e n 'Sa l i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en C o r r e a n ú m . 1, 
J e s ú s d e l M o n t e . l i . 9 4 3 4-12 
1J . \A .JOV.'OA l ' K N í . V S L | , A U . , l e » e n co lo -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en H o s p i t a l 5. 14.947 4-12 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de ( a r l o s 
E s t r ú , p a r a u n a s u n t o q u e le c o n v i e n e . ' Q u e 
se p r e s e n t e e n O f i c i o s n ú m e r o 25. 
14.949 4-12 
Y O 
C u r a r l a s no significa e n este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
ll'i dedicado tod* !a v id i al estudio de la 
Epilepsia, Comisiones t 
Gota Coral, 
Garantizo que mi Remedio curará tos ' 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
|i¡da U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padeciraieotos 
BCI viosos. Nada cuesta probar, y la curacióu es segur*. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
, Obispo 53, H a b a a a , C u b a , 
E s mí ¿meo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
______ r>r. H . G . E i O O T , 
ítabertdarigt Í oó Fine Strseí, - - Nittva York, 
" Cualquier lector de este periódico que envíe su oom. 
fcie completo y dirección correctamente dirigid?, al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo SQ y 55, —n-, — _, . 
A p a r t a d o 7 B 0 , - - . ¡ ¡ i ' H A B A N A ^ 
ecibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobi* 
l a cura de la Epilcosia y At&aues, y un frasco de pru* 
ba G R A T I S . " • y 
U N A C R I V I V O E R A P K M X S I I . V R , »lc 4 
m e s e s de p a r i d a , c o n bue>na y a b u n d a n t e l e -
che, d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n R a -
f a e l n ü m . 82. 15.016 4-1^ 
S>e d e s e a c o l o c a r , u n a S r a . e s p a ñ o l a , de c o -
c i n e r a S a b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a do l a 
H a b a n a -si l e con%-iene. I n f o r m a n e n V i l l e -
g a s 43; en J a m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a ; 
sabe c o s e r e n t i e n d e de c o c i n a y se p r e s t a 
p a r a e l m a n e j o de u n a c a s a . 
14.963 4.12 
D H A J O V E N P E M V S i I .AU, d e s r n co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . Se 
g a r a i n t i z a s u b u e n a c o n d u c t a . S a n M i g u e l 
124, bodega, d a r á n r a z ó n . 
15.029 4-13 
D O S . l O V K M O S P K M V X l I , \ R K S . dcRean 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s ; s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
nen qu ien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n L a m -
p a r i l l a 84, c u a r t o n ú m e r o 18. 
15.028 4-13 
P R O K K S O K A ; se d o s M « n a p a r a d a r c l a -
ses en e l V e d a d o , dos h o r a s d i a r i a s , de i n s -
t r u c c i ó n , i n g l é s y p iano , p a r a d o s / n i ñ a s , e n 
" V i a i a K s p e r a n z a " L i n e a e s q u i n a á. H . f r e n -
te a l C l u b H a b a n a . 15.027 4-13 
U N A B U B N A t O< i i \ K R A , donea c o l o c a r -
s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a -
be c u m p l i r con s ü o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en e l m e r c a d o de T a 
_>n, c a f é E l S u i z o , n ú m . 65, p o r A g u i l a . 
15.026 4-13 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c o s t u r e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó t a -
l l e r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n en ca l lo 17, 
e s q u i n a á B a ñ o s , pues to d e f r u t a s . 
15.050 4-13 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 a l 8MÍ p o r 
100, s e d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n s o s 
y <Lc t incas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
te s tado y d e cobros , s u p l i e n d o los gas to s . 
S a n J o s é 30. 15.023 4-13 
U N A P E N I N S U L A R , deseo colocarae^ de 
c r i a d a de m a n o y ent i ende a l g o de coc i n a . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o 295. Ü J ^ j í ! 4-12 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a e n c a s a p a r t i r u b u r ó o s t a b l e c i -
m i e n t o ; c o c i n a á a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; d a 
todas l a s r e f e r e n c i a s que se d e s e e n ; no 
d u e r m e en e l acomodo. I n f o r m a n en C r i s t o 
n ú m e r o 35. 14.952 4-12 
U N A S R A . P E M N S U U A R , c r i a d a en c! 
p a í s , l l e g a d a de N e w Y o r k , desea c o c i n a r 
en c a s a p&rtl&ttkur de p o c a f a m i l i a ; tiene-
r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n . C a s a 1 de l a s V i u -
das, S r a D o m i n i c a . 14.958 4-12 
" " U Ñ A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a , de 
co lor , que c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , 
d e s e a c o l o c a r s e en ca.sa . p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l c c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n en 
C r i s t o 24. 14.964 * 4-12 
I W J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a do mano. S a b e d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o -
miende . No se c o l o c a m e n o s de t r e s « entenes . 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a 37. 14.940 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tros 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e le -
che, r e c o n o c i d a por los m é d i c o s , d e s e a colo-
c a r s e á m e d i a ó & l e c h e e n t e r a ; no t iene i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o s i e m p r e que el 
s u e l d o y b u e n t r a t o lo .merezcan . EIs d e bue -
nos a n t e c e d e n t e s y t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n e n J e s ú s de l M o n t e 216 6 en 
E s c o b a r 92. 14.941 4-12 
E L E C T R I C I S T A - I N ü S T A I i A D O R , c o n u i u c l i n 
- p r á c t i c a en motores . D i n a m o s , s e o frece p a -
r a d e n t r o y f u e r a de l a c j i p i t a l . S a l u d 81, 
c a r n i c e r í a . 14.937 1-12 
> I O D I S T A r e c i é n l lesradn de B a r c e l o n a , 
c o n f e c c i o n a t o d a c l a s e de t r a j e s i n f a n t i l e s , 
t a n t o e n s u c a s a c o m o en c a s a par t i ca la j r . 
C e r r a d a de l P a s e o 5. 14.706 8-7 
S E S O l / l ( ¡ T A u n a c r i a d a de m a n o , p c n i i 
s u l a r . que s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s e p iden r» 
í c r f n c i a s . S a n J o s é n ú m e r o 32, a l tos . 
15.100 4-14 
S R D E S E A C O l . O C A R n n a c r i a n d e r a ft 
Jeche e n t e r a , l a que t i ene b u e n a y a b u n d a n -
te, poco t iempo de p a r i d a ; no t i ene i n c o n -
v e n i o n t e n i n g u n o en s a l i r á. un pueblo du 
r a m p o ; t iene p e r s o n a s que g a r a n t i c e n s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n en Z u l u c t a , y T r o c a d e -
i o . V i d r i e r a e l S a n t o A n g e l . 15.110 4-14 
\ B E S O L U ' I T A : u n a m a n e j a d o r a qne s e a 
c a r i ñ o s a c o n el n i ñ o ; t i ene que d o r m i r e n 
s u c a s a , con l a o b l i g a c i ó n d e e s t a r en l a 
c o l o c a c i ó n á las 6^6 de l a m a ñ a n a , h a s t a 
flas'K de l a noche ; s u e l d o : dos lu i ses . C a l l e 
E y ñ o s n ú m . ¿ e s q u i n a á p r i m e r a . 
15.090 4-14 
! NA S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n e s t a -
b l e c i m i e n t o 6 p a r a c a m a r e r a I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s '47. 15.021 4-13 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n R e -
v i l i a g i g e d o n ú m . 129, f r e n t e á l a I g l e s i a de 
J e s ú s M a r í a . 15.051 4-13 
U N A \ " I 5 A de 12 afios, p e n i n m i l a r , d é a e a 
c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á, u n a s e ñ o r a ó 
m a t r i m o n i o y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . S i h a y n i ñ o s no s e c o l o c a n i hace 
m a n d a d o s . S u e l d o e l que m e r e z c a . S a n t a 
C l a r a 33, S a s t r e r í a . 15.043 4-13 
U N A S R T A . A L E M A N A , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e , b i e n s e a p a r a v i a -
j a r ó p a r a l a e d u c a c i ó n d e n i ñ o s ; sabe e l 
i n g l é s , e l f r a n c é s y a l g o d e e s p a ñ o l . T i e n e 
l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . M . C . " D i a -
r io d e l a M a r i n a . " 15042 4-13 
S E D E E A C O L O C A R , u n b u e n c r i a d o de 
m a n o , p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a e n 
e l o f i c i o y e s t á , a c o s t u m b r a d » a l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . O b i s p o 
82:,..,dan r a z ó n . * ' v ¿ 
U I V A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , d e -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o f ; es c u m p l i d o r a e n s u d e b e r y t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en T e -
n i e n t e I t e y 5 ^ ^jJ^Jí 4-12 
P O R S O L I C I T U D de l a m a d r e , s e d e s e a s a -
b e r e l p a r a d e r o <ie R a m ó n M a c í a , h i j o de 
"t d f M a r , p r o v i n c i a 4 o G e r o n a ; m u e r t o 
o V i v o ; p i r ^ ' r s e A, L a m p a r i l l a n ú m . 2, P e d r o 
C o m a s , c a f é L a L o n j a . Se r u e g a l a r e p r o d u c -
c i ó n en l o s d e m á s p e r i ó d i c o s . 
14.944 4-12 
S E S O L I C I T A n n a c r i o r l a de m a n o que 
M p a s u o b l i g a c i ó n p a r a O b i s p o 52. a l to s .— 
í - i u N d o : trc í ; -doblones y r o p a l i m p i a . 
15.060 4-13 
S E S O L I C I T A n n a c r i a d o de m a n o que 
t enga , r e c o m e n d a c i ó n d e la c a a a donde h a y a 
s e r v i d o . C o n s u l a d o 66. 15.015 4-13 
O R A N C O C I N E R O , r ^ p o s f r o . b l a n c o , c o a 
m u c h a p r á c t i c a y l i m p i e z a , e n f r a n c e s a , es-
!-: ' : o l a y c r i o l l a , se o f r e c e p a r a c a sa p a r -
i : . j l n r ó de c o n i a r c i o j es p e r s o n a m u y f o r -
r n a . l i y de I n t a c h a b l e c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
'-; - o r r a t e y A n i m a s , v i d r i e r a de tabacos . 
15.021 4-13 
S O C I O : L o s o l i c i t o ; e s c r i b a p o r c o r r e o ft 
B a n Nicol&fl n ú m . 302, s e ñ o r D i e g o . E l g i r o 
e s de h u e v o s y aves . E l . interesado i n f o r m a 
s e g ú n donde se le o r d e n e por correo . E n 
c o n t e s t a c i ó n c o r r e s p o n d e n c i a . 
15.034 . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E u n bnep c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , que c o c i n a á l a f r a n -
c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i ene b u e n a ? r e f e -
r e n c i a s y un buen c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a r á n en A g u i a r 80, p u e r t o de f r u t a s . 
^15.049 4-13 
• U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; t i e -
ne qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A g u i l a 
n ú m . ^ S S . 15.011 4-13 
S E ' S O L I C I T A u n a c r i a d n que s e p a c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a reco-
m e n d a c i o n e s . J e s ú s M a r í a n ú m . 80. 
m 15.006 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E d e m a n e j a d o r a , n n a 
í o v i e n ' ; a s t u r i a n a , a c l i m a t a d a en e l p a í s . — 
I n f o r m a n e n E m p e d r a d o n ú m e r o 62. 
S1 5.005 4-13 
- • i — -
• S E N E C E S I T A u n a c a s a de c i n c o h a b i t a -
c i o n e s . - C o n m u e b l e s ó s i n e l los . E n el V e -
d a d o - 6 M a r i a n a o . L K . C h a m p i o n , O b i s -
pb t l O l . 15.003 3-13 
U N A J O V E N , deaen c o l o c a r s e p a r a c o s e r 
« n c a s a p a r t i c u l a r , ó de c r i a d a de m a n o . — 
K a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n e n S o m e -
r u e l o s 6. 15.013 4-13 
L E A S E : n n a aef lora m a d r i l e f i a , de 2.1 a ñ o s 
s a n a y f ina e n s u t ra to , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a f o r m a l , á l e che e n t e r a que l a t i ene b u e 
n a y - a b u n d a n t e ; puede c o m p e t i r con l a p r i -
m e r a de l a I l a b a i n a y t i e n e p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a V i s t a h a c e f é . — 
I n q u i s i d o r 16, a l tos . 15.038 4-13 
M A N E J A D O R A :ae s o l i c i t a u n a de l p a í s , 
p a r a u n a n i ñ a de u n a ñ o , de d í a y n o c h e ; 
que s e a j o v e n y b l a n c a . N e p t u n o 261, a l to s . 
15.033 4-13 
U N A . I O V E N P E N I N S U L A R , a c l i m a t a d a 
e n e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e on c a s a de m o -
r a l i d a d , de m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n qaj-
• r á c t e r y q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . — 
D a r á n r a ¿ 6 n e n C a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a 
á C o n s e j e r o A r a n g o , bodega. 
15.035 4-13 
A LOS 6ANADER3S T HACEÍiDADOS 
Se o f r e c e u n i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o e n to 
do lo c o n c e r n i e n t e á g a n a d e r í a , poseyendo 
u n m é t o d o c o n e l que se c o n s i g u e u n v e i n 
t i c i s c o TKIÍ" c i e n t o de beneficio neto m á s d e l 
que c o n s i g u e n e n este p a í s , no ten iendo i n -
c o n v e n i e n t e en a c e p t a r como s u e l d o por l a 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n u n t a n t o por 
c i en to p r u d e n c i a l de los beneficios. T a m -
b i é n m e o f r e s c o corno a g r i c u l t o r en t o d a s u 
e x t e n s i ó n . C a ñ a , c a f é , n a r a n j a s , sab iendo 
i n g e r t a r á ,1a m o d e r n a p . r f e c c i ó n , a s í como 
todo a s u n t o de c a m p o y c o m e r c i o . A l f a r e -
r í a y t e j a r , e tc . , etc., t i ene l a s m e j o r e s g a -
r a n t í a s y r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e por e s c r i t o 
ó p e r s o n a l á todas horas . Z u l u c t a 38, c a r -
peta; 14.929 . 8-11 
U N J O V E N , c o n c o n o c i m i e n t o de ense f iap-
z a s u p e r i o r , d e s e a c o l o c a r s e c o m o a u x i l i a r 
de t enedor d e l i b r o s 6 co^sa a n á l o g a , e n u n a 
c a s a de c o m e r c i o . E s c r i b e en m á q u i n a y d a 
r e f e n e n c i a s . D i r i g i r s e á A, S. A l v a r e z , N e p -
t u n o n ú m . 186. 11.752 8-9 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S , G A N G A . 
C a l l e 9 n ú m e r o 20. se vende u n a c a s a g r a n -
de, de m a n i p o s t e r í a , con pat io , a m u r a l l a d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á R a m ó n F r a -
g a , c a l l e 13 n ú m e r o 20. 
11.998 a l t . SO-10 A g . 
SOLARES E N V E N T A 
A'cílaJo:—Calles 3 y 17. 
Jesú.s del Monte. 
Buena Vista. 
Colmrtbia. 
T H E T R U S T Co. OF CUBA. 
Real State Dept, Cuba 31, 
si-; V E N D E N dos c a s a s n u e v a s e n ÍV.tHIO, 
s i t u a d a s on l a c a l l o de V i v e s 146 y 146, A, 
(-.111 s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s pat io , a z o -
i c a y (IcmiVs siM-vicio. sa.nidad c o m p l e t a ; m i -
t á n 12 c e n t e n e s l a s dos. I n f o r m a n en A n c h a 
de l N o r t e 323. F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
14.779 S-9 
I M P R E N T A ) se v e a d e rt se a r r i e n d a i m n 
por no poder a t e n d e r l a su . d u e ñ o ; t i ene suf i -
c i e n t e m a t e r i a l y se d a en m ó d i c o p r e c i o . — 
I n f o r m a n e n A n g e l e s n ú m e r o 38. 
14.774 8-9 
OE vmm& 
P R I N C I P E A L B E R T O 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o P r í n c i p e A l b e r t o . 
C a m p a n a r i o 124. 15,058 4-13 
P O R T E N E R Q U E D H S O C U P A R E L L O -
c a l , se v e n d e u n f a m i l i a r nuevo , de ú l t i m a 
m o d a , un D r a c k y u n c a b a l l o m a e s t r o en el 
t i r o ; t a m b i é n se vende l a c a b a l l e r i z a p a r a 
c u a t r o p l a z a s a c a b a d a de c o n s t r u i r . E n l a 
c a l l e de M o n s e r r a t c 2; el c o c h e r o i n f o r m a -
r á ; puedo v e r s e á todas h o r a s . 
14.856 6-10 
C 204; 26-13 Oc . 
S E V K j W E 
U n g r a n t e r r e n o , que t iene 2.600 m e t r o s , 
p a r t e f a b r i c a d a , d a n d o f r e n t e a l paseo de l a 
I n d e p e n d e n c i a , ( a n t e s C a r l o s I I I ) u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n dando f r e n t e á t r e s c a -
l l e s , propio p a r a u n a g r a n f á b r i c a de t a b a -
co. H o t e l , 6 c o s a a n á l o g a . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . E s t u d i o del n o t a r i o R . I L L A , 
E m p e d r a d o 20, de 10 á 11 ó de 2 á 5, T e -
l é f o n o _ 3 1 1 4 . ir>.177 10-16 
w ,.; v w¡ N D B In c a s a l i a y* M j " m o d e r M a T ' d é 
a l to y bajo , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u u r i o s . coctn'd, o a ñ o , p i sos l inos, sa.nidad 
c o m p l e t a , siii p r e c i o : $6.600 oro e s p a ñ o l , l i -
b r e s p a r a el vendedor . S u d u e ñ o en A g u i l a 
n ú m e r o 143. 15.133 8-16 
S E V E N D E un pneato de f r u t a s p o r t e n e r 
s u d u e ñ o que eni ibarcarse . T i e n e b u e n a Enan-
c h a n te r í a I n f o r m a n en P a u l a 31, a l lado de 
l a c a r n i c e r í a . 15.148 1-16 
S I N I N T E R V E N t I O \ D E < O R R E D O R . se 
vende u n a c a s a s i t u a d a e n b u e n punto , y á 
l a b r i s a , t iene doce v a r a s de f rente , 'por 
u n a s c u a r e n t a de fondo, s u p r e c i o : $12.^00 
oro , y e s t á por c o n c l u i r . I n f o r m a n de 11 á 
l , _ e n _ A p o d a c a 68. 15.179 8-16 
<. H \ N N B C W C I O t é! v e n d e n a a v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s , en el m e j o r p u n t o do 
e s t a c i u d a d ; t iene c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s ; b u e -
n a s v c n t i s ; t iene c o n d i c i o n e s p a r a g a n a r en 
l a t e m p o r a d a del i n v i e r n o , doble d e l costo. 
I n f o r m a n en P r o g r e s o n ú m . 20, de l a s 9 á 
l a s 12. J . G o n z á e l z . 15.174 4-16 
V E N D O u u a c a s a en G a l i n n o c n l r c V i r -
tudes y C o n c o r d i a , a c e r a de los p a r e s ; s u 
prec io , $14.500, de s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r -
t o s I n f o r m a A . L a s t r a . S a n L á z a r o 298. 
15.096 4-14 
S E V E N D E : l a c a s a - f ] n i n l a c a l l e de L u z 
n ú m e r o 6, e n l a V í b o r a , t e r c e r a p u e r t a de l a 
c a l z a d a , mide 800 v a r a s p i a ñ a s , m u y g r a n d e 
y f r e s c a ; en l a m i s m a i n f o r m a n , de 12 á 5. 
_15 .102 4-14__ 
S O L A R E S D E E S Q U I Ñ A ^ H a ü o s y 10 y 
B a ñ o s y 21, con a c e r a p a g a d a , s e v e n d e n en 
prec io r a z o n a b l e . I n f o i - m e s : L d o : AtÁMl, 
A g u i a r 34. 15.065 8-14 
S E V E N D E : 1 c a r r o n u e v o con b u e n o s 
m u e l l e s , r e t r a n c a , y 3.000 l i b r a s , c a p a c i d a d 
e n 34 cen tenes , o tro m á s i n f e r i o r e n 18 c e n -
tenes . 1 l i m o n e r a n u e v a e n 5 c e n t e n e s , o t r a 
m á s c h i c a en 3 c e n t e n e s , 2 m o n t u r a s á $8 y 
$12 p l a t a . I n q u i s i d o r 39. 
14.821 S-10 
MI V B A R A T O : Se v e n d e nu f a m i l i a r m u y 
o b n i t o ; e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; se h a 
e n g a n c h a d o u n a vez. C u b a n ú m . 106. 
15.193 4-16 
B U E N N E G O C I O t Se vende u n a n c r e d H a d a 
i n d u s t r i a c o n s i s t e n t e en s e i s m a g n í f l « o s 
a p a r a t o s de a c e t i l e n o "Non P l u s U l t r a " s u 
patente y v a r i a s m á q u i n a s de h o j a i l a t e r í á 
en b u e n es tado , p u e d e n v e r s e en M o n t e 113. 
L o c e r í a , p r e g u n t a r por G u i l l e r m o O r t í z , D e 
9 á 12 y de 4 á 6 . — U n p o t ro c r i o l l o d e 6 
c u a r t a s . 11 dedos de a l z a d a , b u e n c a m i n a -
dor, 3 a ñ o s y m i x t o de r a z a ; O r t í z de los P a -
los .— fOn M o n t e 113, d a r á n r a z ó n . 
15.069 1 T 13 3 M 14 
S E V E N D B i en u n p u e b l o de l a i t r o v i n e i a 
de l a H a b a n a , c r u z a d o por t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a de te j idos con s a s t r e r í a , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; buen negoc io p a r a 
e l c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
86 y 88, c a s a de l e s S r e s . V e g a , B l a n c o ó 
Gat -c ía U n o . 15.036 15-13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a e l s e r r i c i o 
c o m p l e t o de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que 
d u e r m a en l a c a s a y t r a i g a b u e n o s i n f o r -
mes . C o n c o r d i a 139. 
14.703 8-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , l a e n c u e n t r a 
u s t e d e n C o n s u l a d o 128, e n d o n d e s i e n i p r o 
h a y a l g u n a s e s c o g i d a s , de d i s t i n t o s p r e c i o s , 
a g u a r d a n d o c o l o c a c i o n e s . 14.677 9-6 
E L E C T R I C I S T A ; u n j o v e n a m e r i c a n o , 
c o m p e t e n t e e l e c t r i c i s t a , y c o n e x p e r i e i j e i a 
por h a b e r s e r v i d o en v a r i o s i n g e n i o s de e s t a 
I s l a , d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a l a c i u d a d ó p a r a 
e l c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . — I n -
d u s t r i a 37. . . . . 15-4 
S E V E N D E N ] ft rn/.rtn de $:t.f!00 c a d a u n a 
y s e a l q u i l a n á se i s c e n t e n e s m e n s u a l e s , s e i s 
de las s i e te c a s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s en l a 
c a l l e de C a r v a j a l , B a r r i o de l C e r r o . 
15.045 5-13 
OCASION BUENA 
Se v e n d e l a c a s a C o r r a l e s 120, a l lado de S a n 
N i c o l á s de a l to y b a j o , 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, a c a b a d a de f a b r i c a r e s c a l e r a m á r m o l , l a 
m i s m a r e p a r t i c i ó n en e l a l t o nue en e l b a j o , 
y todos los s e r v i c i o s ; p i s o s de lo m á s m o -
derno y e l egante , l i b r e de todo. P a r a t r a -
t a r : en V i i r t u d c s 93. 14.987 8-12 _ 
SOLARES E N V E N T A 
E l charapion del mundo el que aca-
ba de gaaiar iha copa de W.aiidorbillt. 
el automóvil mejor construido, el que 
minea se rompe, el más económico por 
100 ki lómetros gasta 5 galones de ga-
solina por 20 c-aball-os. E l automóvil 
Darracq es 'la iuáquma más perfecta y 
más ligera de cuantas se fabrican; mu-
chas personas compran automóviles 
sin fija/rse que el automóvil barato es 
para dos ó tres aneses, y resulta que 
compran dos veces.—Si quieren ver la 
realidad pueden pasar por esta su ca-
sa para ver uno que acaba de recibir 
de 20 caballos, 4 cilindros,—José Mu-
ñoz. Consulado 57. 
15.118 4-14 
C A C A R A S F O T O G R A F O 
á precio de fábrica. Enseñamos ^ 
la fotografía. «fa i i j 
Otero y Colominas, importador 
efectos fotográficos.—San Rafa*r^ 
r ii's: ^^aei 32 
L A Z Í L Í A ^ 
calle ieSUAEEZ 45. entre Apotócav fe, 
T E L E F O N O 1043 IJlll 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A PRECTft 
SIN COMPETENCIA, 
P A R A A M P L I A R E L LOCAT 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s 
m u e b l e s , ob je tos de a r t e , r o p a s y tnHECLO«»Í 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como gunen „ a 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s — p , ^ . ^ 8ra-
b u r a t o . — R o p a blanca, de t ix ias cf-,^'011*1* 3 
l o j e s desde $1 h a s t a $ 3 0 0 . — U n a visUaT^ 
L A ZILIA".—Siuavz 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comu 
S c ^ d í n " o ">ay bara to 14.6S «rain, 
13- 5 0c. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
En Habana l o l , vendo dos, en W 
estado y baratas. n - ^ i 
L A S O C I E D A D 
S U A R B Z 34 
de Martf. 
L a in í i» p r ó x i m a a l C a m p o 
E n e s t a c a sa se d a d i n e r o en u . 
d a d e s s o b r e p r e n d a s de v a l o r y rona?*?N 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en i a mstm*6^ 
v e n d e n r o p a s , p r e n d a s , m u e b l e s , m o . ^ ' * 
tes do e m p e ñ o s , m u y b a r a t o ^ '^edea . 
P É R E Z C A N C E L O y 14.839 
E L N U E V O M U N D O 
i m p o r t a d o r a de m u e b l e s j u n ^ n , . 
y p i e z a s s u e l t a s .1,. ÎÍMI" VJVSJ S 
¡o p r e c i o s , s i l U n - í a s y V Í ^ S j * 
Casa 
m i m b r e 
y d e t o d 
c a n o s d e Jos m e j o r e s 
p a r a sa la , c o m e d o r y 
f o r m a s p i d a n ; a m u e b i a d o d é « a s a 
l e r p o r m^ses . V á z q u e z H e r m a n o s 
N e p t u n o 24 ' 
H a b a n a . 
f a b r i c a n t e s ; meri. .UlCtOS 
s en -•uanul 
6 I n d u s t r i a JO:;. T e l é f o n o '|-j7 
L4w93 
Olijslos íc arts Dar] ailornus íesala 
etc., son h». 
BE! V E S N O E P f i d o » corro í» de e n n t r o r u e d a n 
en b u e n e s t a d o y p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . I n f o r m e s : en M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 12, El 8-10 
A U T O M O V I L ) d»<< y e n n t r o nuIontON, on 
p r o p o r c i ó n , p o r e m b a r c a r s e m u y p r o n t o s u 
d u e ñ o , es de g a s o l i n a ; y u n o s m u e b l e s . R e i -
n a y M a n r i q u e , i m p r e n t a , 14.798 8-9 
S E V E N D E N dos c a r r o . i de 4 ruednn , con 
m u e l l e s de v u e l t a e n t e r a , nuevos , p r o p i o s 
p a r a r e p a r t o de a l m a c é n . M a t a d e r o n ú m . 3, 
A . T a l l e r de c a r r o s , M a r c o s F e r n á n d e z . 
14.755 8-9 
T o n g o c o c h e s f l amantes , t í l b u r y s . t r a p a y 
c a r r o s c o m e r c i a l e s . M a n r i q u e U01 y F ' i g u -
r a s 21. 14.380 15-30 Sp. 
r a 
P R O P I O P A R A R E G A L O ñ u n n i ñ o , Jie 
v e n d e un c h i v o , m a e s t r o de t i ro , con s u co-
c h e c i t o y a r r e o s ; se d a b a r a t o , por d e s e a r 
d e s o c u p a r e l l o c a l . P u e d e v e r s e á todas ho-
r a s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 3, e s q u i n a á, p r i m e r a . 
15.089 4-14 
t i A Ñ A D O A P I S O : Se a d m i t e i m r a a n a t in -
c a de once c a b a l l e r í a s , con b u e n o s p a s t o s y 
a g u a c o r r i e n t e y m u y c e r c a de l a H a b a n a , 
p o r C a l z a d a . I n f o r m a n en J e s ú s de l M o n t e 
n ú m e r o 643. 15.083 8-14 
S E V E N D E : u n p o r de v r n a d o n , l a h e m b r a 
e s t á c a r g a d a , son m u y m a n s o s , V i r t u d e s 
151, d e 1 á 3 de l a t a r d e . 
__1 MM 4 -14 
Y E G r A A M E R I C A N A . a c H m a f a d a T ^ m a c w -
t r a , s a n a , c o n f a m i l i a r , a r r e o s y l a n z a , se 
v e n d e en m ó d i c o prec io . A n t o n i o M a r t í n e z . 
C o l ó n n ú m . 1, i n f o r m a r á n . 15.052 4-13 
C o l u m n a s , j a r r o n e s , m a c e t a 
chos de b a r r o , ¡ m i t á n lnZ;, p,,,- su coiori-.--
y b r i l l o , d i b u j o s de a l to re l iove , canrlchSá 
s o s y de g r a n n o v e d a d , c o m p i t e n en 
y belleza, con los que venden las a-lidaj eJWdS l u j o á a l to s prec ios y n o s o t r o s vendr i i o - ^ 
$3 á $fi p l a t a . — T a m b i é n se h a c e n á canri 
cho .—-Manrique 144, H a b a n a prl' 
14.751 8-9 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o » y e o m p r a » . D e J o s é Pardo, 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa se H» 
d i n e r o on p e q u e ñ a s y gl a n d e s rantidadea uS 
b r e p r e n d a s de v a l o r , ( .oblando un módic» 
i n t e r é s ; en l a m i s m a pe v e n d e n p r e n d a s » 
m u e b l e s y r o p a .suma.mento barato y se al-
q u i l a n m u e b l e s . — E s A g u i l a 100 
14.682 26-6 0c, 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que m á s 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 6 
14.4SO 
b a r a t o vende joyería, 
c o m p r a oro y pinta * 
esq. A Gallani 
2«-3 Oc, 
V e d a d o . — C a l l e s 3 y 17. 
J e s ú s d e l Monte , 
B u e n a V i s t a . 
T H E T R I S T Co. O F C U B A . 
R e a l S t a t e P c p t . C u b a 31. 
C 2045 26-13 O c . 
B A R B E R O S 
¡En T e n i e n t e R e y 10, n e c e s i t a m o s u n ope-
r a r i o . 15.056 4-13 
SF/ S O L I C I T A u n a o c e l n e r a que d u e r m a 
e n e l acomodo, e n M o n t e 244. a l tos . 
15.053 4-13 
S E N E C E S I T A u n a o r l a d a y n u a c o c i n e r a 
que t e n g a n r e f e r e n c i a s e n c a s a d e l s e ñ o r 
M o r a l e s , c a l l o 19 e n t r e I y J , V e d a d o . 
15.007 1 T 12 3 M 13 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a r o p o s t o r a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l V e d a d o , que s e -
p a t r a b a j a r e n c o c i n a de h i e r r o e s p a ñ o l a . — 
I n f o r m a n e n S o l 85. 
15.010 1 T I 2 3 M 13 
TJJVA S R A . R E C I E N L L E G A D A , de m e d i a -
n a edad , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de . m a -
no ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; e n l a m i s m a 
h a y u n a n i ñ a que d e s e a e n t r a r e n u n t a l l e r 
de m o d i s t a s , como a p r e n d i z a ó c a s a p a r t i c u -
l a r ; sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y p u e -
de m a n e j a r u n n i ñ o . C r e s p o 17, a c c e s o r i a , 
por C o l ó n , á todas h o r a s . 14.970 4-12 
C I T A R I S T A ; se s o U r l t a n a a s e ñ o r i t a Ó 
j o v e n que toque b ien l a c í t a r a y s e p a af i -
n a r l a , p a r a d e d i c a r s e á l a v e n t a de e s te i n s -
t r u m e n t o . T a m b i é n so l i c i to a g e n t e s en p r o -
v i n c i a s . D i r i g i r s e á R. V á z q u e z , M o n t e 13. 
14.972 8-12 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D p c n l n . i a -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a , p a r a el c a m p o . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 110. 14.973 4-12 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a , 
b u e n a y con r e f e r e n c i a s , p a r a u n a finca, 
c e r c a de l a c a p i t a l . T a m b j é n U N B U E N C O -
C H E R O . I n f o r m a n en . M i g u e l 78, a l to s , de-
r e c h a . 15.022 6-13 
D E S E A C O L O C A R S E n n m u c h a c h o de I B 
afio<=, s a b e l e e r y e s c r i b i r y e s t á p r a c t i c o en 
l a H a b a n a . T i e n e q u i e n l o recomiende . I n -
f o r '"^2} K e f u g i o 10. 15.01S 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o v e n p a r a e l 
s e r v i c i o de s e ñ o r a s ; e s m o d i s t a , h a b l a i n -
g l é s » y e spaf ioL T i e n e q u i e n l a recomiende . 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a d e c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o . 
S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
qu/ien r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n e n C o -
r r a l e s 155. 14.976 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r l e . 
•una d e c r i a d a 6 m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a n d e r a , de 4 m e s e s de p a r i d a , c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a . N o t i ene 
i n c o n v e n i e n t e e n ir a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
B e r n a z a 3 7 ^ . T e l é f o n o n ú m . 908. 
14.975 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E , u n j o v e n de a p r e n -
d iz de s a s t r e a d e l a n t a d a I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a de C o n c h a , s a s t r e r í a . 
14.978 4-12 
INSULTO GENERAL 
A LOS P R O F U G O S ESPAlN O L E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c l a s e de datos p a r a con-
s e g u i r e l i n d u l t o conced ido por S. M. e l R e y 
don A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s que se nos h a g a n 
por c o r r e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R o y 10, a l 
l a d o de l a B a r b e r í a , á t o d a s h o r a s . — L a co-
r r e s p o n d e n c i a á d icho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos se l los ; 1 3 . S 9 3 _ 26-18 Sep 
D E S E A S A B E R , l a m a d r e de R a i n / l a 
M a s í a , s u p a r a d e r o en l a I s l a d e C u b a t a n -
to « i e s t á v i v o c o m o m u e r t o , e s n a t u r a l do 
L l o r c t d e l M a r , p r o v i n c i a de G e r o n a ; se le 
a g r a d e c e r á á l a b u e n a p e r s o n a que d é r a -
z ó n de é l . D i r i g i r s e á P e d r o C o m a s , L a m -
p a r i l l a n ú m . 2, c a f é L o n j a . Se r u e g a l a r e -
p r o d u c c i ó n e n l o s d e m á s p e r i ó d i c o s . 
14.707 8-7 
L A V I Z C A I N A . — A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y e l e x t r a n j e r o , de 
A n t o n i o J . lmCuiez. San P e d r o n ú m . 32, k i o s k o 
f r e n t e á l o s v a p o r e s de H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
Un tenedor de libros que tient varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o f r e c e p a r a l l e v a r l o s 
e n a l g u n a c a s a de c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l C o r r e o de P a -
r í s , " O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s . g Ce . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SK V E N D E u n p e q u e ñ o c e n t r o de s u s -
c r i p c i o n e s ; u n a c o l e c c i ó n de e s t a m p i l l a s , d o s 
a ñ o s de S u p l e m e n t o de l a N a c i ó n de B u e -
nos A i r e s , dos a ñ o s del M u n d o C i e n t í f i c o 
y u n a b o n i t a d e l i b r o s t e o s ó r t c o s y o c u l t i s -
mos . R a z ó n : H a b a n a n ú m . 95, b a j o s . 
' 16 .019 4-13 
C E R R O : s i n I n t e r m e d i a r l o , S16.000 o r o e s -
p a ñ o l , e n este í n f i m o prec io , v e n d o u n a h e r -
m o s a c a s a q u i n t a d e e s q u i n a , l i b r e de g r a -
v a m e n y en lo m á s c é n t r i c o de este b a r r i o . 
J . L . de l a R i v a . — E m p e d r a d o 35, de 1 á 5. 
15.017 4-13 
S E V E N p B u n a f o n d a e n b u e n p u n t o de 
l a H a b a n a , h a c e de t r e i n t a y c i n c o pesos en 
.ade lante ; •se d a en 1.500 pesos ; e l p r i m e r o 
que se p r e s e n t e l a coge. I n f o r m a r á n en F i -
g u r a s n ú m . 21, e s q u i n a . E l s e ñ o r L a c e r a 
_14^ 9 9 0 4-12 
B l ' E N N E G O C I O : se v e n d e n n a h e r m o s a 
c a s a , n u e v a á u n a c u a d r a d e B c l a . s c o a f n ; 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , s a l ó n de comedor , 
S7.000; o t r a n u e v a á u n a c u a d r a de Monte , 
on $4.500. U n g r a n negoc io y bueno. R a -
z ó n : Monte 64, M e n é n d e z T e l é f o n o 6295. 
_ 1 1.9 94 4.\1.2_ 
V E N D O : bodegas , c a f é s , f ondas , v i d r i e r a s 
c i g a r r o s , tabacos , con c a m b i o , k i o s k o s de 
bebidas , p a n a d e r í a s , b a r b e r í a s y c a r n i c e r í a s 
con p u e s t o s de f r u t a s y t o d a c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o s ; de todos p r e c i o s y donde se 
q u i e r a n . C a s a s y s o l a r e s en todos los b a -
r r i o s , fincas de c a m p o , c h i c a s y g r a n d e s ; 
m e s a s m á r m o l , bi l laires , m o s t r a d o r e s y a r -
m a t o s t e s u s a d o s y d i n e r o p a r a h i n p o t e c a s , 
p a g a r é s 6 a l q u i l e r e s . D e 8 á 9, T e n i e n t e 
B e v 19, b a r b e r í a . D e 3 á 4 A m a r g u r a 20.— 
V i c e n t e G a r c í a . 14.954 4-12 
S E V E N D E u n bon i to c a b a l l i t o de m o n t a ; 
t a m b i é n u n a v a c a con s u c r i a . C a l l e 11 y 2. 
V e d a d o . 15:030 8-13 
S E V E N ' D B Ñ - l i n a ' ' p a í e j l t a - d e muios" n u e -
vos m u y finos y u n a m u í a m o r a de m o n t a , 
de b u e n t a m a ñ o . I n f o r m e s en M a r q u é s G o n -
z á l e z n ú m e r o 12. E . 8-10 
CABALLOS Y MÜLáS, 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. É. OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 199$ 1 Oc . 
DE m m Y FIIÁI 
D I X E R O : l o doy c o n h i p o t e c a y s o b r e a l -
q u i l e r e s , c e n s o s y o t r a s g a r a n t í a s y c o m p r o 
fincas a l m e j o r prec io . P r o n t i t u d y r e s e r v a 
A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46, T e l é f o n o 3239. 
15.008 4-13 
D I N E R O E N P A G A R E S y e n h i p o t e c a , s e -
g ú n l a b o n d a d d e l negocio , a s í es el i n t e -
r é s . B e r n a z a 16, L u p i á ñ e z , de 10 á 12 y de 
5 á 7, T e l é f o n o n ú m . 404. 
14.915 8-11 
D I N E R O , — $ 5 0 0 . 0 0 0 — S e d e s e a n c o l o c a r ft 
m á s b ? j o i n t e r é s que n a d i e , c o n h ipoteca , 
p a g a r é y s o b r e a l q u i l e r e s e n c a n t i d a d e s do 
$2oo, $3oo, $5oo, $l .ooo, $2ooo, h a s t a $25,oo6, 
ó e n c o m p r a de c a s a s en e s t a c i u d a d 6 fincas 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de $1.000 y $2.000, 
h a s t a $30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a . ra. 
M o n t e n ú m . 280. 14.886 8-10 
L A V A N D E R A : se s o l i c i t a n a a p a r a l a v a r 
e n l a c a s a . Se le d a n $5 á l a s e m a n a los 
a v í o s y l o s v i a j e s . C a l l e 9 a n ú m , 132, V e -
dado. 14.980 4-12 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a de m a a o p e n i n -
s u l a r , dos c e n t e n e s v r o p a l i m p i a . Oquondo 
n ú m e r o 8%. 14,981 4-12 
S E S O L I C I T A u n p o r t e r o que h a b l e IIIKK-S 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , on S a n l á z a r o 
n ú m . 262, de Zŷ  á 5. L w j a c i ó a A m e r i c a . n a . 
14.382 3-13 
y 8 por 100, en s i t io s c é n t r i c o s , de sde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , en b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a el c a m -
po a l 12 por 100, en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a Se c o m p r a n c a s a s de $2.000 á $12.000. 
J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de £ á 4. 
14.869 8-10 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-veota" de ca-
sas, solares, edificios en coostnic-
cción, fincas rüsticas, valores y azú-
cares, etc.--A<lni¡nistracióii de casas. 
Adelantos sobro alquileres.—Ktlnar-
d « M. Bellido. Corredor-Notario Co-
mercial..--31amiel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á f>.-Te-
létono íil<»<;.—Cuba 37, 
HToo &-7 
V E N T A S : en C u b a , de a l t o s , e n t r e L u r . y 
A c o s t a , e n $40.000. m i d e 800 vs . I n q u i s i d o r y 
A c o s t a , m i d e n 1,200 v r s . e n 50.000; V e d a d o , 
P a s e o , e s q u i n a , 3 m a g n í f i c a s c a s a s s o l a r e s , 
e n todos los puntos b u e n o s ; u n a c a s a en D a -
m a s , $3.000; C o r r a l e s $1.500; B e r n a z a 16, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. L u p i a ñ e z . T e l é f o n o 404 
14.914 8-11 
S E V E N D E : n n a o l a r « i m p u e s t o de 000 
v a r a s c o n f r e n t e á t r e s c a l l e s y dos e s -
q u i n a s , e n Jo m á s a l t o de l a H a b a n a . S a l u d , 
H o s p i t a l y Z a n j a . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n -
z á l e z 12. E . 8-10_ 
V E N T A D E C A S A S e n e s t a c i u d a d , d é 
$1000, $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4.ooo, S.ooo 
6.000, lo,ooo, 12ooo, l l o o o , 16000 y 18000, 
e n c a l l e s c é n t r i c a s y d a n d o u n a r e n t a de l 7 
a l 10 por 100; v a r i a s de e l l a s p r o c e d e n t e s de 
t e s t a m e n t a r í a s , s o l a r e s , t i e r r a s de l a b o r y 
p o t r e r o s . S e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a m . — 
M o n t e 280. 14.887 8-10 
V N H O T E L , b i e n a c r e d i t a d o , s i t u a d o e n 
l u g a r c é n t r i c o de e s t a C i u d a d , se v e n d e p o r 
no poder lo a s i s t i r s u p r o p i e t a r i o . I n f o r m e s : 
O f i c i n a d e l c a f é T a c ó n . _14.S32 8-10 
A L E G U A V M E D I A del p u e b l o de A g u a -
c a t e y m e d i a d e l c h u c h o de u n C e n t r a l , s e 
v e n d e 6 a r r i e n d a p o r t i empo l a r g o , l a fin-
c a " V i s t a L a r g a ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de a r a d o , b u e n o s p a l m a r o s , a g u a s c o -
r r l e n t ^ s y dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a -
ñ a . I m p o n d r á P : c a l l e de C u b a n ú m . 119, e l 
s e ñ o r M a r i b o n a y e n M a t a n z a s O ' R e i l l y n ú -
m e r o 114, l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a l d é s G u e -
r r e r o . C 2041 15-7 Oc . 
P U E D O V B I N D E R 
SÜS BIENES RAICES ó SUS PROPIEDADES 
sin que importe donde estén 
situadas. 
L a s p r o p i e d a d e s é i n d u s t r i a s de todas c l a s e s 
se v e n d e n r á p i d a m e n t e y a l c o n t a d o e n todos 
los E s t a d o s L u i d o s . N o vac i l e . E s c r i b a h o y 
p o r m e n o r i z a n d o lo q u e t e n g a V d . de v e n t a y 
s u p r e c i o a l contado . 
S i u s t e d qu iere c o m p r a r c u a l q u i e r c l a s e d e 
p r o p i e d a d ó b ienes r a i c e s e n c u a l q u i e r p u n t o , 
á u n p r e c i o d e t e r m i n a d o , e s c r í b a m e lo q u e 
desee , puedo a h o r r a r l e t i e m p o y d i n e r o . 
1>AVID P. T A 1 F 
E l Hombre de los Terrenos. 
415, K . A N S A S A V E N U E 
T O P E R A . K A N S AS, 
• 2030 4 Oc 
\ C C i L O C I E R P R E C I O : s e v e n d e u n e s -
pe jo g r a n d e , d i e c i s e i s s i l l a s de V i e n a , u n 
m o s t r a d o r , todo c o l o r d e n o g a l , y v a r i a s ane-
s a s de l i l e r r o y m á r m o l . I > a r á n r a z ó n en 
S a l u d n ú m . 1, H A Y O X , á todas h o r a s . 
15.152 4-16 
S i ; V E N D E : en M a r i a n a o , u n a b o n i t a c n -
sa , c e r c a d e l e l é c t r i c o , s a l a , « a l e t a , 4 c u a r -
tos a l t o s y 4 b a j o s , c o c i n a c o n a g u a , m u c h o 
t e r r e n o con á r b o l e s f r u t a l e s , h a c e e s q u i n a , 
se d a b a r a t a . H a z ó n : S a n t a L u d a 16. 
35.163 4-16 
L L E G A R O N : Ion b o n i t o s s o m b r e r o s de eu 
t r e t i e m p o , a l C e n t r o de l a M o d a , con l a 
firma de l a s m e j o r e s c a s a s de P a r í s . R u é 
de l a P a i x , S a h R a f a e l 34. 
15.077 4-14 
S E V E N D E m u y b a r a t o u n e s c a p a r a t e . i iñ 
l a v a b o de m á r m o l , s i l l a s , b a l a n c e s , m e s i t a , 
u n a c a m a de n i ñ a , 1 c a m a c a m e r a S a n t a 
C l a r a , a c c e s o r i a C , e s q u i n a á I n q u i s i d o r , de 
12 4 4. 15.107 4-1 
A P A U A T O H E L I O t a t A I T C O : c vende nal 
s u p e r i o r , coi; SM ra nrcti 1 la de h i e r r o para 
h a c e r los " M i i " p r k i t s " ó ¡sea luy lieliógrl-
v a d o r a s , a l f e r m - p r u s i a t o . I".mpedrado >, 
al tos , p r i m e r a s a l a ú la d e r e c h a , de 1 á, f 9 
14.99S , 4-12 
C A L D E R A S I X E X P L O S I I t f . E S : Si» r e » 
den a l g u n a s r e f o r z a d a s tam'>S':i de vía po* 
t á t i l p a r a a l m a c e n e s , m u e l l e s é i non-triai 
con s u s c a r r o s ó fragata:- . I n f o r m a n en Km* 
pedrado ;;0, e s c r i t o r i o de t). 1 >. L r o c j i . del 
á :;. 1 4.992 1-12¿ 
S E V E N D E : u n a u i a j u i í n c a Ri i i l l o t l* 
f r a n c e s a , con do.-: c u i i i l l a s . I n í o r m e i : íp 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12. 
K S-10 
S E V E V D E : u n m o t o r de « n * , de 0 cobi-
l í o s e fect iv .» propio p a r a cua lqu ier ln-
d u s t r i a . I n f o r m e s on M a r q u é s G o n z á l e z nú* 
mero 12. _ K S-10_ 
S E V E N D E N en módico precio, do» 
máquinas «io vapir. para arar, en bue-
nas condicioiH's. Detalles é informes: 
Central Caracas. Cruces, José IL 
Ugaldc. C 2052 8-3 
C A L D E R A S 
U n i c o modo de c o n s e r v a r l a s l impias , 
uso e n C u b a hace 35 a ñ o s . E n el Departa-
mento de O b r a s P ú b l i c a s h a c e 4 a ñ o s . C . «• 
G l y n i . M e r c e d 63, H a b a n a . 
14.595 26-4 Oc. 
De 
C A P A S P A R A \f.r Í|: L a s b n v m u y s u p e -
r i o r e s ( L o m e j o r que se f a b r i c a ) en Monte 
y F e r n a n d i n a . E s b a b l e c i m i e n t o de p e l e t e r f a 
L a C u b a n a y 
c h o s p a r a g u a s , 
E n el gran café y restaurant 
" L A P L A T A " 
Ofrece Lorenzo PiconcLl á sus clientes 
y amigos, bebidas finas y bien condi* 
mentadas comidas.—Servicio esinef* 
do.—Obrapía y Bernaza. 
15.067 1 T 13 T M l * 
E l E n c a n t o . H a y t a m b i é n m u - M e r c e d 
a. 15.062 8-14 14.59 
A p tóBMiiíial ie San Francisco 
E s t a A f t u a N a t u r a l D i g e s t i v a os P111"3,1fre'1í 
c a y g u s t o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , usada 
l a s c o m i d a s , os un poderoso a u x i l i a r P» 
u n a b u e n a d i t í c s t i ó n c u r a n d o a! mismo ticm 
po l a D I S P ' I O P S I A . o n f o r m e d a d e s del H 1 " * 
D O y K S T U K Ñ I M I E X T O , b a c i r n d o f u n c i ^ 
"con r e g u l a r i d a d los i n t e s t i n o s . — C . J . "ly 
6Í>; H a b a n a . •6-4 OC 
U N A M A < t U I N A KM M o n t e y K e r n a u d i -
n a ,se v e n d e u n a peran m á q u i n a de •coser, de 
(rabinete , m a r c a P a l m a . — E s t á n u e v a y ea 
de s i l e n c i o . 15.063 4-14 
PIANOS NUEVOS, alemanes, fran-
ceses y americanos, de cuerdas cruza-
das desde 35 centenes en adelante, al 
contado. SALAS, San Rafael 14. 
15.044 8-13 
AVISO AL PUBLICO 
L a f á b r i c a de m u e b l e s . C a s a G i l , a v i s a á 
s u n u m e r o s a m a r e b a n t e r í a , y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l , que so lo a d m i t i r á t r a b a j o s por e n -
c a r g o h a s t a p r i m e r o de E n e r o p r ó x i m o , en 
c u y a f e c h a p r i n c i p i a r á á l i q u i d a r todas l a s 
e x i s t e n c i a s p a r a f a b n i c a r l a A n c a . V i r t u -
des 93. 14.986 4-12 
S E A L Q U I L A N 
p i a n o s n u e v o s a m e r i c a n o s , f r a n c e s e s y a l e -
m a n e s , m u y b a r a t o s ; « e a f i n a n g r a t i s ; S A -
L A S , S a n R a f a e l 14. 14.834 8-10 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o tros 
v a r i o s e s t i l o s , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
y p a l i s a n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s do m a r f i l 
y b r o n c e . 
Magnff lcoB e s p e j o s d o r a d o s y de caoba , 
a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
q u e p e r t e n e c i e r o n & a n t i g u a s f a m i l i a s de 
e s t a I s l a . 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s , espe-
j o s , e s t a t u a s de b r o n c e , o b j e t o s de p o r c e l a -
n a , c r i s t a l , b r o n c e y t o d a c l a s e de c u r i o s i -
d a d e s a n t i g u a s . 
T a m b i é n n o s h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , v de la. é p o c a que s e a . 
Neptno 168. Teléfono 1.820. 
M I S C E L M M 
r a n t i d í u l de estos J»' 
f a b r i c a d o s i - x c l u v i v a n i e n t o Lon ^[¡(já 
de 
V e n d e m o s u n a 
d r i l l e s 
a r e n a de r í o . S u c o n s t r u c c i ó n es niny 
teniendo un promedio de camprcsio** 
2,325 l i b r a s por p u l g a d a c u a d r a d a y UJ-ÍÍJ 
por 100 de a b s o r c i ó n . S i endo ' - , omple i í l » | aé 
te r e c t a n g u l a r e s , su hormO'So : ' • ^ r ' l ' - rfe 
hace m u y aparr-ntes p a r a construcc ione ^ 
c h a l e t s y c a s a s <le buen s u s t o , conser ^ 
l a s <iiie con pi los KO hacen las lr';re 
per f ec to e s t a d o de sequedad. I''11'11 JT ...fne» 
P i c g o M a U ' " d e m á s i n f o r m e s , o c ú r r a s e 
y C a . , en O b r a p í a 25, H a b a n a . 
15.106 a l t . 15-1* 
n m m DE PAPE 
i . s aerea»' D u r a n t e es te mes, se v e n d e n las  
t a d a s s e r v i l l e t a s de p a p e l : 
r c r n e v e r a n c l a , m a r c a r e g i s t r a d a de •* ln,, 
IMata 
cas»* 
c lase s u p e r i o r 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . . . • 
P e r s e v e r a n c i a N ú r n . 2, c r e p é , 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 m i l l a * * * 
t o m a n d o 10 m i l l a r e s . . • 
No c o n f u n d i r l a s c o n l a c l a se 
l l a m a d a ' J a p o n e s a s ' 
p i n t a por * 
ordin»1-1* 
rae»* 
T i z a b i l l a r f r a n c e s a , t o m a n d o 
g r u e s a s 
Y e s o d o m i n ó c s m a l i . i d o , s u p e r i o r ^ 
t o m a n d o 12 g r u e s a s . . • • 
J a b ó n o'or en d i f e r e n t e s p e r - . g 50 
fumes - r ' r L S . ««ÍÍJ* 
V a p o r e s b i l l a r n ú m . 17. e x t r a , L'' . ¡ . j , ; 
S a c o s de p a p e l ( c a r t u c h ó s ) , e n , ' sctienlI 
5 m i l l a r e s , con el ::o por 100 de ne ]o!ílo, 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a <1'7 . P j . 0 i l o í i * 
p a p e l m a u l l a , c e l u l o s a , e x t r a d l i a . 
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